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 Položaj stare knjige u Hrvatskoj, osobito njene katalogizacije, nepravedno je 
zanemaren i nedovoljno ostvaren u hrvatskom bibliotekarstvu. Iako ručno tiskarstvo u 
Hrvatskoj nije bilo toliko plodno i raznovrsno kao u drugim dijelovima Europe, ono je ipak 
ostavilo značajan trag u hrvatskoj kulturi i povijesti, a njeno izučavanje i bavljenje njom 
značajno pomaže napretku očuvanja hrvatske povijesne i kulturne baštine. Kao osobi koja je 
prije studija bibliotekarstva diplomirala na studiju povijesti bavljenje starom knjigom me je 
vrlo brzo privuklo. Zahvaljujući radu na jednoj od rijetkih knjižnica u Hrvatskoj koja sadrži 
toliki broj starih knjiga mogao sam doći u direktni doticaj sa područjima svoga interesa, a kao 
jedan od rezultata toga rada je i ovaj diplomski rad, odnosno katalog knjiga. 
 Rad se sastoji od uvodnog dijela u kojem se iznosi povijest Knjižnice Nadbiskupsko 
bogoslovnog sjemeništa radi upoznavanja sa nastankom i razvojem knjižnice i ustanove 
unutar koje se nalazi. Nakon toga slijedi poglavlje u kojem se kroz tekst i primjere iznose 
neke razlike između objedinjenog ISBD-a i ISBD(A), a koje se mogu prikazati kroz 
kataložne zapise iz ovoga rada. Prije samog kataloga nalazi se poglavlje u kojem se nalaze 
prikazane osobitosti u oblikovanju kataloga knjiga radi lakšeg snalaženja te isticanja nekih 
zanimljivijih zapisa koje bi inače bilo teže primijetiti. 
 Literature na hrvatskom jeziku o katalogizaciji stare knjige nema puno. Ističe se tek 
Tinka Katić i njena knjiga Stara knjiga: bibliografska organizacija informacija, dok su kao 
priručnici kod katalogizacije ponajviše koristili objedinjeni ISBD te u manjoj mjeri Pravilnik 
i priručnik za izradu abecednih kataloga Eve Verone. 
 Objavljeni i javno dostupni katalozi zbiraka starih knjiga crkvenih knjižnica u 
Hrvatskoj nedovoljno su zastupljeni u hrvatskom knjižničarstvu te ovaj diplomski rad i 






Knjižnica Nadbiskupsko bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu 
 
Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište smješteno na adresi Kaptol 29 jedna je od 
najvažnijih i najstarijih institucija Zagrebačke nadbiskupije. Korjeni nastanka sjemeništa 
mogu se pratiti još od 12. stoljeća kada je nakon odredbe III. lateranskog sabora iz 1179. 
godine bilo određeno da svaka katedrala treba osigurati zakladu za jednog učitelja koji bi 
podučavao klerike i sve siromašne učenike, a povijesni dokazi o postojanju takve katedralne 
škole nalaze se u godišnjacima biskupa Augustina Kažotića koji je spomenut kao obnovitelj 
škole.1 
Povijest Nadbiskupsko bogoslovnog sjemeništa kao institucije koja na istom mjestu 
postoji i danas počinje održavanjem Tridentskog sabora (1545.-1563.) na kojem je uveden 
kanon o odgoju klera i osnivanju sjemeništa. Na temelju te odluke tadašnji zagrebački biskup 
Juraj Drašković, koji je i sam sudjelovao na saboru, utemeljio je Sjemenište u Zagrebu.2  To 
sjemenište bilo je sljedbenica gore spomenute katedralne škole iz srednjeg vijeka. Pošto 
nedostaje sama povelja o utemeljenju koja bi precizno smjestila osnivanje sjemeništa, točna 
godina osnivanja nije poznata, no može se pretpostaviti da ono pada između 1564. godine, 
nakon završetka Tridentskog sabora te 1576. godine koja se u literaturi najčešće spominje kao 
godina kada je sjemenište smješteno na današnju adresu tj. bivšu kuću kanonika Franje 
Filipovića. O tom događaju svjedoči zapis Baltazara Adama Krčelića iz njegovog djela 
Historiarum cathedralis ecclesiae Zagrabiensis partis primae tomus I. (zastupljeno u ovom 
katalogu) : „1575. Franjo Filipović, kanonik zagrebački i predstojnik čazmanski, zarobljen je 
u Ivaniću od strane Turaka, te je u Carigradu odpao od kršćanske vjere i prihvatio je 
muslimansku bludnju. Njegov je kanonikat zagrebački biskup Juraj Drašković za vječnu 
gnjusobu bezbožnoga čina trajno izbrisao i ukinuo. U znak najvećega prokletstva dao je 
njegov dom nagrditi crnom bojom. Kasnije, uz suglasnost Kaptola i svećenstva, namijenio je 
taj dom za podignuće Sjemeništa, koje je povjerio brizi Kaptola, pod imenom Sjemenište 
Kaptola stolne crkve zagrebačke.“3 Otud i nekadašnji naziv „Črna škola“ kojim se nekad 
nazivalo sjemenište. Krčelić kao godinu Filipovićeva zarobljeništva navodi 1575., no ona nije 
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 Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište [citirano: 2016-06-17]. // Zagrebačka nadbiskupija. Dostupno na: 
http://www.zg-nadbiskupija.hr/sjemenista/nadbiskupsko-bogoslovno-sjemeniste 
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 Lončar, Pavao. Crkva i škola: spomenica Nadbiskupske velike gimnazije i Dječačkoga sjemeništa u Zagrebu 
1920.-1925. Zagreb: Nadbiskupska tiskara, 1925., str. 40. 
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potvrđena u drugim izvorima već se prema njima radi o godini 1574.4 Pretpostavlja se da se u 
tih par godina prije Filipovićeva zarobljeništva, prije nego što je sjemenište smješteno u 
njegovu kuću, školovanje bogoslova odvijalo u kući samog biskupa Draškovića.5 
Nadbiskup Vrhovac zgradu je dogradio 1827., a značajne promjene na zgradi su 
učinjene nakon velikog potresa 1880. godine. 1835. godine nadbiskup Juraj Haulik je unutar 
sjemeništa osnovao mudroslovni i bogoslovni studij iz kojega je 1874. godine nastao 
Bogoslovni fakultet. Unutar iste zgrade od 1920.-1929. godine djelovalo je i Nadbiskupsko 
dječačko sjemenište zajedno s Nadbiskupskom klasičnom gimnazijom (do 1928.), a od 1874. 
do 1998. godine u sjemeništu je djelovao i Katolički bogoslovni fakultet.6 Poznati su mnogi 
povijesni podaci o samoj povijesti sjemeništa, no oni nisu okupljeni skupa u obliku 
monografije.7 
 Iako o njoj ne postoji velik broj povijesnih podataka, smatra se da je sa osnutkom 
sjemeništa počelo i prikupljanje knjiga za naobrazbu iz čega je nastala velika sjemenišna 
knjižnica koja danas, uz Knjižnicu Zbora duhovne mladeži zagrebačke, knjižnicu 
Nadbiskupske velike gimnazije i profesorsku knjižnice, čini osnovu današnje Knjižnice 
Nadbiskupsko-bogoslovne knjižnice. 
 Starost sjemenišne knjižnice najbolje se očituje u samim knjigama koje se nalaze u 
njoj. Tako knjižnica sadrži nekoliko inkunabula, rukopisnih liturgijskih knjiga te brojne 
knjige iz teologije, povijesti i ostalih područja znanja izdanih u rasponu od 16. st. sve do 
danas. Dobar izvor podataka o povijesti i porijeklu knjiga u knjižnici su raznovrsni ekslibrisi 
odn. znakovi vlasništva na knjigama. Značajnije osobe čiji se ekslibrisi nalaze na njima su 
zagrebački biskupi i nadbiskupi Juraj Haulik, Josip Mihalović, Antun Bauer, Maksimilijan 
Vrhovac i Aleksandar Alagović, zatim pomoćni zagrebački biskup Josip Lang te ostali 
istaknutiji pripadnici klera kao što su Antun Vramec (autor djela Postilla), Gustav Baron, 
Franjo Budicki, Karlo Zloch, Josip Novaković, Ivan Tkalčić i Ivan Bošnjak. Uz svećenike, 
donatori sjemenišne knjižnice bili su i brojni istaknuti pojedinci iz svjetovne javnosti kao što 
su Bogoslav Šulek, Metel Ožegović, Ljudevit Gaj, Antun Radić i brojni drugi. Osim 
pojedinaca knjige su poklanjale i brojne ustanove od kojih treba izdvojiti Maticu Hrvatsku, 
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 Razum, Stjepan. Zagrebačko sjemenište sredinom XVIII. stoljeća. // Tkalčić 12, (2008), str. 410. 
5
 Tkalčić, Ivan Krstitelj. Crna škola u Zagrebu. // Katolički list 12, 27-30(1861), str. 212. 
6
 Nadbiskupska sjemeništa. // Zagrebački leksikon. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2006., str. 
99. 
7
 Razum, Nav. dj., str. 401. 
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Književno društvo Sv. Jeronima, isusovački kolegij na Gradecu, Hrvatski bečki kolegij, 
Pazmaneum, Hrvatski bolonjski kolegij te niz crkvenih ustanova i samostana.8 
 Knjižnica Zbora duhovne mladeži zagrebačke nastala je isto kada i samo društvo, tj. 
1836. godine. Društvo je osnovano u vrijeme hrvatskog preporoda, a velik utjecaj na 
bogoslove osnivače imao je Ljudevit Gaj i njegovo preporodno djelovanje. Prilikom pisanja 
pravila samog društva velik je naglasak stavljen na osnivanje knjižnice što se može iščitati i 
iz programa društva gdje je pisalo: „Najveća korist društva iztiče odonud, da stalnu i vlastitu 
imade knjižnicu.“9 Članovi Zbora brzo su se povezali sa sličnim društvima bogoslova i izvan 
Hrvatske, a među prvima sa budimpeštanskim bogoslovima na čelu sa Stjepanom Mlinarićem 
koji je zajedno sa Slovakom Janom Kollarom, Srbinom Teodorom Pavlovićom te 
budimpeštanskim trgovcem Josipom Milovukom Zboru donirao 122 knjige, što je zasigurno 
dalo snažan poticaj rastu Knjižnice Zbora koja je na kraju prve godina brojala 200 knjiga. Za 
nju su članovi među sobom sabrali svotu od 80 forinti. U doba velikih školskih praznika 
knjige su se čuvale u sjemenišnoj knjižnici, ali su se mogle nositi i kući pa ondje čitati.10 Na 
kraju 1838. godine knjižnica je posjedovala 412 knjiga, 2 ormara za knjige i 3 uokvirene 
slike.11 Knjižnica je 1839. godine, uslijed kratkotrajnog raspuštanja društva, bila iseljena iz 
sjemeništa u prostore Narodne čitaonice kojoj je tada predsjednik bio Janko Drašković.12 U 
prostore sjemeništa vraćena je 1846. godine, ali je do tad velik broj knjiga bio različitim 
načinima otuđen iz samog fonda knjižnice. Fond se tada velikim zalaganjem bogoslova, ali i 
brojnim donacijama izvana ubrzo obnovio te nastavio rasti, a ne treba ni zaboraviti spomenuti 
da su se u tom razdoblju počele intenzivnije tiskati knjige koje je izdavao sam Zbor, a koji je 
sve više postajao književno-izdavačko društvo.13 Broj knjiga je sve brže rastao te je godišnje 
u knjižnicu dospijevalo preko 200 knjiga. Oko 1862. godine Zbor je dobio posebnu sobu za 
svoje sastanke i imovinu te je time knjižnica dobila svoj prostor. 1877. godine prenesena je u 
veću sobu kraj sjemenišne kapelice. Njome su se mogli služiti ne samo bogoslovi već i 
svećenici te laici. U knjižnici su se ispočetka držale sve hrvatske novine i časopisi, no s 
vremenom je njihov broj smanjivan zbog financijskih razloga, ali i neslaganja bogoslova sa 
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 Košćak, Anđelko. Knjižnica Nadbiskupsko bogoslovnog sjemeništa. // Vjesnik biskupa Langa 39, 118(2009), 
str. 29. 
9
 Buturac, Josip. Povijest Zbora duhovne mladeži zagrebačke: 1836-1936. U Zagrebu: Zbor duhovne mladeži 
zagrebačke, 1937., str. 19. 
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 Isto, str. 20-21. 
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 Isto, str. 23. 
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 Isto, str. 26. 
13
 Isto, str. 45. 
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uređivačkom politikom pojedinih glasila.14 Godine 1911. sjedinjena je sa sjemenišnom 
knjižnicom te je tada moderno uređena po nacrtu tadašnjeg duhovnika u sjemeništu Valentina 
Čebušnika.15 U djelu Povijest Zbora duhovne mladeži zagrebačke Josip Buturac kao godinu 
sjedinjenja navodi 1909. Godine 1925. Knjižnica je brojala oko 25 000 svezaka.16   
 
Knjižnice Nadbiskupske velike gimnazije i profesorska knjižnica su svojim obujmom 
bile manje te su bile vezane za Nadb. veliku gimnaziju, no s vremenom su i one pripojene 
Knjižnici Nadbiskupsko bogoslovnog sjemeništa. 
 Danas Knjižnica sadrži više od 50 000 svezaka što uključuje građu prethodno 
navedenih knjižnica zajedno sa ostavštinama brojnih svećenika od kojih je nedavno 
priključena i ostavština pokojnog kardinala Kuharića. U knjižnici je smješten i glazbeni arhiv 
glazbeno-pjevačkog društva Vijenac koje je djelovalo u sklopu bogoslovije. Zbirka periodike 
sadrži preko 2000 različitih serijskih publikacija od ranog 19. st.  sve do suvremenih glasila 
na koje je čitaonica bogoslovije pretplaćena, a koje se nakon godine dana arhiviraju u Zbirci 
periodike. Knjižnica je podijeljena na nekoliko zbirki u tri fizički odvojena i zasebna odjela: 
zatvoreno spremište, priručna zbirka i čitaonica te povijesna knjižnica. 
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 Isto, str. 67. 
15
 Lončar, Nav. dj., str. 106. 
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 Buturac, Nav. dj., str. 93. 
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 U zatvorenom spremištu se nalazi najveći broj svezaka jer je tu smještena većina 
knjiga, zbirka periodike, glazbena zbirka tj. arhiv Vijenca te mala kartografska zbirka. Dvije 
trećine knjiga se nalaze u starom kartičnom katalogu, no signature knjiga više ne odgovaraju 
njihovom položaju na policama zbog fizičkog prerasporeda knjiga uslijed najnovije 
reorganizacije knjižnice. Glazbena zbirka smještena je u arhivske kutije pod signaturama iz 
pripadajućeg kartičnog kataloga.  On je posebno vrijedan pošto su članovi Vijenca bili 
bogoslovi, a od kojih su mnogi kasnije postali poznati glazbenici (Vatroslav Vernak, Mihael 
Hajko, Vatroslav Kolander, Mirko Novak, Milan Zjalić, Stjepan Haberstock i nogi drugi), a 
koji su i sami tokom svog djelovanja surađivali s brojnim hrvatskim glazbenicima kao što su 
Vatroslav Lisinski, Ivan pl. Zajc, Ivan Padovec i ostali, a čiji se neki autografi nalaze u 
arhivu.17 Kartografska zbirka je samo fizički izdvojena, dok je zbirka periodike odnedavno 
potpuno uređena, popisana te čeka na strojnu obradu i katalogizaciju. Ona sadrži velik broj 
starih i vrijednih časopisa i novina od kojih treba izdvojiti Calendarium Zagrabiense, 
kajkavski kalendar Danicza Zagrebechka, Katolički list, ilirski časopis Branislav iz 
1844./1845. koji je u tajnosti izdavan u Beogradu te za čijeg se urednika najčešće smatralo 
Bogoslava Šuleka18 i mnogi drugi. 
 Priručna zbirka smještena na prvom katu zgrade okuplja knjige važne za studij 
bogoslova na Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Zagrebu gdje ih većina studira. Sastoji se 
od oko 2000 knjiga koje se često osuvremenjuju te im se pridodaju nova djela ovisno o 
zahtjevima studija. Uz priručnu zbirku smještena je i čitaonica periodike sa najnovijim 
brojevima na polici unatrag barem jedne godine te informatička radionica. 
 Najstariji i najvrijedniji dio fonda Knjižnice Nadbiskupsko bogoslovnog sjemeništa 
nalazi se na drugom katu u tzv. Povijesnoj knjižnici gdje su okupljena sva djela na stranim 
jezicima izdana do 1830-tih godina te u jednoj prostoriji izdvojena zbirka Croatica starih i 
vrijednih knjiga pisana na hrvatskom jeziku, od hrvatskih autora, izdanih u Hrvatskoj ili se u 
svom sadržaju dotiču tema vezanih uz hrvatski prostor i njegovu povijest, dok se neka djela u 
toj zbirci nalaze i zbog ekslibrisa značajnih osoba iz hrvatske povijesti. Najstarije knjige, 
izdane do 1800. godine, iz zbirke Croatica izabrane su za izradu ovoga kataloga tj. 
diplomskog rada. Tu se nalaze mnoga vrijedna djela kao što su Misal zagrebački iz 1511. 
godine, Biblia iz 1584. godine Jurija Dalmatina (prvi prijevod Biblije na slovenski jezik),  
Natale solum magni Ecclesiae doctoris sancti Hieronymi iz 1752. godine Josipa Bedekovića, 
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 Košćak, Nav. dj., str. 30. 
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 Agičić, Damir. Historiografija o ilirskom „Branislavu“ (1844-45). // Historijski zbornik 43, 1(1990), str. 385. 
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Pharmacopaea coelestis sev Maria Remetensis iz 1672. godine Andrije Eggerera, Czveth 
szveteh iz 1760. godine Hilariona Gasparottija, Ritval rimski istomacchen slovinski iz 1640. 
godine Bartola Kašića, Lexicon latinum iz 1742. godine Andrije Jambrešića, Poszel 
apostolszki iz 1742. godine Juraja Muliha, Opus selectum concionum iz 1761. godine 
Fortunata Švagela te Cithara octochorda tiskana u Zagrebu 1757. godine.19  
 Posebno je zanimljiv prijevod djela Pavla Esterhazija Szobottni kinch Blasene Devicze 
Marie tiskan 1696. godine. Djelo je s mađarskog jezika prevela Marija Magdalena Nadasdi 
(na horvatzki jezik vchinila jeszt preneszti … Maria Magdalena Nadasdi, … Draskovich 
Janussa oztavlyena vdova) za čiji je prijevod poznati povjesničar Ivan Krstitelj Tkalčić na 
samoj knjizi napisao: Tko hoće doznati i proučiti kako je ljepa kajkavština i kako se nebitno 
luči od štokavštine neka pročita pomno ovu knjigu, pa će se uvjeriti u koliko oni lažu, koji 
tvrde, da je kajkavština isto što i jezik kojim „Kranjci“ govore. 
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 Košćak, Nav. dj., str. 30. 
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 Osim djela izdanih do 1830-tih godina tu se nalaze i vrijedna djela iz vremena 
hrvatskog preporoda, djela iz književnosti druge polovice 19. st., tiskani izvori iz hrvatske 
povijesti, važna i zanimljiva djela iz hrvatske historiografije, teološka djela (osobito 
nekadašnjih profesora sa Katoličko bogoslovnog fakulteta), djela vjerske tematike, izdane 
propovijedi iz 19. i ranog 20. st. te važne knjige iz društvenih i prirodnih znanosti istog 
razdoblja. 
 Knjižnica Nadbiskupsko bogoslovnog sjemeništa danas prolazi kroz proces 
reorganizacije i prilagođavanja suvremenim načinima rada. U suradnji sa Knjižnicama grada 
Zagreba knjižnica je pridružena integriranom knjižničnom sustavu ZaKi putem kojega  se 
provodi katalogizacija, klasifikacija i inventarizacija sve knjižne građe stvarajući tako online 
katalog preko kojega se ona može pregledavati. Putem istog informacijskog sustava 
Knjižnica Nadbiskupsko bogoslovnog sjemeništa priključena je mreži velikog broja knjižnica 
koje se koriste istim sustavom, a u koje među ostalim spadaju Knjižnice grada Zagreba, 
Knjižnica Katoličko bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, Knjižnica Franjevačke teologije 
Sarajevo i brojne druge narodne i specijalne knjižnice u Hrvatskoj.  
  
Razlike između objedinjenog ISBD-a i ISBD(A) 
 
 Od sedamdesetih godina prošlog stoljeća tj. od 1971. godine IFLA odn. Međunarodni 
savez knjižničarskih društava i ustanova objavljuje standarde za bibliografski opis građe u 
knjižnicama sakupljene u više izdanja ISBD-a odn. Međunarodnog standardnog 
bibliografskog opisa. Sve do nedavno postojao je određeni ISBD za svaku pojedinu vrstu 
građe (knjige, serijske publikacije, kartografska građa, neknjižna građa, stare omeđene 
publikacije, tiskane muzikalije računalne datoteke tj. elektroničku građu), a od 2011. 
bibliografska obrada svih vrsta građe propisana je jedinstvenim i objedinjenim ISBD-om čiji 
je hrvatski prijevod objavljen 2014. godine. 
 Objavljivanje izdanja specijaliziranih ISBD-ova može se promatrati kroz četiri 
razdoblja: razdoblje nastanka ISBD-a, projekt prvog i projekt drugog općeg pregleda i 
preradbe ISBD-ova te razdoblje oblikovanja objedinjenog izdanja ISBD-a. 
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 Nakon objavljivanja preliminarnog izdanja ISBD-a 1971., tri godine kasnije 
objavljeno je i standardno izdanje ISBD-a kojemu je doznačeno slovo „M“ kako bi se 
dodatno naznačilo da je namijenjen omeđenim publikacijama.20 Nakon toga nastavilo se sa 
izradom i objavljivanjem specijaliziranih ISBD-ova. Iste godine, 1974., objavljen je ISBD(S) 
za serijske publikacije. Godine 1977. objavljeni su ISBD(CM) za kartografsku građu, 
ISBD(NBM) za neknjižnu građu, ISBD(G) kao osnova za specijalizirane ISBD-ove te prvo 
prerađeno izdanje ISBD(S)-a. 1978. godine izdano je prvo standardno prerađeno izdanje 
ISBD(M)-a, a 1980. godine objavljen je i ISBD(A) za staru knjigu čime je završeno prvo 
razdoblje nastanka ISBD-ova.21 
 Osamdesetih godina dvadesetog stoljeća započinje prvi projekt općeg pregleda i 
preradbe ISBD-ova čiji ciljevi su bili usklađivanje propisa radi veće ujednačenosti, veći broj 
primjera te upute u vezi katalogizacije građe na nelatiničnim pismima.22 1987. godine 
objavljena su prerađena izdanja ISBD(CM)-a, ISBD(NBM)-a i ISBD(M)-a, a godinu poslije i 
prerađeno izdanje ISBD(S)-a. U tom razdoblju uvedeni su i novi specijalizirani ISBD-ovi. 
1990. godine izdan je ISBD(CF) namijenjen računalnim datotekama, a godinu dana poslije i 
ISBD(PM) namijenjen tiskanim muzikalijama. Iste godine izdano je prerađeno izdanje 
ISBD(A) i 1992. godine prerađeno izdanje ISBD(G)-a. Pet godina kasnije izdan je ISBD(ER) 
namijenjen elektroničkoj građi te se i njegovo izdavanje smješta u to razdoblje prvog općeg 
pregleda i preradbe.23 
 Temeljni cilj drugog općeg pregleda i preradbe ISBD-ova je bio „osigurati 
ujednačenost između propisa ISBD-a i studijom FRBR utvrđenih osnovnih podatkovnih 
uvjeta za zapise koje izrađuju nacionalne bibliografske agencije.“24 To razdoblje započinje 
2002. godine preradom ISBD(S)-a u ISBD(CR) koji je serijske publikacije obuhvatio zajedno 
sa integrirajućom građom pod pojmom neomeđena građa. Iste godine izdano je i prerađeno 
izdanje ISBD(M)-a, a posljednji je prerađen ISBD(G) 2004. godine. Preradbe ostalih ISBD-
ova nisu nastavljene radi odluke o izradi objedinjenog izdanja ISBD-a.25 
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 Odluka o stvaranju objedinjenog izdanja ISBD-a donijeta je 2006. godine na 72. 
IFLA-inoj općoj konferenciji i vijeću u Seulu.26 Sljedeće je već godine predstavljeno 
preliminarno izdanje objedinjenog ISBD-a, a četiri godine kasnije usvojeno je i konačno 
objedinjeno izdanje ISBD-a. 
 Objedinjeni ISBD nastao je povezivanjem odredbi svih ISBD-ova te uz devet skupina 
opisa sadrži i „posebne odredbe za opis posebnih vrsta građe, a omogućuje i izradu različitih 
razina opisa.“27 Najočitija novost u objedinjenom ISBD-u je potpuno nova skupina opisa, 
skupina 0 nazvana Oblik sadržaja i vrsta medija čime je opća oznaka građe uklonjena iz 
skupine 1. Druge važne promjene uključuju: „urednički pregledan tekst radi izbjegavanja 
nepotrebnih ponavljanja i postizanja više razine usklađenosti, razine obveznih, neobveznih i 
uvjetovanih elemenata pojednostavljene su kako bi se ukazalo samo na obvezne elemente, 
osnova za opis je pojašnjena, više je pažnje posvećeno višedijelnoj omeđenoj građi, izvori 
podataka su prerađeni radi dosljednosti u nazivlju i primjeni, više je pažnje posvećeno 
zahtjevima nelatiničnih pisama, uklonjene su odredbe za opis stare omeđene građe, a koje 
nisu bile u skladu sa ISBD-om, pojašnjena je razlika između obilježja i elemenata, 
preimenovana je skupina 5, a naziv skupine 6 je proširen te je značajno dopunjen broj 
definicija.“28  
 Hrvatski prijevod objedinjenog ISBD-a izdan je 2014. godine. Prilikom prijevoda 
termina i definicija na hrvatski najčešće je poštivano tradicijsko načelo, nastojalo se olakšati 
korisnicima, biti praktičan te se prilikom odabira konačnog prijevoda vodila briga o 
zahtjevima idućih izdanja ISDB-a.29 Sam karakter objedinjenog ISBD-a uvjetovao je 
oblikovanje pojedinih termina, kao što je termin „izvor podataka s prednošću“. On je uveden 
kako bi se sukladno intencijama objedinjavanja svih ISBD-ova prvo propisala jedinstvena 
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odredba za sve vrste građe, a potom bi se iz njih izvodile odredbe za pojedine vrste građe 
(npr. stara knjiga).30 
 Širenje skupine 6 koja se sada osim nakladničke cjeline odnosi i na višedijelnu građu 
prate promjene i u hrvatskom prijevodu gdje prvi element skupine sada nosi naziv „glavni 
stvarni naslov nakladničke cjeline ili višedijelne omeđene građe“ za razliku od prijašnjeg 
„skupnog stvarnog naslova“.31 Definicije ostalih izdvojenih pojmova objedinjenog ISBD-a se 
nalaze u posebnom dodatku tekstu zajedno sa izrazima na engleskom jeziku.32 
Struktura objedinjenog ISBD-a, usprkos zahtjevnom poslu objedinjavanja i 
organiziranja svih sedam specijaliziranih ISBD-ova u jedan, je vrlo pregledna i jasna sa 
vidljivo odvojenim posebnostima kod bibliografske obrade pojedinih vrsta građe, osobito 
stare omeđene građe što je bilo vrlo važno prilikom izrade ovog diplomskog rada tj. kataloga 
knjiga.  
 U ovome poglavlju ću uz pomoć teksta ISBD(A) i objedinjeni ISBD: sličnosti i razlike 
Željke Aleksić i Irene Galić Bešker izdanog u zborniku Knjižnice u procjepu 2 2016. godine 
te na primjerima pojedinih knjiga zastupljenih u katalogu knjiga rađenog za potrebe ovog 
diplomskog rada ukratko prikazati neke promjene po skupinama opisa koje objedinjeni ISBD 
uvodi u obradu stare omeđene jedinice građe nasuprot odredbama starijeg ISBD(A) koji je 
bio specijaliziran samo za obradu starih omeđenih publikacija. Odmah u prošloj rečenici 
vidljiva je još jedna od terminoloških promjeni iz objedinjenog ISBD-a gdje se termin koji je 
prije imenovao staru građu stara omeđena publikacija mijenja sa terminom stara omeđena 
jedinica građe.33  
 Već navedena, skupina 0 novitet je koji uvodi objedinjeni ISBD, a kojom se u 
bibliografskom opisu navode oblik sadržaja i vrsta medija. U ISBD(A) elementi skupine 0 su 
se nalazili u skupini 1 iza glavnog stvarnog naslova. Skupina 0 je uvedena te su njezini 
elementi posebno izdvojeni kako bi se sačuvao „logični redosljed podataka u bibliografskom 
opisu.“34 Pošto ta skupina ponajviše služi samo kako bi se točnije detektirala vrsta građe koja 
se opisuje, ona nije navedena u katalogu iz ovog diplomskog rada jer se  njemu radi o obradi 
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samo stare omeđene građe te to nije bilo potrebno posebno naglašavati u bibliografskom 
opisu. 
 Većina odredbi skupine 1 iz objedinjenog ISBD-a se podudara sa ISBD(A), no ipak 
postoje određene razlike koje su vidljive u konačnom rezultatu i izgledu bibliografskog opisa 
stare omeđene građe. Propisani izvor podataka za skupinu 1 bio je naslovna stranica, dok 
novi ISBD naslovnoj stranici pridodaje i zamjenu za nju (kolofon, prednji naslov, ostale 
preliminarne stranice, naslov nad tekstom, naslov nad sadržajem, tekući naslov, incipit, 
eksplicit, početne riječi glavnog teksta ili jedinice građe).35 Tim potezom se direktno 
smanjuje korištenje uglatih zagrada prigodom oblikovanja bibliografskog opisa. 
Primjer smanjivanja korištenja uglatih zagrada (dio naslova od riječi admodum se nastavlja 
na pozadini gl. nasl. str. ; vidi str. 25):  
Controversiae Ecclesiae Orientalis, et Occidentalis admodum … Franc. Xaverium 
Pejacevich, e Societate Jesu, … anno salutis M.DCC.LII III. Kalendas Septembris 
Glavni stvarni naslov može sadržavati naslove pojedinačnih djela ili se oni mogu 
navesti u skupini 7, dok se prema ISBD(A)-u pojedinačna djela mogu nalaziti u glavnom 
stvarnom naslovu tek ako su jezično vezana uz njega, inače se pišu u skupini 7. „Kada se 
unutar jedinice građe pojavljuju dodatna djela koja nisu navedena na naslovnoj stranici, 
stvarni naslovi tih djela navode se u skupini 7“, dok se prema ISBD(A)-u oni, bez obzira da li 
se nalaze na naslovnoj stranici ili ne, popisuju u skupini 1 ili u skupini 7.36 
Primjer dodanog djela koje ne navodi na nasl. str. te je navedeno u skupini 7 (vidi str. 28): 
… Sadrži i: Benevole lector. – Zagrabiae : typis Antonii Reiner, 1797. (zadnjih 35 str.) … 
Podaci o odgovornosti koje se ne preuzimaju iz izvora podataka sa prednošću navode 
se u skupini 1 u uglatim zagradama, a mogu se navesti i u skupini 7, što ISBD(A) ne predviđa 
kao mogućnost. Također, razlika između dva standarda se očituje i u tome što se u slučaju 
više podataka o odgovornosti prema ISBD-u svaki zasebno zatvara u uglatu zagradu, dok se u 
ISBD(A) oni navode unutar jedne zagrade. Podaci o odgovornosti koji se ne nalaze na 
jedinici građe ne smiju se proizvoljno navesti u skupini 1 već u skupini 7 zajedno sa izvorom 
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podataka, no taj propis ne postoji u ISBD(A) te su se zbog toga često takvi podaci o 
odgovornosti navodili u skupini 1 unutar uglatih zagrada.  
Primjer podataka o odgovornosti izvan jedinice građe navedeni u skupini 7 (vidi str. 29): 
Izv. stv. nasl.: Breviarium. – 2. izd. Levakovićevog Brevijara koji je priredio Ivan Pastrić ; 
preuzeto iz kataloga HAZU: sign.: R-945 a, b, c, d.  
„Podatak ili podaci o odgovornosti primjenjivi na cijelu jedinicu građe navode se 
prema redoslijedu kojim se pojavljuju u izvoru podataka sa prednošću“.37 Ako odnos između 
podataka o odgovornosti i pojedinačnog djela nije jasan, prema ISBD-u se on navodi u 
skupini 7, dok ISBD(A) predviđa mogućnost ubacivanja veznika ili kratke izreke u uglatoj 
zagradi u skupinu 1.38 Sve slične situacije se prema ISBD-u razriješavaju u skupini 7, dok 
ISBD(A) prednost daje ubacivanju objašnjenja u skupinu 1. 
Skupina 2 u kojoj se iznose podaci o izdanju ostala je gotovo nepromijenjena u ISBD-
u sa odredbama iz ISBD(A). Jedina razlika je u broju propisanih izvora podataka sa 
prednošću koji je u ISBD-u veći, tj. naslovnoj stranici je pridodana zamjena za naslovnu 
stranicu i kolofon. Kada se podatak o izdanju preuzima iz drugog izvora, on se navodi u 
skupini 7. Razlika između ISBD-a i ISBD(A) je u tome što prvi standard pod druge izvore 
shvaća izvore podataka koji se ne nalaze na jedinici građe, dok se prema ISBD(A)-u to 
odnosi na izvore podataka izvan naslovne stranice na jedinici građe.39 
Skupina 3 se ne upotrebljava za staru tiskanu omeđenu građu pošto ona sadrži upute o 
navođenju matematičkih podataka za kartografsku građu, podataka o glazbenom formatu 
tiskanih muzikalija i brojčanih podataka za serijsku građu. Ona se može primijeniti kada se 
odredbe ISBD(A) primjenjuju na publikacije koji sadržajno spadaju pod druge, 
specijalizirane ISBD-ove, kao što su npr. atlasi.40 
Kao i u skupini 2, objedinjeni ISBD širi popis izvora podataka za skupinu 4 sa samo 
naslovne stranice prema ISBD(A) na naslovnu stranicu, zamjenu za naslovnu stranicu i 
kolofon.41 Prvi element skupine 4 koja se odnosi na izdavanje, proizvodnju, raspačavanje itd. 
je mjesto izdavanja, proizvodnje i/ili raspačavanja (u daljnjem tekstu samo mjesto izdavanja). 
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Kratica i.e. se prema ISBD-u koristi samo za ispravljanje pogrešno navedenog mjesta 
izdavanja, no ne više i za navođenje alternativnog mjesta izdavanja koje se prema 
objedinjenom ISBD-u sada piše samo u uglatoj zagradi. ISBD donosi i navođenje 
promijenjenog mjesta izdavanja kod izrade jednog bibliografskog opisa za građu objavljivanu 
u više pojedinačnih dijelova u kojima se mijenja mjesto izdavanja. Tada se preuzima mjesto 
izdavanja sa najranijeg primjerka, a ostala se navode u skupini 7.42 Sva imena nakladnika, 
proizvođača i/ili raspačavatelja koja se nalaze na jedinici građe obično se navode u 
bibliografskom opisu, no u slučaju izostavljanja ono se označava kraticom za izostavljanje tj. 
tri točke koje prati izreka o broju izostavljenih nakladnika u uglatoj zagradi te se, za razliku 
od ISBD(A), izostavljena imena nakladnika mogu navesti u skupini 7.43 Godina izdanja se 
preuzima onako kako se javlja, dok se u uglatoj zagradi navodi arapskim brojkama ako je na 
jedinici građe ona pisana rimskim brojevima. Isto tako u uglatoj zagradi se navodi i ispravak 
godine izdavanja kada je ona na jedinici građe netočna ili se u njoj spominje i kasnija godina 
izdavanja. Objašnjenje se navodi u skupini 7 za razliku od ISBD(A) koji ne spominje 
odredbu o navođenju objašnjenja ispravka godine. Različiti kalendarski oblici godine 
izdavanja se razdvajaju sa razmakom, znakom jednakosti i razmakom, dok je ISBD(A) 
propisivao zarez, pa razmak i godinu u drugom obliku.44 
Primjer skupine 4 i objašnjenja godine izdavanja u skupini 7 (vidi str. 84): 
Typis Joannis Josephi Engel, MDCCLXXX [1780] 
… God. izd. i u obliku kronograma na str. [22]: VIVat faVstVs LIberaLIs CoMes phILIppVs 
De batthyan … 
 Skupina 5 sadrži elemente materijalnog opisa jedinice građe (opseg, druge materijalne 
pojedinosti, dimenzije, podatak o popratnoj građi), a sve posebne značajke opisivanog 
primjerka navode se u skupini 7. „Za razliku od ISBD(A), objedinjeni ISBD omogućuje 
bibliografski opis ne samo za izdanja već i za nove otiske, otiske i tiskarske varijante starih 
omeđenih jedinica građe“ dok posebna oznaka građe iz neobaveznog prelazi u obavezni 
podataka ISBD-a.45 „ISBD donosi i jedinstveni izraz paginacija za imenovanje niza stranica, 
stupaca, listova itd.“ Najveći broj odredaba o opsegu je u oba standarda ostao isti, iako je 
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ISBD veliki broj njih dodatno proširio raznovrsnim odredbama o detaljnijem opisu opsega 
radi jednoznačnijeg upućivanja na pojedinu stranicu ili list.46 Objedinjeni ISBD donosi i dvije 
novine u element dimenzije gdje na podatak o dimenzijama jedinice građe čija je širina veća 
od njene visine ne ukazuje više brojkama (pr. 19 x 22 cm) već riječima prirodnog jezika (pr. 
poprečno), dok sama skupina 5 postaje ponovljiva radi „omogućavanja opisa različitih 
formata višesveščane omeđene jedinice građe u odvojenim skupinama materijalnoga opisa.“ 
Ponavljanju skupine prethodi točka, razmak, crta, razmak.47 
Primjer detaljnijeg navođenja paginacije djela (vidi str. 118): 
… [32], 96, [4], 72, [4], 52 str. … 
 Skupina 6 se rijetko koristi u staroj omeđenoj građi jer podaci o nakladničkoj cjelini 
nisu česti u toj vrsti građe, već „pozornost treba usmjeriti na razlikovanje pravog glavnog 
stvarnog naslova nakladničke cjeline ili višedijelne omeđene građe od podnaslova.“48 
 Jedna od najvažnijih skupina za izradu knjižničnih kataloga stare omeđene građe jest 
skupina 7 tj. skupina napomena. One dopunjuju i proširuju opis ostalih skupina, ali i donose 
važnije napomene o opisivanom primjerku. Objedinjeni ISBD posvetio je veću pažnju 
napomenama o opisivanom primjerku od ISBD(A) što olakšava detaljniji opis primjerka. 
ISBD ne propisuje redoslijed napomena, iako je običaj razvrstavati ih prema redoslijedu 
skupina.49 U ovom katalogu najviše se pazilo na održavanje redoslijeda napomena kroz cijeli 
katalog, od napomena o naslovu, sadržaju, materijalnom opisu, opisivanom primjerku te 
vanjskom izvoru podataka na kraju. 
Primjer redoslijeda napomena u skupini 7 ovoga kataloga (vidi str. 68): 
Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-II 9.-1. – Prijevod djela: Razgovor ugodni naroda 
slovinskoga / Andrija Kačić Miošić. - Str. [3-6]: Illustrissime … domine / p. Emericus a 
Buda. – Str. [9]: Approbatio hujus descriptionis, in lingua Illyrica propositae / Joannes 
Hieronymus Zuccato, secretarius. – Str. [10]: Facultas … ministri provincialis / fr. 
Maximilianus Leisner, minister provincialis. – Str. [10]: Approbatio censoris ordinarii / p. 
Emericus Vajkovics e S. J. rev. libr. - Kartonske korice presvučene kožom. – Bilješka na 
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omotu: Ladislavis … mp. – Na prednjoj korici pečat: Knjižnica Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti 
Objedinjeni ISBD donosi promjene u vidu napomena o prijevodu. Ona iz napomena o 
glavnom stvarnom naslovu u ISBD(A) postaje „dio napomena koja se odnose na promjenu 
pojavnog oblika ili na promjenu atributa pojavnog oblika.“. Napomene o pregledu sadržaja se 
odvajaju od napomena o dodacima uz sadržaj. Uvedene su i napomene o identifikatoru 
jedinice građe i uvjetima dostupnosti koje među ostalima sadržavaju i „podatke o ograničenoj 
nakladi ili ograničenom raspačavanju.“50 
 „Propis o identifikatoru jedinstvenosti u skupini 8 jedini je propis namijenjen staroj 
knjizi te se on smatra zamjenom za međunarodni standardni broj u suvremenim knjigama.“51 
On nije naveden u ovom katalogu jer još uvijek nije postignut međunarodni dogovor o 
njegovom konačnom obliku. 
 Razlike između objedinjenog ISBD-a i ISBD(A) su i kod korištenja interpunkcija, 
osobito kod navođenja elemenata iste skupine u uglatim zagradama. Prijašnje uredbe su 
propisivale da se svi „uzastopni elementi u istoj skupini preuzeti izvan propisanog izvora 
zatvaraju u jednu uglatu zagradu“52. Objedinjeni ISBD mijenja tu uredbu te prema njemu 
svaki element se zatvara u zasebnu uglatu zagradu. Također, kada „element ili skupina 
završava točkom, a propisana interpunkcija koja slijedi počinje točkom, navode se obje točke 
u svrhu naglašavanja interpunkcije kratice i propisane interpunkcije.“53 Najvidljivije je to u 
skupini 2 tj. izdanju. 
Primjer zasebnih uglatih zagrada elemenata iste skupine (vidi str. 50): 
… [s. l.] : [s. n.], [s. a] … 
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Osobitosti kataloga knjiga zbirke Croatica Knjižnice NBS 
 
 Standardna definicija stare knjige najčešće je omeđena na one izdane od druge 
polovice 15. st. do 19. st., a gornja granica se kreće od 1830. do 1850., ovisno o tome kada je 
u pojedinoj zemlji ručno tiskanje zamijenjeno strojnim. Strojno tiskanje je uvelo niz 
promjena u postupcima proizvodnje knjiga te u materijalnim obilježjima knjige zbog čega je i 
njen opis u katalozima, bibliografijama i sl. drugačiji.54 Za potrebe ovog kataloga kao gornja 
granica je uzeta godina 1800. radi ograničavanja veličine rada pošto s godina izdavanja broj 
izdanih knjiga raste eskponencijalno.  
 U oblikovanju zapisa posebna pažnja je posvećena očuvanju izvornosti zapisa sa 
izvornika. Radi toga odlučeno je da se slova U i V preuzimaju doslovno sa izvornika, dok je 
kraćenje minimalno. Ono je najočitije u naslovima gdje su izostavljeni izrazi koji prethode 
imenima kao što su illustrissimo, reverendissimo, domini domini itd. Najveći dio titula autora 
i osoba navedenih na naslovnim stranicama i u jedinici građe je očuvan u cijelosti radi lakše 
identifikacije autora. Znak & zamijenjen je sa riječi et. Kronogrami su navedeni, 
transkribirani i razriješeni u skupini 7. 
 Važna stavka ovog kataloga knjiga su napomene o opisivanom primjerku, a osobito 
ekslibrisi i ručne bilješke na njima. Oni nam mnogo govore o tome tko je i zašto koristio tu 
knjigu, otkrivaju nam njihov put do Knjižnice Nadbiskupsko bogoslovnog sjemeništa, ali i 
naglašavaju teme i predmete koje su tadašnjem čitatelju bili važni. „Posebno su bitni 
ekslibrisi kao put rekonstrukciji privatnih zbirka poznatih povijesnih ličnosti, ali i odraz 
kulturno-povijesnih prilika u kojima je njen vlasnik živio. Privatne zbirke otkrivaju istodobno 
i bogatstvo duha nekadašnjega vlasnika i duh vremena u kojem je knjižnica sabirana.“55 Svi 
ekslibrisi su tokom izrade kataloga digitalizirani kao materijal za moguću buduću izradu 
kataloga ekslibrisa koji bi budućim knjižničarima mogao olakšati uspoređivanje i 
prepoznavanje pojedinih vlasnika knjiga. Nečitki ekslibrisi su zasada kraćeni sa tri točke. 
 Osim prijašnjih vlasnika naglasak je stavljen i na obuhvaćanje u zapisu svih osoba 
koja dijele određenu odgovornost u nastanku i povijesti primjerka, a to su među ostalima 
prevoditelji, komentatori, pisci uvoda, predgovora, pogovora, posveta, darovatelji, osobe 
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kojima su knjige posvećene i mnogi drugi. Cilj njihova navođenja u kataložnim zapisima je 
kasnija izrada indeksa imena koji se pojavljuju u samoj zbirci. 
 Dodani i prištampani radovi te privezi navedeni su u skupini 7 te je za njih izrađena 
posebna kataložna jedinica koja se nastavlja na kataložni zapis glavnog djela, dok se 
prikriveni radovi te ostali dodaci glavnom djelu kao što su predgovori, pogovori i 
bibliografije ne uzimaju u obzir kao sadržajno samostalni radovi. Oni su navedeni u skupini 7 
svakog glavnog djela uz koje se nalaze. Sam redoslijed zapisa u katalogu prati njihovu 
signaturu, od najmanje prema većoj. 
 Iz kataloga se mogu izdvojiti tri djela koja zahtijevaju dodatna objašnjenja ili ih je 
potrebno izdvojiti kako bi se naglasile neke nedoumice oko njihove kataložne obrade. Prvo 
takvo djelo je Zakon bratinsztva szvetoga Isidora tiskano 1740. godine, sudeći po podacima 
sa gl. nasl. str. Zanimljivo je istaknuti kako se istoimeno djelo ne može pronaći u ni jednom 
vanjskom online katalogu. Prisutno je tek djelo Zakon bratinztva i zavjetek chudnoga sitka 
dveh pobosneh hisneh tovarussev sz. Isidora i Maricze tiskano 1746. godine autora Juraja 
Muliha. Istome autoru pripisao sam i djelo tiskano 1740. na što upućuje tekst na pozadini gl. 
nasl. str. : „Z-dareslivosztjum … Martina Svasztovicha … vu vreme kadaje ovoga 




 Sljedeće djelo čiji zapis treba detaljnije pojasniti je privez djela Controversiae 
Ecclesiae Orientis et Occidentis autora Antuna Werntlea. Radi se od djelu Assertiones ex 
universa philosophia … anno salutis M.DCC.LXXI … publice propugnandas Franc. Xav. 
Supanich, de Sibenegg … ex praelectionibus Francisci Xav. Wolkovich … U većini kataloga 
knjiga hrvatskih knjižnica (NSK, Crolist) kao autor toga djela naveden je krivi autor tj. 
Sibenegg Josip (dramaturg). Stvarni autor djela je njegov brat Franjo Ksaver Županić de 
Sibenegg. Potvrdu za to nalazim u djelu Šime Jurića Iugoslaviae scriptores Latini recentioris 
aetatis. Pars I  gdje se nalazi uputnica „Suppanich de Sibbeneg, Franciscus Xav. vidi 
Sibenegg, Franjo vidi Werntle, Antun.“ 56 Isto djelo i njegovo autorstvo objasnio je Miroslav 
Vanino u tekstu Povijest teologijske nastave u Isusovačkoj akademiji u Zagrebu 1633-1773 
gdje stoji: „Werntleovu djelu o prijepornim pitanjima između Crkve istočne i zapadne 
pridodao je g. 1771. teze iz cijele filozofije svršeni filozof Franjo Ksaver Županić de 
Sibenegg, brat onoga Županića-Sibenegga [Josipa], koji je izdao prvu tiskanu dramu na 
hrvatskom jeziku.“57 
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 Posljednje djelo na koje bi trebalo posebno uputiti je djelo Caroli dv Fresne Illyricvm 
vetvs et novum, sive Historia regnorvm Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Borniae, Serviae, 
atqve Bvlgariae. U katalogu HAZU koji također sadrži isto djelo, autorstvo je pripisano 
Charles du Fresne du Cangeu, kako i stoji u naslovu, no iščitavajući tekst sa jedinice građe 
jasno je kako je djelo izdao Josip Keglević Bužinski te je to djelo inače nepoznatog autora 








1. MISSALE secundum chorum et rubricam almi episcopatus Zagrabiensis Ecclesiae : 
roboratum et approbatum in sacra synodo et generali capitulo sub … Luca episcopo 
… cum cantu et figuris omnium festiuitatum ac euangeliorum. – Venetiis : in officina 
Petri Liechtenstein, iussu et impensis ac sumptibus Johannis Mueer, anno 1511. die 
20. Junii. – [46], CCLXXXV, [1] list : ilustr., note ; 4° [34 cm] 
Jedinstveni stv. nasl.: Missale Zagrabiense. – Drvene korice presvučene kožom ; preostala 
jedna kožna kopča. – Hrbat nagrižen od crva. – Tiskano dvostupačno ; crno i crveno. – 
Gotica. – Nepotpun primjerak: nedostaju gl. nasl. str. i str. [1-32]. – Podaci o izdanju iz 
vanjskog kataloga HAZU: sign: R-905 a, b 
 
RARA-HRV I-I 
1. MANZOLI, Pietro Angelo 
Marcelli Palingenii Stellati Poetae doctissimi Zodiacus vitae hoc est, de hominis vita, 
studio ac moribus optime instituendis, Libri XII: cum indice locupletissimo. – [s. l.] : 
apud Ioan. Tornaesium, MDXXCIX [1589]. – 366, [63] str. ; 16˚ [12 cm] 
Kazalo. – Godina izdanja pisana starijim načinom: (I) I) XXCIX. - Kožne korice ukrašene 
minijaturama, slovima S i H i godinom 1610. – Na gl. nasl. str. bilješka: Ex libris fr. 
Iohannes Belostenecz Mon: Lepoglavensis Catalogo … 
 
2. ELLI, Angelo 
Zarcalo dvhovno od pocetka, i sfarhe od xivota coviecanskoga : razdieglieno i razreyeno 
u petnaest razgovora, a u stoo i pedeset dubbia alliti sumgna poglauitieh. Vcignenieh 
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meyu mesctrom i gnegoviem vcenijkom / istomaceno iz yezikka italianskoga u 
dubrovacki po D. Mauru Orbinu Dubrovcaninu oppattu od s. Marie od Backe, od reda 
sfetoga Benedikta. – [2. izd.?]. - [In Venetia?] : [Presso Marco Ginami?], [1621?]. – 312, 
[22] str. ; 8° [17 cm] 
Izv. stv. nasl.: Specchio spirituale / Angelo Nelli. - Kartonske korice presvučene kožom u 
lošem stanju. – Hrbat gotovo potpuno raspadnut. – Nečitljive bilješke na prednjim 
koricama i zalistu. - Nepotpun primjerak: nedostaju gl. nasl. str.i str. 305-308. – Gl. nasl. 
str. preuzeta sa vanjskog kataloga HAZU: sign.: R-156 
 
3. TERETIUS, Gregorcz 
Confessio et instructio idiotae sive Modus excipiendi confessiones sacramentales 
rusticorum, puerorum, in peccatis inveteratorum, ac ignorantium profectum in vita 
Christiana / a r. patre Gregorio Teretio ord. ff. eremit. S. Pauli primi eremitae professo, 
editus ; nunc vero … Martini Borkovich Ecclesiarum Colocensis, et Bachiensis canonice 
unitarum archi-episcopi, episcopi Zagrabiensis, et Abbatis B. M. V. de Topuszka 
liberalitate recusus. – Viennae : Typis Leopoldi Voigt, 1687. – [24], 375, [17] str. ; 6˚ [14 
cm] 
Str. [3-14]: Venerabiles in Christo … calo benedictionem / Martinus Borkovich. – Kožne 
korice presvučene kožom ; očuvane. – Hrbat oštećen s donje strane. – Bilješke na 
predlistovima: Ex libris … ; Ex Libris Georgij Chernkovitz. – Bilješka na zalistu: Die 7a 
Martij … 
 
4. KERY, Ivan 
Martis Turcici Ferocia anno a Christi ortu supra millesimum sexcentesimum sexagesimo 
tertio et quarto in Hvngariae viscera irrvens, invictisque Augustissimi Caesaris Leopoldi 
Primi agminibvs enervata, binis libris comprehensa, et in lucem data / avthore … Joanne 
Kery, fratrum emeritarum ordinis Sancti Pauli primi eremitae priore generali, aa. ll. et 
philosophiae, nec non ss. theologiae doctore. – Posonii : imprimebat Gottfriedus Gründer, 
M.DC.LXXII [1682]. – [430] str. ; 8˚ [16 cm] 
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Str. [3-15]: Avgvstissimo … Leopoldo Primo, Hvngariae, Bohemique regi, etc. principi 
clementissimo / fr. Joannes Kery. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat i 
stražnje korice se odvajaju od listova. – Na gl. nasl. str. bilješka: Ex libris Gaspar Gotthal 
Long… 1873. – Na str. [3] bilješka: Ex libris Nicolai Gotthal CZ. – Podaci o izdanju iz 
kolofona na kraju sveska 
 
5. HABDELIĆ, Juraj 
Pervi otcza nassega Adama greh i salosztno po-nyem vsze chlovechanszke natvre 
porvssenye, sztolmacheno i na kratkom popiszano po Ivriu Habdelichv Touarustua 
Jesvssevoga nassniku na szpomenek odkud i kam szmo po jednom szmertnom grehu 
opali i na pobolssanye sitka nassega po milosche i vrednoszti szmerti Christusseue kuie 
on za-nasz podiel, dabi nasz od szmerti uekiuechne oszlobodil. – V Nemskom Gradcv : 
pri oduetku Widmanstadiussa, 1674. – [8], 1181, [18] str. ; m8˚ [16 cm] 
Str. [3-8]: Illustrissimo … Martino Borkouich … episcopo ecclesiae Zagrabiensis, 
Beatissimae Virginis Mariae de Topuzka abbati / Georgius Habdelich, Soc. Jesu. - 
Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen i poluraspadnut. – Na prednjoj 
korici naljepnica s ekslibrisom: ex libris monsignore Crnek. – Nepotpun primjerak: 
nedostaju gl. nasl. str., str. [2], str. 1-190. – Podaci sa gl. nasl. str. preuzeti iz vanjskog 
kataloga NSK: sign.: RIID-16˚-47 
 
6. MILOVEC, Baltazar 
Dvoi dussni kinch, jeden vernim sivim, k szrechnomu preminku na duhovni sztrosek, 
drugi vernim mertveh dussam na odkup / iz vnogih pobosnih knyig szkupa szpravlyen po 
patru Bolthisaru Millovczu, redovniku Tovarustva Jesusseva. – Vu Bechu : pri Mattheu 
Cosmeroviu stamparu, 1661. – [52], 540, [10] str., s tablom ; 16° [13 cm] 
Pogrešan hrpteni naslov: Szlusba Marianzka. – Kazalo: Laistrom onoga stoie, vu oveh 
knygah stampano. – Nepotpun primjerak: nedostaje gl. nasl. str. i str. [29-52]. – Podaci sa 




7. SILESIUS, Angelus 
Joaniis Scheffleri ecclesiae catholicae presbyteri Concilium Tridentinum ante 
Tridentinum, exquiitissimis orthodoxorum patrum testimoniis, in ipso fonte visis, 
comprabatum : omnibus catholicis ad convincendos haereticos utilissimum : luci, et 
utilitati publicae iterum datum dum in alma archi-episcopali universitate Soc. Jesu 
Tyrnaviensi, anno M.DCC.XVIII. mense [prazno mjesto] die [prazno mjesto] / universam 
theologicam publice propugnaret rev. nob. excell. ac doctissimus dominus Adamus 
Bacskadi, aa. ll. et phil. magister, ss. theol. in 4tum annum auditor, ejusdemq; 
baccalaureus formatus, c.g.cl.r.h.a. presb. ; praeside reverendo patre Georgio Raicsani, e 
Soc. Jesu, ss. theol. doct. ejusdemq; profess. ord. nec non inclytae facultatis juridicae 
decano spectabili. – Tyrnaviae : Typis academicis, per Fredericum Gall, [1718]. – [26], 
254, [8] str. ; m8˚ [16 cm] 
Pravo ime autora: Johann Scheffler. – Str. [3-12]: Excellentissimo … comiti Ladislao 
Adamo Erdoedy … / Adamus Bacskadi. – Kazalo. – Kartonske korice presvučene kožom. 
– Hrbat oštećen ; odvaja se od korica. – Bilješka na gl. nasl. str.: ... – Godina izdanja 
preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
8. SZOERENYI, Laszlo 
Vindiciae Syrmienses, seu Desrciptio Syrmii una cum suo episcopatu, aliisque eo 
spectantibus, ex variis authoribus deprompta. Praemissisque nonnullis ad clariorem 
notitiam deservituris : in septem questiones digesta / per Ladislaum Szöreny de Kis 
Szöreny, episcopum Syrmiensem, praepositum S. Petri de Posega … consiliarium. – 
Posonii : Typis Joannis Pauli Royer, 1734. – [14], 102 str. : ilustr. ; m8˚ [16 cm] 
Str. [3-8]: Praefatio. – Str. [9-12]: Ad lectorem. – Drvene korice presvučene kožom ; 
očuvane. – Na prednjoj korici razne črčkarije i bilješka: Studio et … [dalje prekriveno 




9. ELZEAR, Tauses 
Virtuti religionis vitia opposita, pro conscientiis practice dirigendis paraphrastice 
explicita, cum Parergis, ad mentem doctoris subtilis Joannis Duns Scoti, de virtutibus, 
theologicis et cardinalibus, publicae disputationi exposita, in conventu, et studio generali 
Zagrabiensi f. f. min. s.p.n. Francisci, provinciae S. Ladislai / praeside p. f. Elzeario 
Tauses ejusdem sacri ordinis, et provinciae praedicatore, ss. thologiae lectore generali, ac 
diffinitore actuali ; defendentibus vv. pp. Joanne Baptista Paukovich, et Gallisto Pesserl, 
instituti ejusdem, ss. theologiae studentibus generalibus, die 13. Mensis Novembris, anno 
1749. – Zagrabiae : Typis Joannis Baptistae Weitz, [1749]. – [16], 414, [7] str. ; m8° [17 
cm] 
Sadrži i: Parerga de virtutibus theologicis, fide, spe, charitate et cardinalibus, prudentia, 
justitita, fortitudine, ac temperantia. – Naslov na preliminarnoj str.: Opusculum de virtute 
religionis, et vitiss oppositis. – Str. [14]: Censura ordinarii / Wolfgangus Kukuljevich 
vicarius generalis m.p. ; Georgius Josephus Gasparich canon. Zagrab. ss. dni nostri 
Benedicti XIV. cubicularius honoris, et sacrorum rituum magister m.p. – Kartonske 
korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen pri dnu. – Bilješke na predlistu: Patris fratris 
Marci Thadianovich m.p. ; ex libris … Marci Thadianovih … provinciae capistranae 
alumni MDCCLXIX cum superior dispositore. – Bilješke na gl. nasl. str.: Usu patris 
fratris Marci Thadianovih 1770 ; [nečitka bilješka] – God. izd. preuzeta iz podataka o 
odgovornosti 
 
10. PEJAČEVIĆ, Franjo Ksaver 
Controversiae Ecclesiae Orientalis, et Occidentalis admodum … Franc. Xaverium 
Pejacevich, e Societate Jesu, ss. theologiae doctorem, ejusdemque in alma, ac celeberrima 
universitate Graecensi professorem ordinarium, nec non inclytae facultatis theologicae 
decanum spectabilem. In aulica et academica ejusdem Societatis d. Aegidii Basilica 
suprema hac laurea ornarentur anno salutis M.DCC.LII III. Kalendas Septembris. – 




Kartonske korice. – Hrbat malo oštećen pri vrhu i dnu. – Gl. nasl. str. tiskana crno i 
crveno. – Drugi dio nasl. tiskan na poleđini gl. nasl. str. 
 
11. FUČEK, Štefan 
Historie z-kratkem duhovnem razgovorom od poszlednyeh dugovany / po Stefanu 
Fuchku, plebanussu Krapinzkem, iz vnogeh pobosneh knigh zebrane, zkup zpravlyene, i 
na duhovni napredek na szvetlo dane. – 2. put stampane. – Zagrabiae : Typis Haeredum 
Weitz, 1753. – 413, [19] str. ; 16˚ [13 cm] 
Sadrži i: Chini vere, uffanya, i lyubavi Bosie, na zpodobu molitve ravnani ; Popevka vu 
kojesze zadersavaju poszlednya ; Druga. - Str. [3]: Approbatio / Georgius Marcellovich, 
Canonicus Zagr. m.p. – Str. [4]: Facultas / Sigismundus L. B. de Sinersperg, praepositus 
major et vicarius generalis, Zagrab. 17. Junii, 1735. m.pr. – Str. [5-8]: Predgovor / Stefan 
Fuchek, p.k. – Kazalo: Index iliti kazecz. – Kartonske korice presvučene kožom ; 
oštećene ; preostala koža se počela odvajati od korica. – Hrbat oštećen. – Bilješka na gl. 
nasl. str.: Ivana Tkalčića. – Rukopisne bilješke na poleđini gl. nasl. str. – Bilješka na str. 
[4]: Joszepha … 
 
RARA-HRV I-II 
1. RITVAL rimski / istomaccen slovinski po Bartolomeu Kassichiu popu bogoslovcu od 
Drubae Yesusovae penitenciru apostolskomu. – V Riimv : iz Vtiestenicae sfet: 
Skuppa od razplodyenya s. viearre, 1640. – [36], 82, 450, [2] str. : ilustr., note ; v8˚ 
[24 cm] 
P. 1: Na spor. nasl. str.: Rituale Romanum Vrbani VIII. pont. max. ivssv editvm Illyrica 
linqva. – Str. [11-13]: Pavao papa peti na prihoechiv od stvari v spomenv / Scipiun 
Kobeluciy. – Str. [14-18]: Blagomv i millomv sctiocv / Bartolomeo Kassicch od Druxbae 
Yesussoae. - Tiskano crno i crveno. – Kartonske korice. –Na spor. nasl. str. bilješka: 
Vlasništvo Nadbiskupskog sjemeništa u Zagrebu Strahinšćak 
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P. 2: Na spor. nasl. str.: Rituale Romanum Vrbani VIII. pont. max. ivssv editvm Illyrica 
linqva- Str. [11-13]: Pavao papa peti na prihoechiv od stvari v spomenv / Scipiun 
Kobeluciy. – Str. [14-18]: Blagomv i millomv sctiocv / Bartolomeo Kassicch od Druxbae 
Yesussoae. - Tiskano crno i crveno. – Kartonske korice presvučene kožom. – Na prednjoj 
korici naljepnica sa ex librisom: I.A.D. Benzoni S.R.I. eques. archidiac. mod. et canonic. 
Flum. – Na predlistu bilješke: Poklonio g. Kalamari ; Ivančić knjižničar ; Buntak Blaž 
knjižničar. – Izrezan dio spor. nasl. str. . – Gl. nasl. str. se nalazi na str. [7]. 
P. 3: Na spor. nasl. str.: Rituale Romanum Vrbani VIII. pont. max. ivssv editvm Illyrica 
linqva. - Str. [11-13]: Pavao papa peti na prihoechiv od stvari v spomenv / Scipiun 
Kobeluciy. – Str. [14-18]: Blagomv i millomv sctiocv / Bartolomeo Kassicch od Druxbae 
Yesussoae. - Tiskano crno i crveno. – Drvene korice presvučene kožom. – Nedostaje 
hrbat ; visina hrpta 22 cm. -  – Prednja korica se drži za listove s jednim koncem. – 
Bilješke na predlistovima i zalistovima knjige pisane glagoljicom. - Na spor. nasl. str. 
bilješka: ceremonijarnica. – Gl. nasl. str. se nalazi na str. [7] 
 
2. RITVALE Romanvm Pavli V. pont. max. ivssv editvm: addita formula pro 
benedicendis Agris a S. Ritvvm congregatione approbata. Et benedictio aquae, quae 
fit in Vigilia Epiphaniae. – Venetiis : apvd Ivntas., M.DC.XLVII [1647]. – [4], 338 
str. : ilustr., note ; 8˚ [19 cm] 
Str. [3-4]: Pavlvs papa V. ad futuram rei memoriam / s. Cobellutius. – Nedostaju korice i 
hrbat. – Tiskano crno i crveno. – Bilješke na pozadini gl. nasl. str.: … Capucino Varastini 
; Datum a patre venerando vito Viniczens … Varazdiensis …Georgio Zanich anno dni 
1725. - Nepotpun i oštećen primjerak: nedostaju stranice 183-338 
 
3. ACTA et decreta synodi diocesanae Strigoniensis. Authoritate … Petri Pazmany, 
archiescopi Strigoniensis. Celebrata Tyrnaviae, anno domini M.DC.XXIX. die IV. 
Octobris et sequentibus. Jussu … Georgii Szelepcheny, archiepiscopi Strigoniensis, 
pro commoditate parochorum recusum, anno domini MDCLXVII. – [s. l.] : [s. n.] , 
M.DC.LXVII [1667]. – 155 str. ; 8˚ [20 cm] 
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Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat lagano oštećen ; rukopisni naslov: Synodus 
Strigoniensis. – Na gl. nasl. str. bilješka: Nicolaus Bedekovich Archidi. Varasdin. C. Z. 
1704. - Godina izdanja preuzeta iz nasl. 
 
4. EGGERER, Andrija 
Pharmacopaea coelestis sev Maria Remetensis, in Sclavoniae regno sub cura ff. ordinis 
Sancti Pauli primi eremitae, fama et miraculis clara omnibus infirmis, surdis, caecis, 
claudis, pauperibus praecipue, medicinam quarentibus, gratuito impertiens: orbi divulgata 
/ per r.p.f. Anfream Eggerer, ordinis praefati praesbyterum p.t. residentiae Vlimiensis in 
Styria priorem. – Graecii : apud Haeredes Ferdinandi Widmanstadij, anno 1672. – [4], 89 
str. : drvorezi ; 8˚ [19 cm] 
Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV I-II 4.-1. - Str. [3-4]: Illustrissimo … fratri Martino 
Borkovich, almae Ecclesiae Zagrabiensis episcopo, abbati B.M.V. de Topuzka, … etc. / 
fr. Andreas Eggerer. – Kartonske korice presvučene kožom ; na donjem djelu se odvajaju 
od listova. – Hrbat oštećen prvi vrhu i dnu. – Bilješka na prednjoj korici: Libri … im 
memoriam …  - Bilješka na predlistu: Liber pro memoria … Iv Tkalčić. – Na gl. nasl. str. 
bilješke: Iv Tkalčić ; Ex libris reverendi domini Georgij Gradechky. – Bilješka na 
stražnjoj korici: Zorana. – Godina izdanja pisana riječima: anno millesimo sexcentesimo 
septuagesimo secundo 
 
4.-1 EGGERER, Andrija 
Anathema Marianum Magnae, coelorum imperatrici, corona stellarum duodecim 
redimitae, religiosorum ordinum patronae, dei genitrici Mariae, dominae ac matri suae 
observandissimae / in signum gratituidinis ob collata saepius sacro ordini nostro beneficia 
dicatum per p. fratrem Andream Eggerer, ordinis S. Pauli primi eremitae praesbyterum, 
servum, et filium indignissimum. – Graecii : apud Haeredes Widmanstadii, anno 
M.DC.LXXIII [1673]. – [8], 130, [1] str. ; 8˚ [19 cm] 




5. BREVIARIUM ad usum cathedralis Ecclesiae Zagrabiensis / [jussu … Martini 
Borkovich miseratione dicina Collocensis et Bacchiensis ecclesiarum canonice 
unitarum archiepiscopi, episcopatus Zagrabiensis administratoris, … denuo 
reimpressum]. – [Ed. 4.] – Vienae Austriae : typis Leopoldi Voigt, M.DC.LXXXVII-
M.DC.LXVIII [1687-1688]. – [36], 754, 504, 67, [3], 35 str. ; 8˚ [20 cm] 
Sadrži i: Benevole lector. – Zagrabiae : typis Antonii Reiner, 1797. (zadnjih 35 str.). - 
Tiskano crno i crveno ; dvostupačno. – Drvene korice presvučene kožom ; otpale kopče. – 
Podatak o odgovornosti preuzet sa str. [2]. 
 
6. ČASOSLOV rimskij slavinskimi ezikom' poveleniem' s.g.n. Innokentie papi A.I. [i. 
e.] XI. vidan' = Breviarivm Romanvm Slavonico idiomate iussu s.d.n. Innocentii pp. 
XI. editvm. – Romae : typis, et impensis Sac. congr. de propag. fide., 
M.DC.LXXXVIII [1688]. – [88], 900, CXLIX, [2] str. : ilustr. ; 8˚ [20 cm] 
Izv. stv. nasl.: Breviarium. – 2. izd. Levakovićevog Brevijara koji je priredio Ivan Pastrić 
; preuzeto iz kataloga HAZU: sign.: R-945 a, b, c, d. - Glagoljica. – Tiskano crno i crveno 
; dvostupačno. – Drvene korice presvučene kožom ; otpale kopče ; metalni umeci na 
vanjskim stranama korica. – Nasl. na latinici i glagoljici. – Bilješke na prednjim 
koricama: Sono stato pensionato … 1872 … colli primi … 1878. … ; L. 7-8 Luglio 1876 
… ; L. 4. Novembre 1878 … . – Tekst pisan rukom na sva 4 predlista: Iztomacenje … – 
Bilješka na str. [5]: ovoje libar mene don Šime Gar. – Bilješke pisane glagoljicom na 
posljednje dvije stranice. – Bilješka na zalistu: Bože pomagaj … 
 
7. MALEČIĆ, Gašpar 
Samaritanus oleo et vino restituens sauciatum sive Judex severus et benignus : ex 
prototypo constitutionum Ordinis Sancti Pauli primi eremitae delineatus et effigiatus : in 
quo exprimitur severa et benigna methodus, procedendi in judiciis regularium omnium 
eorumque causis, praecipe vero Ordinis Sancti Pauli primi eremitae juxta generalia 
ordinis ejusdem instituta, ab apostolica sede approbata et confirmata / auctore a.r.p.f. 
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Casparo Mallechich Varasdinensi Ordinis Sancti Pauli primi eremitae vicario generali ss. 
theologiae doctore. – Viennae Austriae : typis Matthaei Sischowitz, M.DC.XCIII [1693]. 
– [32], 666, [52] str ; 16˚ [15 cm] 
Str. [3-7]: Eminentissimo … Leopoldo s.r.e. cardinalia Koloniz archi-episcopo Colocensi, 
administratori episcopatus Jaurinensis, locique et comitatus ejusdem supremo et perpetuo 
comiti, s. Joanis Hierosolymitani ordinis priori … / f. Gasparus Mallechich. – Str. [15]: 
Facultas … generalis Ordinis / f. Ludovicus Barilovich Ord. S. Pauli primi eremitae prior 
generalis. – Str. [16]: Censura facultatis theologicae Viennensis / Wolfgangus Plöckner, 
d. rector. – Kazalo: Index rerum notabilium in hoc opere contentarum. – Kartonske korice 
presvučene kožom. – Natpis na hrptu: Samaritanus. – Bakrorez na predlistu. – Bilješka na 
gl. nasl. str.: Petri Mathachich CZ 
 
8. ESTERHAZY, Pal 
Szobottni kinch Blasene Devicze Marie ali Pobosnozt za szobottne vszega letta dneve / 
koteru najpervo vszem vernem B.D.M. szlugam na zuelichenye vugerszkem jezikom je 
popiszal preszvetli gospodin gospodin Esterhazi Pavel od Galante, Szvetoga rimszkoga 
czeszarztva herczeg, i vugerszkoga orszaga palatinus ; vezda pak na horvatzki jezik 
vchinila jeszt preneszti preszuetla, i miloztivna goszpa, goszpa Maria Magdalena 
Nadasdi, preszuetloga goszpodina goszpodina Draskovich Janussa oztavlyena vdova. – U 
Zagrebu : [s. n.], letta M.DC.XCVI [1696]. – 164, [4] str. : ilustr. ; 8˚ [19 cm] 
Prijevod djela: Az boldogzagoz szus Maria szombattya. - Kartonske korice presvučene 
kožom ; nagrižene od crva. – Bilješke na prednjim koricama: Ex Libris Giorgij Budich 
1727. Metaphisicis Auditonis ; Ex libris Nikolaij. – Na predlistu bilješke: Ex Libris 
Josephi Herman Cooperationis Resznikensis Anno Dni 1790. ab hoc A. [i. e.] Adam 
Barichevich … ; Tko hoće doznati i proučiti kako je ljepa kajkavština i kako se nebitno 
luči od štokavštine neka pročita pomno ovu knjigu, pa će se uvjeriti u koliko oni lažu, koji 
tvrde, da je kajkavština isto što i jezik kojim „Kranjci“ govore. / Iv Tkalčić. – Na gl. nasl. 
str. bilješka: A Barichevich. – Bilješke i komentari na marginama stranica. – Dvije 
naknadno rukom upisane pjesme i bilješke na zalistovima: Popevka od sveh kraljev ; 
Popevka Bosichna ; Anno Dni 1790  Josephus Sermonis …; O detecze me predrago 
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veszela szemti. – Prema katalogu HAZU tiskano kod P. R. Vitezovića. - Istrgnut po jedan 
predlist i zalist 
 
9. ŠIMUNIĆ, Mihalj 
Szlusba Marialzka toje to Oszem prodekih na oszem szvetkoh B. D. Marie, napravlene, i 
povedane od postuvanoga gozpona Mihalya Simunicha jasprista gorichkoga, i kanonika 
zagrebechkoga : polek toga szedem kratkih opomenkov k-vczakomu szvetku B. D. Marie 
prikladneh. Na sz[l]usbu Marie alduvane po jedne oszebuine szlusbenicze J.B.V.P. – V 
Zagrebu : [s. n], letta M.DC.XCVII [1697]. – [2], 95 str. ; 8˚ [20cm] 
Str. [2]: Praesentes conciones… / Petrus Verbanich archidiaconus Vrbocz, can. 
Zagrebiensis ; Petrus Blasinchich canonicus Zagrabiensis. – Kartonske korice ; oštećene i 
nagrižene od crva. – Bilješke na prednjim koricama: Libri Georgij Szaijch, ab … ; 
Venerabilis … Wolffgangi … – Bilješka na stražnjim koricama: Pervi Ignatius. – 
Nepotpun primjerak: nedostaju stranice 87-88 ; istrgnuta većina lista sa str. 93-94. – 
Inicijale donatorice za tisak J.B.V.P., E. Laszowski je razriješio kao Judita Balagović 
udova Pethev, pripisujući joj i autorstvo Szedem kratkih opomenkov 
 
10. SZENTIVANYI, Martin 
Dissertatio paralipomenonica rerum memorabilium Hungariae : ex parte prima decadis 
tertiae, curiosiorum et selectiorum, variarum scientiarum miscellaneorum / r.p. Martini 
Szentivany Societatis Jesu sacerdotis. Ab ipso authore excerpta, et separatim edita ; 
sumptibus … baronis Georgij Berenyi. – Tyrnaviae : typis Academ. Per Joan Andream 
Hoermann, M.DC.XCIX [1699]. – [8], 257 str. ; 8˚ [21 cm] 
Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV I-II 10.-1 ; RARA-HRV I-II 10.-2. – Str. [3-5]: 
Dedicatio ad spectabilem … baronem Georgium Berenyi / Martinus Szentivany S. J. – 
Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen na gornjem i donjem dijelu ; natpis: 




10.-1 SZENTIVANYI, Martin 
Continuatio dissertationis paralipomenonicae rerum memorabilium Hungariae : ex parte 
prima decadis tertiae, curiosorum et selectiorum, variarum scientiarum miscellaneorum / 
r.p. Martini Szentivany Societatis Jesu sacerdotis. Ab ipso authore excerpta, et separatim 
edita ; sumptibus … baronis Georgij Berenyi. – Tyrnaviae : typis Academicis per Joan. 
Andream Hoermann, 1700. [MDCC]. – [4], 84, [2] str. ; 8˚ [21cm] 
Privezano uz: RARA-HRV I-II 10. - Str. [3-4]: Dedicatiuncula ad spectabilem … 
Georgium Berenyi / Typografia Tyrnaviensis 
 
10.-2 SZENTIVANYI, Martin 
Summarium chronologiae Hungaricae, ex secunda parte III. decadis curiosiorum et 
selectiorum variarum scientiarum miscellaneorum / reverendi patris Martini Szent-ivany 
Societatis Jesu sacerdotis. Ab ipsomet authore extractum, et separatim editum. – 
Tyrnaviae : typis Academicis per Joannem Andream Hoermann, 1697. – [10], 198, [2] str 
: ilustr. ; 8˚ [21 cm] 
Privezano uz: RARA-HRV I-II 10. - Str. [4-9]: Illustrissime … Stephano Kohari de 
Csabrag … / Martinus Szent-ivany 
 
11. GLAVINIĆ, Franjo 
Czvit szvetih toyeszt Sivot szvetih od kih Rimska Crikua cini sspominak. Prenessen, i 
sslosen na haruatsski yezik catholicansskim obicayem po o. f. Franciscv Glavinichv, 
Istrianinv. Reda S. Francisca, Male bratye, obsslusechih. Darsaue Bosne Garuatsske, 
apostolsskoga pripouidaucza, theologa, ili bogossloua. V kih vnogi sspasitelyni 
uzdarsesse nauki, ssvakomu duhovnomu, i telessnomu sstrahom Bosym xivuchemu, kruto 
korisstni, i potribni. – [3. izd.]. - V Bnecich : po Mikuli Pezzanu : prodause u Marzarii 
pod clamenyu od Lilia, M.D.CCII [1702]. – [28], 275 str. : ilustr. ; 8˚ [22 cm] 
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Hrpteni nasl.: Glavnich Czvit szvetih. - Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat se 
odvaja od listova. – Bilješka na predlistu: Dobio na uspomenu od svoje pokojne bake 
Jakomine Pissul, 26. IV 1892. U Zagrebu, dne 8. VII 1892. Milan Grnek VI. gimn. 
 
12. DU MONSTIER, Arthur 
Franciscanerisches Martyrologium : in welchem die Heilige, Seelige und andere Diener 
Gottes als Martyrer, Bischoefe, Beichtiger, Jungfrauen und Wittfrauen angezogen und 
erzehlet werden, welche in dem Orden der Minderen Brueder des heiligen Seraphischen 
Vatters Francisci : mit heiligkeit dess Lebens und herzlichkeit der Wunderzeichen durch 
alle Provinzen der ganzen Welt, so wohl under den Observanten, Recollecten, 
Reformaten, als Conventualen etc. : mit auch Clarisserin, und der dritten Regul, beyderley 
mann- und weiblichen Geschlechts, in und nach ihrem Tod geleuchtet haben / erstlich 
auss dem lateinischen Original dess ehrwuerdigen Vatters Arturi von Muenster 
franciscaner Ordens, nach den Calendis, in unsere hochteutsche Mutter-Sprach 
uebersetzet ; durch den Wohlwuerdigen p.f. Wolfgangum Hoegner, der strengeren 
Regularischen Observanz, Strassbuger, oder Oberteutschen Provinz gewessten 
Provincialn ; kniezo aber in kurtz rem Begriff, doch bergesetzen theils unlaengst heilig, 
Heils Seelig gesprochenen, zum theil auch mehr anderen auss den naeheneren Provinzen 
seelig verschidenen nambassten Diener und Dienerein Gottes. Auf ein neues verfasset 
durch den Ehrwuerdigen p. f. Leonem Wolff St. Francisci Ordens der Recollecten, der 
Strassburgisch- oder Ober-Teutschen Provinz Concionatorem Jubilatum Er-Diffinitorn. – 
Augsburg : gedruckt bey Joseph Gruber, 1703. – [12], 635 str. ; 8˚ [21 cm] 
Hrpteni nasl.: Martyrologium S: Francisci. - Str. [11]: Facultas admodum … ministri 
provincialis / f. Rodericus Schnabl. – Kazalo: str. 571-633. – Kartonske korice 
presvučene kožom ; koža se na dijelovima odvaja 
 
13. KOLENIĆ, Andrija 
Stella triplex sive Sermones panegyrico-morales. In omnia festa per Regnum Hungariae 
celebrari solita, triplici hominum sorti, eruditori, civili et rudiori, accomodati. 
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Conceptibus sublimioribus, exemplis rarioribus et sententiis delectioribus referti / authore 
r. p. f. Andrea Kollenycz, Ordinis Sancti Pauli primi eremitae definitore generali, nec non 
sacro-sanctae theologiae doctore. – Tyrnaviae : typis Academicis, per Georgium Andream 
Roden, M.DCC.XIII [1713]. – [24], 783, [13] str. ; 8˚ [20 cm] 
Hrpteni nasl.: Kollenycz In omnia festa . - Str. [3-7]: [istrguta str. s nasl.] / f. Andreas 
Kollenycz. – Str. [8]: Approbatio / F. Ludovicus Barilovicz. – Str. [9]: Librum 
concionatorium … / F. Ludovicus Tersztyanszki. – Str. [10]: Infra scriptus… / fr. Andreas 
Wayay, ordin. Sancti Pauli primi eremitae ss. theologiae doctor, ejusdeq. professor ord. – 
Kazalo. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat ukrašen. – Bilješka na prednjoj 
korici: Ladislai Janchich capelo Szentracerlis 1799. – Nepotpun primjerak: nedostaje gl. 
nasl. str. i dio str. [3-4]. – Naslov i podaci o odgovornosti preuzeti iz Approbatio i iz 
vanjskog kataloga NSK: sign.: RIIF-8°-1824 
 
14. VECTIGAL Christianae pietatis. – Zagrabiae : [s. n.], 1703. – [2], 316 str. ; 8˚ [20 
cm] 
Drvene korice presvučene kožom ; dvije kopče. - Bilješka na gl. nasl. str.: Georgii … 
 
RARA-HRV I-III 
1. MARKOVIĆ, Matija 
Pabulum spirituale ovium Christianorum seu Consciones… / a. r. p. Stephano Zagrabiensi 
concionatore capucino = [Hrana duhouna ovchicz kerchanszkeh iliti Prodechtva…] / [od 
v. p. p. Stefana iz Zagreba prodekatora capuczina [i. e.] Matthia Markovich]. – Zagrabiae 
: Typis Jacobi Wenceslai Heyvvel, 1715-1734. – 5 sv. ; 8˚ (19 cm) 
Pravo ime autora: Matija Marković . - Tekst na lat. i hrv. jeziku  
 Pars [Sztran] 2. : Pabulum spirituale ovium Christianorum seu Conciones panegyres 
in omnia festa domini, B. V. Mariae, ac sanctorum; quae in alma Diocesi Zagrabiensi sub 
praecepto celebrari solent, compositae, depraedicatae, ac pro majori gloria Dei, B. V. 
Mariae, coelique sanctorum ac sanctarum laude et honore in lucem datae = [Hrana 
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duhouna ovchicz kerschanszkeh iliti Prodechtva szvetechna chesz usze szvetke 
Goszponove, B. D. Marie, y szvetczev Bosieh, koterisze vu szlaune Biskupie 
Zagrebechke pod zapoved obszlusavaju: capucino zkomponuvana, zprodekuvana, y 
kvexe chaszti Bosie, B. D. Marie, szveczev y szveticz nebeszkeh, dike, y  posteniu na 
szvetlo dana]. – Clagenfurti : typis Mathiae Kleinmayr, incylti archi-ducatus Carinthiae 
typographi, M.DCC.XVIII [1718]. – [16], 650 str. 
Str. [4-10]: Reverendissimi … canonici mecaenates gratiosissimi / fr. Stephanus 
Zagrabiensis. – Str. [11-12]: Approbationes / fr. Damasus Fluminensis conr. guard. capuc. 
; fr. Antonius Maria Bribirensis exlector et guardianus, capuc. – Str. [13]: Nos fr. Michael 
Angelus a Ragusa / fr. Michael Angelus. – Str. [14-15]: Censura / Sigismundus L. B. a 
Sinisberg, Canon. Zagrab. Praepositus B. V. M. de Vaska, et per almam diocesim nostram 
sacrorum rituum magister ; Nicolaus Grazky canonicus Zagrabiensis et praepositus S. 
Nicolaiin Gazka. – Str. [16]: Facultas ordini / fr. Emericus Esterhazy episcopus 
Zagrabiensis. – Nedostaju korice, hrbat, predlist i zalist. – Posveta: … Paulo Antonio 
Cheskovich … - Bilješka na gl. nasl. str.: Ex Libro Kovachich … ; Liber rdi dni Johannis 
Ninadicij sacerdotis … anno dni 1756. mensis maji die 3. – Bilješka na str. 650: Liber rdi 
dni Johannis Ninadicij sacerdotis … 
 
2. ERDÖDY DE MONYOROKEREK, Gabriel Anton 
Opusculum theologicum in quo quaeritur, an, et qualiter possit princeps, magistratus, 
dominus catholicus, in ditione sua retinere haereticos; vel contra, poenis eos, aut exilio ad 
fidem catholicam amplectendam cogere? … Gabrielis Antonij Erdödy de Monyorokerek, 
episcopi Agriensis montis Claudij, et comitatuum Varasdiensis perpetui, hevesiensis vero 
et exterioris Szolnok supremi comitis; abbatis S. Georgij militis et martyris de Jaak; … – 
Tyrnaviae : typis Academicis, per Frideric. Gall, M.DCC.XXI [1721]. – [8], 87 str. ; 8˚ 
[20 cm] 
Str. [3-8]: Excelsa regia et inclyta regni commissio / Gabriel Anton. Com. Erdödy 





3. RITUALE Zagrabiense seu Formula agendorum in administratione sacramentorum, 
ac caeteris Ecclesiae publicis functionibus / authoritate … Georgii Branjugh, … 
episcopi Zagrabiensis, abbatis B. Virginis Mariae de Thopuszka, … Comitatus de 
Berzencze supremi comitis, etc. editum. – Zagrabiae : Typis Joannis Weitz, inclyti 
Regni Croatiae Typographi, anno 1729. – 316 str., [4] ; 8˚ [21 cm] 
Kartonske korice presvučene kožom ; oštećene na rubovima i nagrižene od crva. – 
Hrbat oštećen i odvojen od stražnje korice. – Bilješka na zalistu: Deus indulgentiarum 
… – Nepotpun primjerak:  nedostaju str. 1-2 
 
4. SZVETI Evangeliumi, z-koteri szveta sztolna czirkva zagrebechka szlovenszko-
horvaczka chez leto, po nedelyah, i szvetkeh sive : ziednem kratkem catechismusem, 
za nevmetelne lyudi hasznovitem. – Vu Zagrebu : pri Ivanu Weitzu, letto 1730. – 
[26], 303, [9] str. ; 16˚ [15 cm] 
 
P. 1: Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu. – 
Naljepnica sa ekslibrisom na prednjoj korici: Ex libris monsignore Milan Crnek. – 
Bilješke na predlistu: Evangelium Ecclesia … ;  Ab post … ; Dedicatio hujus 
Ecclessie … - Bilješka na stražnjim koricama: Branitella pantaniiss 
 
P. 2: Kartonske korice presvučene kožom ; nagrižene od crva. – Bilješka na prednjoj 
korici: Agram … - Bilješka na predlistu: Ex libris … Novoszellecz 1878. – Nepotpun 
primjerak: nedostaju str. 301-303 
 
5.  PASCONI, Klaro 
Triumphus coronatae reginae Tersactensis, signis, prodigiis ubique nitentis. In duodecim 
capita distributus, atque ope, et impensis … Augustini Codelli de Fahnenfeld, aa. ll. 
Philosophie, et medicinae doctoris domini in Thurn, Dobrova, et Saloch, jnclytorum 
ducatuum Carinthiae, et Carnoliae nobilis patricij, ... Devotissimi fimul ac studiosissimi 
Mariani cultus zelatoris. In lucem editus ad Dei ter optimi maximi, …, nec non ad 
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sungularem in cordibus fidelium erga Virginem deiparam, devotionem excitandam, ac 
promovendam / studio, et opera p. f. Clari Pasconi ss. theologiae lectoris generalis, 
Provinciae S. Crucis Croatiae, et Carnoliae ex-diffinitoris, sac. canonum actualis 
professoris Ord. Minorum strictioris observantiae, elaboratus, in Conventu Tersactensi 
Divae Virginis gratiarum. – Venetiis, apud Jo: Baptistam Recurti, [1731]. – XX, 210 str. : 
ilustr. ; v8˚ [23 cm] 
Str. VII-X: Augustissima Coeli, Teraeque Regina / fr. Clarus Pasoni. – Str. XIII-XIV: 
Approbatio theologorum ordinis / fr. Casimirus Schlattner concionator, sac. theologiae 
lector, et guardianus conventus Samoboriensis ; fr. Eugenius Gottschever lector generalis, 
et iterato provinciae diffinitor actualis. – Str. XV: Licentia admodum … ministri 
provincialis / fr. Maximus Ruesch minister provincialis Carniolae. – Str. XVI: Facultas … 
commissarii generalis / fr. Gaudentius de Genua secretarius generalis. – Str. XVII: Noi 
rifformatori dello studio de Padova / Agostino Gadalaini segretario. – Kartonske korice 
presvučene kožom ; odvajaju se od listova. – Hrbat oštećen. – God. izd. navedena u 
kronogramu na preliminarnoj str.: TrIUMphUs Coronatae regInae TersaCtensIs sIgnIs, 
proDIgIIs UbIqUe nItentIs (=MDCCXXXI) 
 
6. SZEGEDY, Janos 
Tripartitum juris Hungarici tyrocinium : juxta ordinem titulorum operis tripartiti, 
complures juris canonici, civilis, et Hungarici decisiones combinans, et per aphorismos 
utilitati patriae juventutis accommodans / authore rev. patre Joanne Szegedi Societatis 
Jesu ; sub … Georgii Ress, cantoris, canonici senioris, et insulati S. Helenae de Podborie 
Abbatis, sacrae theologiae doctoris, inclytae tabulae, ac judiciariae Regnorum Dalmatiae, 
Croatia, ac Sclavoniae assessoris, iterum impressum. – Zagrabiae : Sumptibus Joannis 
Michaelis Sattner, anno MDCCXXVI [1736]. – XII, 440, 187 str. ; v8˚ [23 cm] 
P. 1: Sadrži i: Articuli dominorum praelatorum, baronum, magnatum, et nobilium, 
caeterorumque statuum et ordinum Regni Hungariae, partiumque eidem annexarum : 
annorum 1715., 1723., et 1729. – Str. III-IV: Reverendissime domine / Joannes Michael 
Sattner. – Kazalo. – Tiskano dvostupačno. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat 
nagrižen od crva. – Bilješka na gl. nasl. str.: Stanislai Pepelko … CZagrab. donatus a revs 
dno Georgio Reess abb… canon sen Zag. 1738 iz … 
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P. 2: Sadrži i: Articuli dominorum … : annorum 1715., 1723., et 1729. – Str. III-IV: 
Reverendissime domine / Joannes Michael Sattner. – Kazalo. – Tiskano dvostupačno. – 
Korice novijeg datuma. – Bilješka na gl. nasl. str.: Hic liber et inseriptus Bibliothecae 
Remetensis Contus 1744[?] … 
P. 3: Sadrži i: Articuli dominorum … : annorum 1715., 1723., et 1729. – Str. III-IV: 
Reverendissime domine / Joannes Michael Sattner. – Kazalo. – Tiskano dvostupačno. – 
Kartonske korice presvučene kožom ; nagrižene od crva. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu. – 
Bilješka na gl. nasl. str.: … 1736 … 
P. 4: Sadrži i: Articuli dominorum … : annorum 1715., 1723., et 1729. – Str. III-IV: 
Reverendissime domine / Joannes Michael Sattner. – Kazalo. – Tiskano dvostupačno. – 
Kartonske korice presvučene kožom ; nagrižene od crva. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu. – 
Predlist i gl. nasl. str. oštećeni. – Bilješke na predlistu: Ex libris 1783[?]. - Bilješka na gl. 
nasl. str.: Andr Novoszellecz … 179[?]. - Bilješka na stražnjoj korici: Nos comitatus 
P. 5: Sadrži i: Articuli dominorum … : annorum 1715., 1723., et 1729. – Str. III-IV: 
Reverendissime domine / Joannes Michael Sattner. – Kazalo. – Tiskano dvostupačno. – 
Kartonske korice presvučene kožom ; nagrižene od crva. – Hrbat napola uništen. – 
Bilješka na predlistu: … – Bilješka na predlistu: Domini Georgio Bistrickij … Anno 1746 
… – Bilješka na gl. nasl. str.: 1797 … 
 
7. BELOSTENEC, Ivan 
Admodum reverendi patris Joannis Bellosztenecz, e sacra d. Pauli primi eremitae 
religione Gazophylacium, seu Latino-Illyricorum onomatum aerarium, selectioribus 
synonimis, phraseologiis, verborum constructionibus, metaphoris, adagiis, abundatissime 
locupletatum, item plurimis authorum in hoc opere adductorum sententiis idiomate 
illyrico delicatis illustratum, penultimarum duntaxat syllabarum quantitatibus, litteris 
p.c.i.e. penultima correpta, et p.p.i.e. peultima producta, ubique denotatis, signatum. 
Residuis ex epitome in prosodiae speciales regulas, Pantaleonis Bartolonaei Raverini, in 
calce libri apposito, colligendis. Atque hactenus interclusum, et nunc primum peculiariter 
Illyriorum commodo apertum. – Zagrabiae : Typis Joannis Baptistae Weitz, in anno 
Domini M.DCC.XL [1740]. – 2 sv. ; v8˚ [23 cm] 
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P. 1: Izv. oblik imena autora: Ivan Belostenec. – Hrpteni nasl.: Dictionarium. - Tiskano 
većinom dvostupačno. – 2 bibl. sv. u 1 knjigoveškom. – Kartonske korice presvučene 
kožom ; nedostaje prva korica, a druga se s nekoliko konaca drži za hrbat. – Hrvat oštećen 
i nagrižen od crva. Posveta: … Josepho Eszterhazy de Galantha, .. 
 [Sv. 1] : Gazophylacium Latino – Illyricum. – 14, [10], 1288, [38] str. 
Nasl. nad tekstom. - Sadrži i: Pantaleonis Bartelonaei Raverini in prosodiae speciales 
regulas Epitome : str. posljednjih [38] str. – Str. [1]: Approbatio … p. generealis / f. 
Chrysostomus Kozbialowich, ordinis s. Pauli primi eremitae prior generalis, ss. 
theologiae doctor. – Str. [2]: Approbatio ordinarii / Georgius Branjugh, episcopatus 
Zagrabiensis. – Str. [10]: In Gazophylacium … / Sebastianus Glavinich, Istrianus 
petinensis, … - Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. - Nečitljiva bilješka na gl. nasl. str. 
 [Sv. 2] : Gazophylacium Illyrico – Latinum. – 650 str. 
Nasl. nad tekstom 
P. 2: [Sv. 2] : Gazophylacium Illyrico – Latinum. – 650 str.  
Izv. oblik imena autora: Ivan Belostenec. – Nasl. nad tekstom. – Hrpteni nasl.: 
Dictionarium Illyrico-Latinum. –Tiskano dvostupačno. - Kartonske korice presvučene 
kožom. – Nedostaje gl. nasl. str. ; podaci preuzeti iz potpunog primjerka sa oba sveska 
signature RARA-HRV I-III 7 
P. 3: Izv. oblik imena autora: Ivan Belostenec. – Tiskano većinom dvostupačno. – 2 bibl. 
sv. u 1 knjigoveškom ; kasniji uvez ; neke str. koso odrezane. – Kartonske korice 
presvučene kožom.– Posveta: … Josepho Eszterhazy de Galantha, .. – Nepotpun 
primjerak. - Podaci preuzeti iz potpunog primjerka signature RARA-HRV I-III 7 P. 1 
 [Sv. 1] : Gazophylacium Latino – Illyricum. – 14, [10], 1288, [38] str. 
Nasl. nad tekstom. - Sadrži i: Pantaleonis Bartelonaei Raverini in prosodiae speciales 
regulas Epitome : str. posljednjih [38] str. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. - 
Nepotpun primjerak: nedostaju gl. nasl. str. i str. 1-14 
 [Sv. 2] : Gazophylacium Illyrico – Latinum. – 650 str. 
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Nasl. nad tekstom. – Nepotpun primjerak: nedostaju str. 635-650 
 
RARA-HRV I-IV 
P. 4: Izv. oblik imena autora: Ivan Belostenec. – Tiskano većinom dvostupačno. – 2 bibl. 
sv. u 1 knjigoveškom ; kasniji uvez ; neke str. koso odrezane. – Kartonske korice. – 
Posveta: … Josepho Eszterhazy de Galantha, .. – Nepotpun primjerak. - Podaci preuzeti 
iz potpunog primjerka signature RARA-HRV I-III 7 P. 1 
 [Sv. 1] : Gazophylacium Latino – Illyricum. – 14, [10], 1288, [38] str. 
Nasl. nad tekstom. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. - Nepotpun primjerak: nedostaju 
gl. nasl. str. i str. 1-14, [10], 1-24 
 [Sv. 2] : Gazophylacium Illyrico – Latinum. – 650, [1-42] str. 
Nasl. nad tekstom. -  Sadrži i: Pantaleonis Bartelonaei Raverini in prosodiae speciales 
regulas Epitome : str. [1-38] ; Kratek pridavek nekojeh rechih, u ove sztranke knyige 
zaosztavlyeneh, ali za doszta neiztolmacheneh rechmi Diachkemi : str. [39-42]. – Bilješka 
na zalistu: za knjižnicu uvezao Nikola Holod 
 
1. JAMBREŠIĆ, Andrija 
Lexicon latinum interpretatione Illyrica, Germanica, et Hungarica locuples, in usum 
potissimum studiosae juventutis digestum / ab Andrea Jambressich, Societatis Jesu 
sacerdote, Croata Zagoriensi. – Zagrabiae : Typis Academicis Societatis Jesu, per 
Adalbertum Wilh. Wesseli, anno 1742. – [8], 1068, [92] str. ; v8˚ [23 cm] 
P. 1: Jed. oblik autorovog imena: Andrija Jambrešić. – Hrpteni nasl.: Dictionarium. - 
Sadrži i kratku raspravu o pravopisu. -  Str. [2]: Facultas r. p. provincialis / Antonius 
Vanossi. – Kazalo. – Kartonske korice presvučene kožom ; zajedno s hrptom se odvajaju 
od ostatka knjige. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. - Ekslibrisi na gl. nasl. str.: … 
P. 2: Jed. oblik autorovog imena: Andrija Jambrešić. – Sadrži i kratku raspravu o 
pravopisu. – Str. [2]: Facultas r. p. provincialis / Antonius Vanossi. – Kazalo. – Kartonske 
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korice presvučene kožom ; zajedno s hrptom se odvajaju od ostatka knjige. – Gl. nasl. str. 
tiskana crno i crveno. – Bilješka na prednjoj korici: … (precrtano) ; … knjiga Pavla 
Androlicha bogoslova III. god. 1882. – Nečitljive i precrtane bilješke na gl. nasl. str.  
P. 3: Jed. oblik autorovog imena: Andrija Jambrešić. – Kazalo. – Kartonske korice 
presvučene kožom ; u poluraspadnutom stanju. – Nepotpun primjerak: nedostaju gl. nasl. 
str., str. [8], [25-92]. – Podaci preuzeti sa potpunog primjerka signature RARA-HRV I-IV 
1 P. 1. - Nečitljive i/ili precrtane bilješke na koricama 
 
2.  MULIH, Juraj 
Zakon bratinsztva szvetoga Isidora : do vezda vu szem nassem orszagu, szamo pri 
Kapelle sz. Duha nad Zagebom szto i petnadeszte let pobosno i nasznovito obdersavan; 
vezda pako i za drugeh Bogabojecheh obojega szpola duss, veksu duhovnu haszen z-
otehnszkum ter lasztovitum volyum: … Juraja Branjugha, biskupa Zagrebechkoga .... Po 
ove Biskupie lyubleno razdelen, i vszem vernem dussam, a najmre duhovnem pasztirom 
vu marlivu szkerb szerdcheno preporuchen nato, da ga ne szamo dosztojno primu, nego i 
szvojem duhovnem ovchiczam poleg navade ovde posztavlene marlivo razglasze, i 
obdersavati vchine, dasze z-ovem novem Zakonom, nekoje dusse na bolsi sitek napelyaju, 
i za Sz. Isidorom szegurneisem putem, vu diku nebeszku zapelyayu. [Z-dareslivosztjum 
… Martina Svasztovicha glaszovite Czirkve Sz. Krisa na Kravarszkom duhovnoga 
pasztira kruto szkoznivoga, za vszeh Kristusseveh ovchicz, duhovni napredek oszebujno 
szkerblivoga i zato velike hvale vrednoga. Vu vreme kadaje ovoga Bratinsztva bil 
duhovni otecz Juraj Mulih, tovarustva Jesussevoga missionarius apostolszki]59. – 
Zagrabiae : Typis Academicis per Adalbertum Wessely, A. 1740. – 86, [32] str. : ilustr. ; 
m8˚ [16 cm] 
Sadrži i: Kratek zavjetek sitka, i chud szvetoga Isidora Tesaka, i Sz. Marie de la Kabeza, 
njegove kisne tovarussice : str. [1-32]. – Kartonske korice presvučene kožom ; ukrašene 
crvenim viticama ; nagrižene od crva. – Hrbat oštećen. – Grafika sv. Isidora na predlistu 
 
                                   
59
 Tiskano na poleđini gl. nasl. str ; Mulih vjerojatno autor (autor djela sličnog imena 1746.) ? 
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3. MULIH, Juraj 
Poszel apostolszki vu navuku kerschanszkom posztavlen, z-oblasztjum, volyum, i 
dareslivosztjum … Juraja Branjugh z-Bosjum, i apostolszkoga sztola miloschum biskupa 
zagrebechkoga, kralyevszke szvetloszti tolnachnika, po orszageh Horvathszkom, 
Szlovenszkom, i Dalmatinszkom, banszke chaszti namesztnika, etc. etcc. Ovak na na 
szvetlo dan, i vszem Vernem Kerschenikom vu zdussno poszlussanye, a duhovnem 
pasztirom vu marlivo nazvezchanye szerdcheno preporuchen / z-trudom, i lyublenum 
szkerbjum p. Juraja Mulih T. J. messnika missionariussa apostolszkoga obnassan, i ovde 
na kratkom szlosen. – [Zagreb] : stampan vu Collegiumu Zagrebechkom T. J. po 
Adalbertu Wessely, leta 1742. – 2 sv. : ilustr. ; m8˚ [17 cm] 
P. 1: Knj. 1 sadrži 1. i 2. szrtan, a knj. 2 sadrži 3., 4. i 5. szrtan. – Posveta: … Juraju 
Branjugh … 
 Knj. 1. : [66], LXVI, 640 str. 
Str. [5-7]: Ako premiszlim… / Juraj Mulih. – Str. Str. [8-15]: Predgovor piszcza / Juraj 
Mulih. – Str. [25-39]: Index redom po literah, i recheh… - Str. [40-59]: Index za 
prodekatore. – Summarium Poszla apostolszkoga. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. - 
Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen ; odvaja se od listova. – Bilješka na 
gl. nasl. str.: Josephi Orszagg 
 Knj. 2. : [16], 641-1584, [16] str. 
Sadrži i: Zavjetek i Protimba szuprot kuge : posljednje str. [1-16]. - Str. [5-7]: Ako 
premiszlim… / Juraj Mulih. – Str. [8-15]: Predgovor piszcza / Juraj Mulih. – Gl. nasl. str. 
tiskana crno i crveno. - Kartonske korice presvučene kožom koja se djelomično odlijepila 
P. 2:  U jednom knjigoveškom svesku uvezano „1, 2 i 3 sztran“. - Posveta: … Juraju 
Branjugh … 
P. 3: Knj. 1 sadrži 1. i 2. szrtan, a knj. 2 sadrži 3., 4. i 5. szrtan. - Posveta: … Juraju 
Branjugh … 
 Knj. 2. : [16], 641-1584, [16] str. 
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Sadrži i: Zavjetek i Protimba szuprot kuge : posljednje str. [1-16]. - Str. [5-7]: Ako 
premiszlim… / Juraj Mulih. – Str. [8-15]: Predgovor piszcza / Juraj Mulih. – Kartonske 
korice presvučene kožom. – Nepotpun primjerak: nedostaje gl. nasl. str. – Podaci preuzeti 
sa potpunog primjerka signature RARA-HRV I-IV 3 P. 1. - Bilješka na prednjoj korici: 
„Poszel apostolski“ izdao g. 1742. u Zagrebu isusovac Juraj Mulih. – Nečitljive bilješke 
običnom olovkom na obje korice 
P. 4: Knj. 1 sadrži 1. i 2. szrtan, a knj. 2 sadrži 3., 4. i 5. szrtan. - Posveta: … Juraju 
Branjugh … 
 Knj. 2. : [16], 641-1584, [16] str. 
Sadrži i: Zavjetek i Protimba szuprot kuge : posljednje str. [1-16]. - Str. [5-7]: Ako 
premiszlim… / Juraj Mulih. – Str. [8-15]: Predgovor piszcza / Juraj Mulih. – Kartonske 
korice presvučene kožom ; nagrižene od crva. – Hrbat oštećen ; koža se odvaja. – Bilješka 
na gl. nasl. str.: Vinko Pa… 
P. 5: Knj. 1 sadrži 1. i 2. szrtan, a knj. 2 sadrži 3., 4. i 5. szrtan. - Posveta: … Juraju 
Branjugh … 
 Knj. 2. : [16], 641-1584 str. 
Str. [5-7]: Ako premiszlim… / Juraj Mulih. – Str. [8-15]: Predgovor piszcza / Juraj Mulih. 
– Kartonske korice presvučene kožom ; kutevi oštećeni. – Nepotpun primjerak: nedostaje 
gl. nasl. str. – Podaci preuzeti sa potpunog primjerka signature RARA-HRV I-IV 3 P. 1. – 
Bilješka na predlistu: Patris … 
 
RARA-HRV I-V 
1. BARLETI, Marin 
Vita, et res praeclare gestae Christi athletae Georgii Castrioti, Epirotrum principis, qui 
propter heroicam virtutem suam a Turcis Scander-beg, id est Alexander Magnus 
cognominatus est, libris XIII / a Marino Barletio, scodrensi sacerdote conscripta, denuo 
cum licentia superiorum. – Reimpressa. – Zagrabiae : Typis Joannis Baptistae Weitz, 
anno 1743. – [6], 373 str. : ilustr. ; 8˚ [22 cm] 
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P. 1: Hrpteni nasl.: Vita Scanderbegi. - Str. [3-6]: Excellentissime … pro-rex / Franciscus 
Thauszy, praepositus inful. S. Joan. de Develich, Can. Zagrab. archid. Chasmens. – 
Kartonske korice presvučene kožom. – Tiskano dvostupačno. - Bilješke na predlistu: 
Scanderbegus accutissimi Ingenii Dux ; ex libris Emerici Grabary … ; ex libris Emerici 
Grabary … ; liber Gregorii Emerici Grabary  … 1790 … – Bilješka na gl. nasl. str.: 
Bibliothecae Remetensi …  
P. 2: Grafika Skender-bega na str. [4]. - Kartonske korice presvučene kožom ; ne drže se 
za listove. – Nedostaje hrbat.  – Tiskano dvostupačno 
 
2. VITEZOVIĆ, Pavao Ritter 
Kronika aliti Szpomenek vszega szveta vekov, vu dva dela razredyen, koterih pervi dersi, 
od pochetka szveta do Kristussevoga narojenya; drugi: od Kristussevoga porojenya do 
izpunenya letta 1744. / szlosen, y na szvetlo dan po Paulu Vitezovichu, zlatomu vitezu, y 
pervomu Horvatszkoga Orszaga Stamparu. – Prestampana. – Vu Zagrebu : pri Ivanu 
Weitzu, Horvatszkoga Orszaga Stamparu , letto M.DCC.XLIV [1744]. – [2], 243 str. : 
ilustr. ; 8˚ [20 cm] 
P. 1: Kartonske korice presvučene kožom ; prednje se jedva drže za listove ; nedostaje im 
donji lijevi kut ; nagrižene od crva. – Koža na hrptu se počela odvajati. – Nedostaju 
dijelovi gl. nasl. str. i str. 241-243. – Posveta: … Georgio Branjugh … - Rukopisne 
bilješke na koricama 
P. 2: Kartonske korice presvučene kožom ; kasniji uvez. – Nepotpun primjerak: nedostaju 
str. 1-2. – Bilješka na predlistu: Iz prašnih ormara izvadio i dao vezati 1915 Turković[?] 
knjižničar 
 
3. TORSELLINI, Orazio 
Historia vitae divi Francisci Xaverii Societas Jesu, Indiarum apostoli, r.p. Horatio 
Tursellino authore : seculi lapsi anno MDCXXVII monachii in lucem dana, nunc denuo 
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recusa a Bibliotheca Ignatiana Societatis Jesu. – Viennae Austriae : Typis Mariae Evae 
Schilgin, anno M.DCC.XLIV [1744]. – [4], 346, [15] str. : ilustr. ; 8˚ [22 cm] 
Kazalo. – Grafika Franje Ksaverskog na predlistu. – Kartonske korice presvučene kožom. 
- Tiskano većinom dvostupačno. – Bilješka na gl. nasl. str.: ex libris Colegij 
Varasdinensis … anno 1747. 
 
4. MULIH, Juraj 
Skola Kristusseva, kerschanszkoga navuka obilno puna, po p. Juraju Mulihu, t.j. 
missionariussu apostolzkomu na szvetlo posztavlena, ter otczem, materam, mestrom, 
goszpodarom, mladem lyudem, i vszem kerschanszkem dussam na zvelichenye 
pripravlena, i vu marlivoszt szerdcheno preporuchena : z-dopuschenyem … goszpodina 
biskupa etc. etc.. – Vu Zagrebu : po Ivanu Weitzu, leta 1744. – [12], 538 str. : ilustr. ; 16˚ 
[14 cm] 
Str. [4-5]: Preszvetli, i prepostuvani goszpodine / Juraj Mulih, tovarustva Jesussevoga 
missionarius apostolszki. – Str. [6-12]: Predgovor / Juraj Mulih. – Kartonske korice. – 
Posveta: … Sigmundu szlob. bar. od Sinersperg, sztolne czirkve Zagrebechke kanovniku 
… 
 
5. POMEY, Francois 
Flos latinitatis, ex auctorum latinae linguae principum monumentis excerptus, et 
tripartitio verborum, nominum, et particularum ordine, et indice in hunc digestus libellum 
/ auctore r. p. Francisco Pomey, Soc. Jesu. – Editio in Croatia prima. – Zagrabiae : Typis 
Joannis Baptistae Weitz,  anno 1747. – 319 str. ; m8˚ [17 cm] 
Uz djelo privezano i RARA-HRV I-V 5-1. – Kartonske korice presvučene kožom ; 
nagrižene od crva. – Hrbat oštećen na donjem rubu. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. 
– Tiskano dvostupačno. – Latinski i hrvatski jezik. - Bilješka na prednjoj korici: Nobilis 
… Francisci Xaverij Jelachich … 1764 die Martij 24 … – Bilješka na predlistu: Liber … 
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Franc. Xaverij Alexandri Jellachich … – Bilješke na zalistu: Franciscus Xaverius 
Jellachich est possessor libelli hajus ; Hic liber est …Jelachich .. 
 
5-1.  WAGNER, Franz 
Syntaxis ornata, r.p. Francisci Wagner, Soc. Jesu, ad usum Croaticae juventutis 
accomodata. – Zagrabiae : Typis Joannis Baptistae Weitz, anno 1747. – 96 str. ; m8˚ [17 
cm] 
Privezano uz RARA-HRV I-V 5. 
 
6. GOTTI, Vincenzo Ludovico 
Vera Ecclesia Christi signis, ac dogmatibus demonstrata contra Jacobi Picenini, 
apologiam pro reformatoribus, et religione reformata, atque ejus religionis triumphum.  
Opus … Vincentii Ludovici cardinalis Gotti ordinis praedicatorum, latinis litteris 
consignatum a fr. Vincentio Thoma Covi ejusdem ordinis, praemisso de vita 
eminentissimi auctoris commentario, aliisque appositis, reliquis Tomis referendis. – 
Bononiae : apud Thomam Colli, 1748-1750. – 2 sv. 
P. 1: Djelo se sastoji od dva sveska, tj. toma od kojih se drugi sastoji od dva dijela 
 Tom. I : MDCCXLVIII [1748]. - [10], XXXVI, 495 str. : ilustr. ; 4˚ [26 cm] 
Str. [5-8]: Excellentissimo... Georgio Branyugh … / fr. Vincentius Thomas Covi ordinis 
praedicatorum S.T.M., Bononiensis universitatis, et alma colegii Illyro-Hungarici lector 
theologus. – Str. V-XXII: De vita auctoris. - Str. XXIII-XXVI: Dedicatio auctoris / 
Vincentius Ludovicus Gotti. - Str. 479-495: Index rerum memorabilium. - Kartonske 
korice presvučene kožom. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. – Tiskano dvostupačno. – 
Slike Juraja Branjuga i autora 
P. 2: Djelo se sastoji od dva sveska, tj. toma od kojih se drugi sastoji od dva dijela 
 Tom. I : [8], XXXVI, 495 str. : ilustr. ; 4˚ [26 cm] 
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Str. [3-6]: Excellentissimo …. Georgio Branyugh … / fr. Vincentius Thomas Covi ordinis 
praedicatorum S. T. M., Bononiensis universitatis, et Alma colegii Illro-Hungarici lector 
theologus. – Str. V-XXII: De vita auctoris. - Str. XXIII-XXVI: Dedicatio auctoris / 
Vincentius Ludovicus Gotti. - Str. 479-495: Index rerum memorabilium. - Kartonske 
korice presvučene kožom. – Hrbat ukrašen pozlaćenim minijaturama ; oštećen na donjem 
dijelu. - Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. – Tiskano dvostupačno. – Slike Juraja 
Branjuga i autora 
 
7. PATAČIĆ, Ivan 
Tractatus de dolo, culpa, et casu. Quem sub serenissimis auspiciis Josephi, archiducis 
Austriae; nec non regnorum Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. 
… virorum [perillustris…; adeoque totius … consultorum colegii in … universitate 
Viennensi publicae disquisitioni proponit … Joannes comes Patachich de Zajesda, aa. ll. 
et philosophiae magister, colegii Croatici convictor, in publico d.d. juris – consultorum 
auditorio anno MDCCXLIX mense novembri die [prazno mjesto]]. – [Viennae?] : ex 
typographia Trattneriana, anno MDCCXLIX [1749]. – [18], 170, [8] str. : ilustr. ; 4˚ [25 
cm] 
P 1: Str. [5-14]: Serenissime regie, haereditarie princeps … / Joannes comes Patachich de 
Zajesda. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat malo oštećen pri vrhu i dnu. – 
Nastavak naslova na poleđini gl. nasl. str.. – God. izd. iz gl. stv. nasl. 
P. 2: Str. [5-14]: Serenissime regie, haereditarie princeps … / Joannes comes Patachich 
de Zajesda. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat malo oštećen pri vrhu. – 
Nastavak naslova na poleđini gl. nasl. str.. – God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
8. BIPARTITA cynosura universi juris Ungarici. – Jaurini : Typis Gregorii Joannis 
Streibig, anno M.DCC.XLIX.-MDCCL [1749-1750]. – 2 sv. : ilustr. ; v8° [22 cm] 
Nedostaju korice, hrbat i zalist ; prednji listovi oštećeni na rubovima. – 2 bibl. sv. u 1. 
knjigoveškom – 2. sv. izdan prije 1. sv. 
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 Pars 1 : De rebus, actionibus, et personis ad moderna usque tempora extensa. 
Auditoribus oblata, dum assertiones theologicas de augustissimo incarnati verbi mysterio, 
in alma, caesarea, regiaque Societatis Jesu academia Zagrabiensi anno MDCCL mense 
augusto die [prazno mjesto] / publicae  propugnaret … Mathias Jurgan, aa. ll. et 
philosophiae magister, ss. theologiae in tertium annum auditor, diocesis Zagrabiensis ; 
praeside r.p. Michaele Lipsicz, e Societate Jesu, aa. ll. et philosophiae doctore, ss. 
theologiae professore ordinario. – [28], 430 str. 
Kazalo. – Tiskano dvostupačno. – God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 Pars 2 : De personis et familiis: decretalibus, seu in decreto generali, inclyti regni 
Ungariae, partiumque eidem annexarum, contentis. – [10], 144, [20] str. 
Str. [3-8]: Ad lectorem / Paulus Szentkereszty, aa. ll. et phil. magist. jur. patr. pract. – 
Syllabus indigenarum ; Index cynosurae personarum et familiarum decretalium. – 
Nepotpun primjerak: nedostaju str. [19-20] 
 
9. SCHENCK, Gabriel Maria 
Selectarum quaestionum scripturisticarum et quarundam apparentium s. scriturae 
antilogiarum succinta analysis / authore p. Gabriele Maria Schenck, ord. serv. B. V. 
Mariae in archiducali conventu ad s. Josephum oeniponti ss. theologiae lectore ordinario. 
– Augustae Vindelicorum : prostat apud Joann. Ignat. Wagner, bibliop., anno M.DCC.L. 
[1750]. – [12], 109 str. ; 8˚ [21 cm] 
Privezano uz djelo je i RARA-HRV I-V 9-1. – Kartonske korice presvučene kožom. – 
Bilješka na predlistu: … libris Vicentii Horvath paroch … 1810. 
 
9.-1. ASSERTIONES ex univversa theologia dogmatica, polemica, historica, et morali 
critice selectae, ac coram doctissimo consessu in ecclesia Zagrabiensi, et studio generali 
primae classis, fratrum minorum de regulari observantia, provinciae sancti Ladislai regis, 
methodo scholastica VI. Septembris / propugnatae per … Laurentium Brunn, et 
Dalmatium Skurianecz, ejusdem provinciae alumnos, et sacrae theologiae auditores 
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generales emeritos sub praesidio p. Cherubini Dellamartina, ejusdem studii lectoris 
generalis actualis. – Zagrabiae : Typis Julianae viduae Janderianae, [s. a.]. – [14] str. ; 8˚ 
[21 cm] 
Privezano uz RARA-HRV I-V 9 ; između gl. nasl. str. i uvoda gl. djela. – Posveta: … 
Cherubino Fabsics … 
 
10. BIRO, Marton de Padanyi 
Dussu csuvaiuche pohogjenje to jest: oniu, koi na nebeskih darovih, milosergju, i 
milostimah fale, slave, i uzvisuiu iedno Boxanstvo trostruka slava, ili Prisvetoga Troistva 
iz bogoljubnih promisljanjah, uzdisanjah, i pismicah sklopljena, na nebu pocseta, i na 
zemlju poslana od tri desetine angjeoska krunica / koiu … Martin Biro de Padany 
vespremski biskup, u nedilju Prisvetog Troistva, u svoioi vesprimskoi materi Cerkvi, u 
vrime Ocsinskog Pohogjenja godine 1746. iest zapocseo, da po ovoi Boxanstvenoi fali, 
slava Bogu, i posstenje veche naplodise, i rassiri, za sviu, alli navlastito pod njegovim 
vladanjem, pribivaiuchih dussah, veche utissenje, i veselje, svechim tomacsenjem 
Prisvetoga Troistva na molitve mlogih pravovirnih u iezik macxarski na svitlost dana ; a 
sada na primilostivu naredbu njihove excellencie u iezik illiricski na postenje Prisvetog 
Troistva prinesseno, i u tri dila razdiljeno isto dussu chuvaiuche pohogjenje po o. fra. 
Ierolymu Lipovcsichu, iz Poxege, reda s. o. Franceska Male brache od obsluxenja 
Provincie Sreberno-Bosanske, bogoslovcu generalome u gradu Budimu. – Tlacsena u 
Budimu : kod Veronikae Nottenstajnin vdovicae, 1750. – XVI, 423 str. ; 8˚ [19 cm] 
Str. III-IX: Priuzvisseni … gospodine primilostivi / fr. Hieronymous Lipovcsich a 
Possega lector ss. theologiae generalis. – Str. X: Censurae theologorum ordinis / fr. Lucas 
Csilich sacro sanctae theologiae lector generalis ; fr. Josephus Jankovich lect. generalis 
primarius, et custos provinciae. – Str. XI: Facultas a.r.p. ministri provincialis / fr. Petrus a 
Baia lector jubilatus, et provincialis. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat 
oštećen pri vrhu. – Nedostaje dio lista s gl. nasl. str. – Bilješke na koricama od kojih 




11. FILIPOVIĆ, Jeronim 
Pripovidagnie nauka karstjanskoga / sloxeno, i u razlikaa govoregnja razdiglieno po o. f. 
Jerolimu Filippovichiu iz Ramee sctioczu jubilatomu reda s. o. Franceska obsluxegnja. – 
U Mletczii : po Simunu Occhi, [1750-1765]. – 3 sv. 
 Knj. 1 : Kgnighe parvee sarhu virree i uffagnja : prikazane prisviitlomu, i 
priposstovanomu gospodinu gospodinnu Pacifiku Bizzi archbiskupu Splitskomu, 
Dalmaczie, i svee Harvatskee parvostolniku. – 1750. – XXXII, 584 str. ; v8˚ [23 cm] 
Str. III-IX: Prisvitlii … i gospodaru / f. Jerolim Filippovich iz Ramee. – Str. XIV: 
Approvazione / Cristoforo Nimira canc. episc. de M. – Str. XV: Censura ordinis / fr. 
Gregorius Despot sacrae theologiae lector generalis. – Str. XXX: Noi riformatorii / 
Michiel Angelo Marino seg. – Kartonske korice presvučene kožom. – Tiskano 
dvostupačno. - Bilješka na predlistu: S Bartholomei Adamovich. – Bilješke na gl. nasl. 
str.: Bartolomei Adamovich … Varasdiensi 1800. ; Fr. Gregorius a Varess provicis usui 
tuo 1775.. – God. izd. preuzeta iz vanjskog kataloga HAZU: sign: R-1009/1 a, b, c 
 
12. CANTUALE processionum [pro ecclesia Zagrabiensi] ex veteri Zagrabiensis basilicae 
divi Stephani regis consuetudine institutum, zelo cultus divini firmatum, ac 
experimentali scientia probatorum virorum auctum, et approbatum. – Viennae 
Austriae : ex typographia Kaliwodiana, 1751. ]MDCCLI]. – [14], 339 str. : note ; 4˚ 
[26 cm] 
P. 1: Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat nedostaje. – Tiskano crno i crveno. – 
Bilješka na predlistu: pro chath. ecclesia Zagrabiensi. – Bilješka na preliminarnoj str.: 
Andrea Gradisnki 
P. 2: Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat visine 28 cm ; oštećen pri vrhu ; 
odvaja se od listova. – Tiskano crno i crveno. – U lošem stanju 
P. 3: Kartonske korice presvučene kožom ; nedostaje stražnja korica. – Hrbat nedostaje. – 




13. MUSSCHENBROEK, Pieter van 
Introdvctio ad cohaerentiam corporvm firmorvm / authore Petro van Mvsschenbroeck. – 
[s. l.] : [s. n.], [s. a]. – 252 str., 13 presavijenih tabli s crtežima : ilustr. ; 4˚ [25 cm] 
Privezano uz djelo je i RARA-HRV I-V 13-1. – Kartonske korice presvučene kožom. – 
Oštećen hrbat pri dnu 
 
13.-1 FERK, Andreas 
Assertiones ex vniversa philosophia, qvas avthoritate et consensv … vniversitate 
Viennensi anno M.DCC.LV. mense avgvsto, die [prazno mjesto] / pvblice propvgnandas 
svscepit … Andreas Ferk ex insvla Mvrakoesz comitatvs Szaladiensis, colegii Croatici 
alvmnvs ; svb praesidio a.r.p. Caroli Scherffer, e s.j. aa. ll. et phil. doctoris eiusdemqve 
professoris pvblici et ordinarii ; a.r.p. Antonii Angerer, e j.s. aa. ll. et phil. doct. ac ethices 
professoris pvblici et ordinarii ; a.r.p. Josephi Liesganig, e s.j. aa. ll. et phil. doct. ac 
matheseos professoris pvblici et ordinarii. – Viennae : Typis Joannis Trattner, [1755]. – 
[16] str. ; 4˚ [25 cm] 
Privez uz RARA-HRV I-V 13 ; između gl. nasl. str. i uvoda gl. djela. – God. izd. preuzeta 
iz gl. stv. nasl. – Posveta: … Michaeli Joanni s.r.i. comiti ab Althann … 
 
14. WERNTLE, Antun 
Controversiae Ecclesiae Orientis et Occidentis / authore Antonio Werntle e Societate Jesu 
sacerdote. – Zagrabiae : Typis Antonii Jandera v. c. e. z. t., M.DCC.LIV. [1754]. – [203] 
str. : nepag., ilustr. ; 8˚ [21 cm] 
Privezano uz ovo djelo i RARA-HRV I-V 14.-1 : str. [5-20]. – Kartonske korice. – Na 
prednjoj korici naljepnica s ekslibrisom: ex bibliotheca Ignatii Galliuff, professoris. – 
Bilješka na predlistu: Anno dni 1771 die 25 augusti Gasparus Bentzetich. – Bilješka na gl. 
nasl. str.: Gasparus Bentzetich 1771 die 25 augusti. – Bilješka na zalistu: liber … 




14.-1 SIBENEGG, Franjo 
Assertiones ex universa philosophia quas in alma, Caesarea, regiaque So. Jesu, academia 
Zagrabiensi anno salutis M.DCC.LXXI mense augusto die [prazno mjesto] / publice 
propugnandas suscepit … Franc. Xav. Supanich, de Sibenegg Croata Zagrabiensis, 
philosophiae in secundum annum auditor ; ex praelectionibus r. p. Francisci Xav. 
Wolkovich, e Societate Jesu, ss. theologiae baccalaurei, et philosophiae professoris 
publici ordinarii. – [Zagrabiae] : [s. n.], [1771.]. – [17] str. ; 8˚ [21 cm] 
Privez uz RARA-HRV I-V 14. – God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
RARA-HRV I-VI 
1. GASPARIOTTI, Hilarion 
Czvet szveteh, ali sivlenye, y chini szvetczev, koteri vu nassem Horvatczkem, iliti 
Szlovenszkem orszagu z-vekssum pobosnosztjum, y z-prodestvom postujusze : szkupa, y 
drugeh szvetczev oszebujnessega, y szvetessega sitka; nam na chudo, y naszleduvanye iz 
vnogeh veruvanya vredneh, y potverdgyeneh piszczev zebrani : vszakojachkem vre 
jezikom, kakti spanyolszkem, latinszkem, franczuskem, nemskem: szvojem orszagom od 
vnogeh napervo posztavleni / y na nass szlovenszki jezik, z-dopuschenyem poglavarov, 
po lyublenom trudu p. Hilariona Gasparotti, Reda Sz. Paula pervoga puschenika, 
prenesseni. – 1752–1761. – 4 sv. : ilustr. 
 1 : Czvet szveteh, ali sivlenye, y chini szvetczev … posztavleni : vezda pak po 
dareslyivoszti bosanszki, y miloszerdnoszti najszvetesse neba, y zemlye kralyicze Bl. 
Devicze Marie na Bisztriczi milosche izkazujuche : vszem vernem kerschanszkem 
dussiczam Horvatczkoga orszaga na napredek, y duhovnem pasztirom za polehchiczu 
prodekuvanya, na szvetlo za vugodnu duhu podani / y na nass szlovenszki …. prenesseni, 
1750. – Vu Gradczu : pri odvetku Widmanstadianszkom, vu lettu Goszponovom 1752. – 
[12], 982 str. ; 8˚ [21 cm] 
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P. 1: Str. [5-8]: Najszvetessa … vszega Horvatszkoga Goszpa orszaga, gressnikov 
zavetnicza, nevolyneh pomochnicza, prechiszta Devicza Maria na Bisztriczi milosche 
izkazujucha / fr. Hilarion Gasparotti. – Str. [10]: Approbationes censorum / fr. Josephus 
Bedekovich, ord. S. Pauli primi eremitae definitor generalis ; fr. Chrysostomus Kris, ord. 
ejusdem def. prov. ss. theol. doct. mppr. – Str. [11]: Facultas et approbatio … gubernatis 
generalis / fr. Matthaeus Ittingar, vicarius generalis. – Str. [11-12]: Facultas et approbatio 
… vicarii generalis capituli Zagrabiensis / Andreas Gradinszki, can. Zagrab. sacrorum 
rituum magister ; Wolffgangus Kukuljevich ; Petrus Schmez, Societatis Jesu, universitatis 
cancellarius. – Na poleđini gl. nasl. str. bakrorez  Majke Božje Bistričke. - Kartonske 
korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen pri vrhu. – Bilješka na predlistu: Maria 
Bistritzika i Lepoglav… - Nečitljiva bilješka na str. [5] 
P. 2: Str. [5-8]: Najszvetessa, … vszega Horvatszkoga Goszpa orszaga, … Devicza Maria 
na Bisztriczi milosche izkazujucha / fr. Hilarion Gasparotti. – Str. [10]: Approbationes 
censorum / fr. Josephus Bedekovich, ord. S. Pauli primi eremitae definitor generalis ; fr. 
Chrysostomus Kris, ord. ejusdem def. prov. ss. theol. doct. – Str. [11]: Facultas et 
approbatio … gubernatis generalis / fr. Matthaeus Ittingar, vicarius generalis, qui supra. 
mppr. – Str. [11-12]: Facultas et approbatio … vicarii generalis capituli Zagrabiensis / 
Andreas Gradinszki, can. Zagrab. sacrorum rituum magister ; Wolffgangus Kukuljevich ; 
Petrus Schez, Societatis Jesu, universitatis cancellarius. – Kartonske korice presvučene 
kožom. – Hrbat oštećen pri dnu. – Nekoliko prvih i posljednjih listova se odvaja od 
korica. – Bilješka na preliminarnoj str.: poklonio g. Šimo Stuparić 
 2 : Czvet szveteh, ali sivlenye, i chini szvetchev, koteri vu nassem Horvatczkem, ili 
Szlovenszkem orszagu z-vekssum pobosnosztjum, y z-prodechtvom druge tri meszecze 
leta: Maloga Travna, Rosnyaka, i Klaszna postujusze : zkupa, y drugeh szvetczev 
oszebujnessega, y szvetessega sitka; nam na chudo, y naszleduvanye iz vnogeh veruvanya 
vredneh, y potverdgyeneh pisczev zebrani : vszakojachkem vre jezikom, kakti 
vugerszkem, cheszkem, polyszkem, etc. szvojem orszagom napervo posztavlyeni : vezda 
pak z-miloschum preszvetle neba, y zemlye kralyicze Blasene Marie Devicze zverhu 
Lobora milosche izkazujuche : vszem vernem kerschanszkem dussiczam szlovenszkoga 
orszaga na napredek: a duhovnem pasztirom za polehchiczu prodechtvih, na szvetlo za 
vugodnu duhu podani / y na nass szlovenszki …. prenesseni, 1754. – Vu Gradczu : pri 
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odvetku Widmanstadianszkomu ; vu Bechu : pri Ivanu Tomassu Trattneru, vu lettu 
Goszponovom 1756. – [2], 923 str. ; 8˚ [21 cm] 
P. 1: Str. [2]: Protestatio scriptoris / Franc. Xav. Pejacevich, s. j. univers. cancellarius, 
director stud. et censor. – Str. 3-17: Najszvetlessa, … Maria Devicza vu kipu zverbu 
Lobora chudnovita cszem milosche izkazajucha / f.r. Hilarion Gasparotti, r.s.p.p. 
puschenika. – Str. 22-23: Approbationes censorum / fr. Hieronymus Tusztich o. S. Pauli 
p. e. Provinciae Croaticae pater et ss. theologiae doctor, m.p. ; fr. Bartholomaeus Samuel 
ord. ejusdem definitor provinciae ss. theologiae doctor ; fr. Franciscus Rosa, prior 
generalis qui supra, m.p. – Kartonske korice presvučene kožom. - Nepotpun primjerak: 
izrezane str. 1-2 s bakrorezom 
P. 2: Str. [2]: Protestatio scriptoris / Franc. Xav. Pejacevich, s. j. univers. cancellarius, 
director stud. et censor. – Str. 3-17: Najszvetlessa, … Maria Devicza vu kipu zverbu 
Lobora chudnovita cszem milosche izkazajucha / f.r. Hilarion Gasparotti, r.s.p.p. 
puschenika. – Str. 22-23: Approbationes censorum / fr. Hieronymus Tusztich o. S. Pauli 
p. e. Provinciae Croaticae pater et ss. theologiae doctor, m.p. ; fr. Bartholomaeus Samuel 
ord. ejusdem definitor provinciae ss. theologiae doctor ; fr. Franciscus Rosa, prior 
generalis qui supra, m.p. –Bakrorez Majke Božje Loborske na str. [1]. -  Kartonske korice 
presvučene kožom. – Hrbat nagrižen od crva. – Bilješke na prednjim koricama: hic liber 
est Josephi Santek ; … librum ego Josephiis Santek … die 28 aprilis anno 1792. – 
Precrtane bilješke na predlistu i ponovljena bilješka sa prednje korice 
 3 : Czvet szveteh, ali sivlenye, y chini szvetczev, koteri vu nassem Horvatczkem, iliti 
Slovenszkem orszagu z-vekssum pobosnosztjum, y z-prodekum tretje meszecze leta: 
najmre Szerpna, Veliko-Massnyaka, y Malo-Massnyaka postujusze : zkupa, y drugeh 
szvetczev … zebrani : vszakojachkem vre jezikom, kakti dalmatinszkem, gerchkem &c. 
szvojem orszagom napervo posztavlyeni vezda pak z-miloschum presalosztne vszeh 
muchenikov kralyicze Bl. Marie Devicze na Veterniczi milosche izkazujuche : vszem 
vernem kerschanszkem dussiczam horvatszkoga orszaga na napredek, y duhovnem 
pasztirom za polehchiczu prodekuvanya na szvetlo za vugodnu duhu podani / i na nass 
szlovenszki jezik z-dopuchenyem poglavarov, po dobrovolynom trudu p. Hilariona 
Gasparotti reda Sz. Paula pervoga puschenika preloseni leto 1758. – Vu Bechu : pri 
Josefu Kurtzböku, leto 1760. – 987 str. ;  8˚ [20 cm] 
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P. 1: Str. [3]-7: Salosztneh razveszeliteliczi, Jesussa Nazarenszkoga Kralya sidovszkoga 
roditeliczi, Simeona mechom prebodeni Kralyiczi muchenikov, szkupni z-Kristussem 
mucheniczi veternichki pomochniczi, miloschih nadeliteliczi salosztni deviczi pod krisom 
tugujuchi materi salosztnih Marii / fr. pr. Hilarion Gasparotti r.s.p.p. puschenika. – Str. 
11-12: Aprobationes censorum / fr. Hieronymus Tusztich praelibati ord. Provinciae 
Croaticae provincialis emeritus, ss. theol. doctor ; fr. Bartholomaeus Samuel ordinis 
ejusdem ss. theol. doct. mpr. – Str. 13: Facultas reverendissimi patris generalis / fr. 
Franciscus Rosa prior generalis mpr. – Kartonske korice presvučene kožom ; nedostaje 
prednja korica. – Hrbat oštećen. – Nepotpun primjerak: nedostaju gl. nasl. str. i str. [2] s 
bakrorezom Majke Božje Žalosne 
P. 2: Str. [3]-7: Salosztneh razveszeliteliczi, Jesussa Nazarenszkoga Kralya sidovszkoga 
roditeliczi, Simeona mechom prebodeni Kralyiczi muchenikov, szkupni z-Kristussem 
mucheniczi veternichki pomochniczi, miloschih nadeliteliczi salosztni deviczi pod krisom 
tugujuchi materi salosztnih Marii / fr. pr. Hilarion Gasparotti r.s.p.p. puschenika. – Str. 
11-12: Aprobationes censorum / fr. Hieronymus Tusztich praelibati ord. Provinciae 
Croaticae provincialis emeritus, ss. theol. doctor ; fr. Bartholomaeus Samuel ordinis 
ejusdem ss. theol. doct. mpr. – Str. 13: Facultas reverendissimi patris generalis / fr. 
Franciscus Rosa prior generalis mpr. – Bakrorez Majke Božje Žalosne na str. [2]. -  
Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen pri vrhu. – Bilješka na gl. nasl. str.: 
… 
 4 : Czvet szveteh, ali sivlenye, y chini szvetczev, koteri vu nassem Horvatczkem, iliti 
Slovenszkem orszagu z-vekssum pobosnosztjum, y z-prodekum zadnye tri meszecze leta, 
najmre: Lisztopada, Vszeszveschaka, y Grudna postujusze : zkupa y drugeh … zebrani : 
vszakojachkem vre jezikom, kakti diachkem, lusitanszkem, krajnszkem &c. szvojem 
orszagom napervo posztavlyeni, vezda pak z-miloschum Preszvetle neba, y zemlye 
kralyicze Bl. Marie Devicze zverhu Hotchure molische izkazujuche : vszem vernem … 
podani / i na nass szlovenszki … preloseni 1760. – Vu Bechu : pri Leopoldu Ivanu 
Kaliwoda, leto 1761. – 869, [55] str. ; 8˚ [21 cm] 
P. 1: Str. [3]-8: Preodicheni neba, y zemlye kralyiczi Deviczi Bogorodici Marii, 
katolichanszke Czirkve braniteliczi, szvetoga chiszla zagovorniczi, obchinszki vszeh 
materi, oberh Hochure chudnoviti… / fr. Hilarion Gasparotti, r. Sz. Paula, p. puschen. – 
Str. 13: Approbationes censorum / fr. Hieronymus Tusztich, praelibati ord. diffinit 
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general. Provin. Croato-Slavon. emer. provincialis ss. theol. doct. ; fr. Bartholomaeus 
Samuel, ord. ejusdem p. t. prior, et ss. theol. doctor ; fr. Georgius Löderer, prior generalis. 
– Index sanctorum ; index exordiorum ; index rerum et materiarum. – Na poleđini gl. 
nasl. str. bakrorez Majke Božje Hočurske. – Kartonske korice presvučene kožom 
P. 2: Str. [3]-8: Preodicheni neba, y zemlye kralyiczi Deviczi Bogorodici Marii, 
katolichanszke Czirkve braniteliczi, szvetoga chiszla zagovorniczi, obchinszki vszeh 
materi, oberh Hochure chudnoviti… / fr. Hilarion Gasparotti, r. Sz. Paula, p. puschen. – 
Str. 13: Approbationes censorum / fr. Hieronymus Tusztich, praelibati ord. diffinit 
general. Provin. Croato-Slavon. emer. provincialis ss. theol. doct. ; fr. Bartholomaeus 
Samuel, ord. ejusdem p. t. prior, et ss. theol. doctor ; fr. Georgius Löderer, prior generalis. 
– Index sanctorum ; index exordiorum ; index rerum et materiarum. – Na poleđini gl. 
nasl. str. bakrorez Majke Božje Hočurske. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat 
oštećen ; odvaja se od korica. – Bilješka na predlistu: ex libris Andrea Zareczky 1772. – 
Nepotpun primjerak: nedostaju gl. nasl. str. i str. [1-3]. – Podaci preuzeti sa cjelovitog 
primjerka RARA-HRV I-VI 4 P.1  
P. 3: Str. [3]-8: Preodicheni neba, y zemlye kralyiczi Deviczi Bogorodici Marii, 
katolichanszke Czirkve braniteliczi, szvetoga chiszla zagovorniczi, obchinszki vszeh 
materi, oberh Hochure chudnoviti… / fr. Hilarion Gasparotti, r. Sz. Paula, p. puschen. – 
Str. 13: Approbationes censorum / fr. Hieronymus Tusztich, praelibati ord. diffinit 
general. Provin. Croato-Slavon. emer. provincialis ss. theol. doct. ; fr. Bartholomaeus 
Samuel, ord. ejusdem p. t. prior, et ss. theol. doctor ; fr. Georgius Löderer, prior generalis. 
– Index sanctorum ; index exordiorum ; index rerum et materiarum. – Na poleđini gl. 
nasl. str. bakrorez Majke Božje Hočurske. – Kartonske korice u lošem stanju. – Hrbat 
oštećen ; odvaja se od listova. – Bilješka na prednjim koricama djelomično prekrivena 
naljepnicom signature: …. knjižnice biskupske …. [sjeme?]ništa Zagrebačkoga društva 
… [1?]838. -  Nepotpun primjerak: nedostaju gl. nasl. str., str. [1-2] i posljednje 4 str. 
ndexa [kataloga]. – Podaci preuzeti iz cjelovitog primjerka RARA-HRV I-VI 4 P.1 
 
2. PRAEROGATIVE libertates, et privilegia ecclesiis, et clero regni Hungariae, partiumque 
eidem annexarum debita, auditoribus oblata, dum universam logicam thomaeo-
peripateticam … conventu Lepoglavensi anno 1754. die [prazno mjesto] septembris / 
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publice propugnarent rr. ff. Antoninus Prekrit, et Raphael Passero ; praeside r.p. Gabriee 
Passero dicti ordinis aa. ll. et philosophiae doctore, ac professore actuali. – [s. l.] : [s. n.], 
[1754]. – [12], 106 str. ; m8˚ [16 cm] 
Kartonske korice. – Bilješka na prednjim koricama: Nicolaiy Dumbovich. - Bilješke na 
predlistu: ex libris Josephi …[precrtano] ; libri io. … - Posveta: … Adami Ztepanich … - 
God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
3. KANIŽLIĆ, Antun 
Obilato duhovno mliko to jest Nauk Kerstianski / illiricskoj, iliti slovinskoj dicsici 
darovan od njih excellencie … Francescka Thauszy… biskupa zagrebacskoga, opata 
Blaxene Divice Marie, od Thopuszke, komitata od Berzencze najvechjega i vikovitoga 
groffa .... – U Zagrebu : po Antunu Reineru Hervatskoga kralyestva pritiskaru, godiscte 
1754. – [8], 191 str. : ilustr ; m8˚ [17 cm] 
Djelo je tiskano anonimno. - Str. [3-6]: Pridgovor / Francescko Thauszy. – Gl. nasl. str. 
tiskana crno i crveno 
 
RARA-HRV II-I 
1. HERZIG, Franz 
Manuale parochi seu Methodus compendiosa munus parochi apostolicum rite obeundi / in 
commodum praesertim pie ad illud aspirantium concinnata a  p. Francisco Hertzig Soc. 
Jesu. ; ac occasione defensionis universae theologiae thomisticae, in venerabili conventu 
Lepoglavensi ordinis S. Pauli primi eremitae … Michaelis Szkerba … ecclesiae 
cathedralis Zagrabiensis canonici senioris, protonotarij apostolici, archi-diaconi 
Varasdinensis etc … ; ordine promotionis [admodum reverendi domini Martini Polyak, ad 
S. Martinum in Vocha, vicearchidiaconi Varasdinensis, … Joanis Travinich, ad S. Cruc. 
in Toplica, ... Antonii Szmukavich ad S. Nicol. Varasd., ... Joanis Kurill, ad S. Vitu min 
Vidovecz., …. Stephani Subarich, ad S. Georgium in Marialocz, ... Petri Kezely, ad S. 
Margarit. sub Bella, …. Andreae Hresztak, ad S. Bartholomaeum in Sabnik, .... Casimiri 
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Ratko, ad S. Crucem in Krisovlyan, ... Joanis Videkovich, ad S. Mariam Magdalena min 
Ivanecz, ... Petri Dvorszki, ad S. Petri n Petrianecz, ... Nicolai Chegell, ad B. V. in 
Biskupecz, ... Joannis Simunovich, ad S. Marcum in Vinicza, ... Pauli Hadun, ad S. eliam 
defendente ; … Hieronymo Novak praetitulati ordinis S. Pauli primi eremitae, utriusque 
studii Lepoglavensis correpetitore anno 1755. die [prazno mjesto] Aug. ; praeside r. p. 
Augustino Kutniak, ejusdem ordinis ss. theologiae doctore, et professore actuali]. – 
[Tyrnaviae] : Typis academicis Societ. Jesu, [1755?]. – [18], 212, [20] str. : ilustr. ; m8° 
[17 cm] 
Str. [3-5]: Reverendissime … gratiosissime / p. Hieronymus Novak. – Kazalo: Index 
rerum et verborum. – Kožne korice presvučene kožom ; nagrižene od crva. – Bilješka na 
predlistu: ex libris r. d. Antonij ab Orebich … - Podaci o izdanju (mjesto, tiskara, godina) 
preuzeti iz vanjskog kataloga NSK : sign: RIIF-8°-1789. – Većina podataka o 
odgovornosti na pozadini gl. nasl. str. 
 
2. PETDIDIER, Mathieu 
Tractatus de authoritate et infalibillitate summorum pontificum opera … Mathaei 
Petitdidier abbatis ad S. Petrum Senonensem ordinis S. Benedicti conscriptus et 
auditoribus delatus dum universam philosophiam thomaeo-peripateticam in … ordinis S. 
Pauli primi eremitae conventu Lepoglavensi, anno 1775. Die [prazno mjesto] Aug.  / 
publice propugnaret r. f. Raphael Passero … philosophiae alumnus ; praeside r. p. 
Gabriele Passero dicti ordinis aa.ll. et philosophia doctore, ac professore emerito. – [s. l.] : 
[s. n.] : [1755?]. – [8], 272, [8] str ; m8° [17 cm] 
Kazalo: Index alphabeticus. – Bibliografske bilješke uz tekst. – Posveta: … Adami 
Ztepanich … - Bilješka na gl. nasl. str.: Andr Novoszel … 
 
3. SENECA, Lucius Annaeus 
Justi Lipsii Flores Senecae ex L. Annaei Senecae philosophi epistolis et libris 
philosophicis excerpti, atque in gratiam veteris sapientiae amatorum. – Secundum 
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editionem Tyrnaviensem recusi. – Zagrabiae : Typis Antonii Rainer, M.DCC.LVI. 
[1756]. – [14], 452, [8] str. ; 16° [13 cm] 
Privezano uz djelo i: RARA-HRV II-I 3.-1. – Kartonske korice presvučene kožom. – 
Posveta: … Adamo Juniori de Batthyan … 
 
3.-1 Propositiones ex theologia speculativo-critico-dogmatica, quas in studio generali 
conventus Zagrabiensis rr. pp. franciscanorum palam propugnarunt, die [prazno mjesto] 
Februarii, anno 1757 / rr. ff. Bernardinus Simunchich, Henricus Amesperger, et Dismas 
Sztankovich provinciae D. Ladislai in Sclavonia clerici et ss. theologiae studentes 
generales actuales ; praeside p. Ottone Peper, supra intitulati studii, ss. theologiae lectore 
generali actuali. – [s. l.] : [s. n.], [s. a.]. – [10] str. ; 16° [13 cm] 
Privezano uz RARA-HRV II-I 3. 
 
4. ŠILOBOD BOLŠIĆ, Mihalj 
Arithmetika horvatszka / koju za obchinszku vszega orszaga haszen, y potrebochu z-
vnogemi izebranemi peldami obilno iztolnachil, y na szvetlo dal je Mihaly Sillobod, 
drugach Bolssich, Martinszke Veszi plebanus. – Zagrabiae : Typis Antoni Reiner, anno 
1758. – [16], 384, [36] str. ; m8° [16 cm] 
Hrpteni naslov: Sillobod Arithmetii. - Sadrži  i: Prilosek od plache, interssev, y hitczev. - 
Str. [3-8]: Predgovor / Michael Sillobod aliter Bolssich parochus... – Kartonske korice 
presvučene kožom. – Nečitljive bilješke na predlistu. – Bilješke na zalistu i stražnjim 
koricama: 1834 … je ovo pisano na ove knjige ; Gelec Matticza ; Matthiasz Matticza … 
 
5. FONTAINE, Nicolas60  
Ogledalo temelja, virae, i zakona katolicsanskoga to jest Sveto pismo, iliti Jezgra sviu 
dogadjajah Staroga, i Novoga Zakona, s-tolmacsenjem svetih otaca pomissana za 
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 Royamount, prior od Sombrevala, ali poznat pod više imena 
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rassirenje Boxjeg poznanstva, i razglasenje moguchstva, i dobrotae Privicsnjega / 
pripovigjjena, i istolmacsena najpri u francuzki jezik po gospodinu Rayaumontu prioru od 
Sombrevala sloxena ; zatim nimacski primistita, a sada u nass slavni, uljudni i krasnii 
illyricski jezik prinessena po ocu fra Emeriku Pavichu, sstiocu poglavitomu svetae 
bogoslovicae u gradu Budimu, reda s. o. Franceska, provinciae s. Ivana Capistrana. – U 
Budimu : po Francesku Leopoldu Landereru, godinae M.DCC.LIX. [1759]. – [16], 693, 
[19] str. : ilustr. (bakrorezi) ; m8° [18 cm] 
Hrpteni nasl.: Ogledalo sevetoga pisma p.i.ii. - Sadrži i: Csestitovanje pivalacsko sverhu 
S. pisma u slovisnki jezik prinessenog, pisaocu prikazano, od svitloga Gospodina na kraju 
imenovanoga / Ivan Pajvanovich. - Str. [5-8]: Priuzvisseni … gospodine! / fra Emerik 
Pavich. – Str. [9]: Dopusstenje pripostovanoga od svega franceskanskoga reda generala / 
fra Klement od Panorma sluxitelj generali ; fra Vicentio Scuteri, prossasti generali 
diffinitur, i secretar generali od reda. – Str. [10]: Dopusstenje ... provinciala / fra Filip 
Penich, provincial. – Str. [10-11]: Svidocsanstvo bogoslovaca / fra Luka Matthossevich, 
lectur generali i prividitelj ; fra Ivan Lukich, lector jubilati i vladalac sskulah. – Str. [11]: 
Dobrovigjenje suditelja / Ivan Kersitelj Szegedi, Drusstva Isusovoga, S. Bogoslovicae 
naucsitelj, za vrime knjigah prividitelj m.p. – Str. [12]: Dobrovigjenje Velike skulae 
Salisburgskae / p. Gregorius Wibmberger, pustijacski benedictin, s. Bogoslovicae 
naucsitelj, prijasnoga i priposstovanoga principa, i arci-biskupa Salisburgskoga cerkveni 
vichnik … etc. – Kazala: Pokazanje poglaviah Staroga Zakona, abecedarski uregjeno ; 
Pokazanje Novoga Zakona. – Kartonske korice presvučene kožom ; nedostaje dio stražnje 
korice – Hrbat nagrižen od crva. – Posveta: … Georgiu Klimi … - Na prednjoj  korici i 
preko bakroreza na predlistu naljepnica sa ekslibrisom: Math. Alexander Babić. – Na gl. 
nasl. str. precrtana bilješka: Mihaelis … 
 
6. KAČIĆ MIOŠIĆ, Andrija 
Korabglicza Pisma svetoga i svih vikovah svita, dogagiajih poglavitih, u dva poglavja 
razdiglienih. Jedno pocimglie od pocela svita, do porogenja Issussova; a drugo od 
porogenja Issussova do godiscta 1760. Prinesena iz kgnigah latinskih, talianski, i iz 
Kronikah Pavla Vitezovicha u jezik bosanski. Po fra Andrii Cacichiu iz Brista sctioczu 
jubilatomu, reda S. Frane male Bratje, darxave Pris. odkupiteglia u Dalmacij. Prikazana ... 
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knezu Jakovu Ivichievichiu iz Makarske učeniku aliti skularu od zanata vojnickoga u 
gradu Veroni / – U Mlecih : pritiskano od Antona Bassanesa, MDCCLX [1760]. – XVI, 
[2], 495 str. ; m8° [17 cm] 
Str. V-VIII: Illustrissimo sig. Conte / f. Andrea Cacich, detto Miossich. – Str. IX-XI: 
Prisvitli gospodine / f. Andria Cacich. – Str. [2]: Noi reformatori: Angelo Contarini ; 
Bernarno Nani ; Francesco Morolini ; Girolamo Zuccato. – Kartonske korice presvučene 
kožom. – Bilješka na prednjoj korici dijelom prekrivena naljepnicom sa starog 
signaturom: … Ilirskoj … znak … poklonjeno po Ivanu Kozuliću iz Reke 1838. 
 
7. LEONARDUS A PORTU MAURITIO, sanctus61 
Der heilige Kreuz = Weg / von dem frommen und tugendreichen p. Leonard aus dem 
Orden des heil. Serapischen Vaters Francisci ; aus dem italiaenischen in das Deutsche 
uebersetzt von einem Priester des naehmlichen Ordens. – Karlstadt : gedruckt den Joh. 
Nep. Prettner, [s. a.]. – 64 str. ; m8° [17 cm] 
Kartonske korice presvučene kožom. – Nedostaje hrbat 
 
8. BRANDL, Matthaeus 
Parochus meditans r. d. Matthaei Brandl, canonici regularis auditoribus oblatus dum 
selectiora universae theologiae thomisticae theoremata in … monasterio B. M. V. de 
Lepoglava ord. S. Pauli p. e. publico certamini exponerentur / per r. f. Venantium Glavina 
praefati ordinis theologum absolutum ; praeside r. p. Emerico Szmolko, ordinis ejusdem 
philosophiae doctore, ac ss. theologiae professore actuali, et ordinario. Anno aerae 
christianae 1760. mense augusto die [prazno mjesto]. – Zagrabiae : Typis Cajetani 
Francisci Haerl, [1760?]. – [20], 276, [4] str. ; m8° [17 cm] 
Str. [3-10]: Illustrissime … gratiosissime / f. Venantius Glavina. – Kazalo: Indiculus 
rerum magis notabilium. – Kartonske korice presvučene kožom. – God. izd. preuzeta iz 
gl. stv. nasl. 
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1. ŠVAGEL, Fortunat 
Opus selectum concionum festivalium ordinarium et extraordinariarum, ex diversorum 
authorum operibus, ad instar apis argumentosae in unum alveare comportatum, textibus s. 
scripturae roboratum, ac sententiis ss. patrum exornatum; verbi divini praeconibus 
animarum curatoribus; magno adjumento, Christi autem fidelibus svavissimo spirituali 
nutrimento expositum et in tres tomos divisum / authore m.v.p. f. Fortunato Svagel 
concionatore generali, nec non provinciae observantis divi Ladislai regis in Sclavonia 
alumno / Zagrabiae : Typis Francisci Cajetani Harl, 1761-1762. – 2 sv. 
P. 1: Tomus primus : [18], 391, 67, [1] str. ; 8° [21 cm] 
Hrpteni nasl.: P. Svagel Conciones festivales tom. I. - Sadrži i: Appendix concionum 
quadragesimalium de Christo patiente. – Str. [4-5]: Excellentissime… domine etc. / f. 
Fortunatus Svagel Franciscanus. – Str. [6]: Facultas / fr. Bernardinus Maijor. – Str. [7-8]: 
Approbationes theologorum / fr. Otto Peper, lector jubilatus et provinciae definitor 
actualis ; f. Franciscus Kutnyak, ejusdem ordinis et provinciae s. theologiae lector 
generalis actualis ; Nicolaus Turcich, CZ. – Str. [9]: Facultas … vicarii generalis diocesis 
Zagrabiensis / Georgius Rees. – Str. [9]: Protestatio authoris / fr. Fortunatus Svagel, 
ordinis minorum. – Kartonske korice presvučene kožom ; oštećeni rubovi. – Hrbat 
nagrižen od crva 
P. 2:  Tomus primus : [18], 391, 67, [1] str. ; 8° [21 cm] 
Hrpteni nasl.: P. Svagel Conciones festivales tom. I. - Sadrži i: Appendix concionum 
quadragesimalium de Christo patiente. – Str. [4-5]: Excellentissime … domine etc. / f. 
Fortunatus Svagel Franciscanus. – Str. [6]: Facultas / fr. Bernardinus Maijor. – Str. [7-8]: 
Approbationes theologorum / fr. Otto Peper, lector jubilatus et provinciae definitor 
actualis ; f. Franciscus Kutnyak, ejusdem ordinis et provinciae s. theologiae lector 
generalis actualis ; Nicolaus Turcich, CZ. – Str. [9]: Facultas … vicarii generalis diocesis 
Zagrabiensis / Georgius Rees. – Str. [9]: Protestatio authoris / fr. Fortunatus Svagel, 
ordinis minorum. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat nagrižen od crva. – 
Bilješka na prednjoj korici: ex bibliotheca Antonii Permachich mppp. – Bilješka na gl. 
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nasl. str.: hic liber cus licentia … definitoris prioris Ladislai Horvath compara… est per 
… patrie Cijprianus Rochk o. s. Pauli primi eremitae. – Bilješke na zadnjoj korici 
 
2. BINGHAM, Joseph 
Iosephi Binghami rectoris ecclesiae Havantinae in agro hantoniensi angliae Opervm qvae 
exstant … continens originvm sive antiqvitatvm ecclesiasticarvm62 /; ex lingva anglicana 
in latinam convertit Io. Henricvs Grischovivs Halberstadiensis. – Editio secunda. – Halae 
Magdebvrgicae : Svmtibvs Orphanotrophei, 1751-1761. – 11 sv. 
 Vol 3 : Librvm septimvm, octavvm et nonvm : 619, [35] str., [12] sklopljenih tabli s 
kartama : ilustr. ; 8° [22 cm] 
Kazala: Index provinciarvm ; index vrbibm episcopalivm. – Kartonske korice presvučene 
kožom. – Hrbat oštećen pri vrhu. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. – Posveta: … 
Ionathani, diocesis Vintoniensis episcopo … 
 
3. IOHANNES CHRYSOSTOMUS63, sanctus 
Sancti patris nostri Joannis Chrysostomi archi-episcopi Constantinopolitani homiliae 
XXI. de statuis ad populum Antiochenum habitae. Item: homiliae ejusdem IX. De 
Poenitentia : ad mss. codices Gallicanos, Vaticanos, Anglicanos, Germanicosque; nec non 
ad Savilianam, et Frontonianam editiones castigatae / opera, et studio d. Bernardi de 
Montfaucon, monachi ordinis S. Benedicti e congregatione S. Mauri, opem ferentibu aliis 
ex eodem sodalitio monachis. – Juxta editionem Parisinam anni MDCCXVIII recusa.– 
Tyrnaviae : Typis Colegii academici Societatis Jesu, anno M.DCC.LXIII. [1763]. – 
XXXVIII, 383, [1] str. ; 8° [20 cm] 
Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-II 3.-1. – Nema korice. – Ostaci hrpta se još 
uvijek drže na listovima. – Većina listova sljepljena jedan uz drugi ; loše stanje 
 
                                   
62
 U katalogu Croatice jer sadrži karte Hrvatske i poglavlja koji govore o njenim provincijama 
63
 Ivan Zlatousti 
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3.-1 ASSERTIONES ex universa theologia quas Zagrabiae in ecclesia pp. 
Franciscanorum s. Francisco Seraphico sacra : annae reparatae salutis MDCCLXXVII die 
[prazno mjesto] mensis Augusti / publice propugnavit v. p. Victor Rzihatz ordinis 
minorum s. p. Francisci, observant. Provinciae s. Ladislai regis alumnis, ac ss. theologiae 
studens generalis absolutus ; assistentibus rr. pp. Leonardo Potochnyak, et Disma 
Sztankovich, ejusdem instituti, ac provinciae lectoribus generalibus collegis actualibus. – 
Zagrabiae : Typis Thomae nobilis de Trattnern, [s. a.]. – [10] str. ; 8° [20 cm] 
Privezano uz RARA-HRV II-II 3. – U lošem stanju ; listovi sljepljeni i odvajaju se od 
ostatka sveska. – U prazno mjesto iza „die“ ručno upisana rimska brojka 5 
4. ŠIMUNIĆ, Ivan Krstitelj 
Brevis notitia schismatis Graeci, et controversiarum Orientalium, in quaestiones 
didacticas, chronologico-historicas, et dogmaticas digesta a p. Joan. Bapt. Simunics e 
Soc. Jesu : accedit diatriba de ritibus Ecclesiae Graecae. – Zagrabiae : Typis Josephi 
Joannis Schotter, M.D.CC.LXIII. [1763]. – [32], 400 str. ; m8° [16 cm] 
P. 1: Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-II 4.-1 P. 1. – Kartonske korice presvučene 
kožom. – Hrbat oštećen pri vrhu ; počinje se razdvajati od listova i prednje korice. – 
Nepotpun primjerak: nedostaju gl. nasl. str. i str. [1-4]. – Podaci o svesku preuzeti sa 
potpunog primjerka RARA-HRV II-II 4 P. 2 
P. 2: Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-II 4.-1 P. 2. – Kartonske korice presvučene 
kožom. Hrbat malo oštećen pri vrhu i dnu. – Bilješka na prednjoj korici. – Nečitljiva 
bilješka na gl. nasl. str. . – Bilješke na stražnjoj korici: Benger ; … 
 
4.-1 ASSERTIONES theologicas de sacramento poenitentiae, extremae unctionis, ordinis, 
et matrimonii, in Caesarea, regiaque S. J. academia Zagrabiensi. Publice propugnaret … 
Andreas Novoszel Croata Ivanicsensis, ss. theologiae in tertium annum auditor, diocesis 
Zagrabiensis. Ex praelectionibus r. p. Casimiri Bedekovics e S. J. aa. ll. et phil. doct. ss. 
theologiae professoris : anno 1763. die 22. mensis Augusti. – [s. l.] : [s. n.], [1763?]. -  
[22] str. ; m8° [20 cm] 
P. 1: Privezano uz RARA-HRV II-II 4 P. – God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
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P. 2: Privezano uz RARA-HRV II-II 4 P. 2. - God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
5. FREDRO, Andreas Maximilian 
Andreae Maximiliani Fredro, castellani Leopoliensis Monita politico-moralia et icon 
ingeniorum. – Editio secunda. – Tyrnaviae : Typis Collegii academici Soc. Jesu, anno 
MDCCLXIII [1763]. – 200 str. ; m8° [16 cm] 
Privezano za ovo djelo: RARA-HRV II-II 5.-1. – Kartonske korice presvučene kožom. – 
Nasl. na preliminarnoj str.: Fredro, Monita politico-moralia. – Bilješke na gl. nasl. str.: r. 
p. Basilij Borko ; precrtana „moralia“ u naslova i ispod nje napisano „Jesuitica“ 
 
5.-1 DOGMATA polemico-critica De visione beata infallibus doctoris subtilis innixa 
principiis. Quae doctissimis auditoribus oblata in ecclesia Zagrabiensi r.r. p.p. 
franciscanorum de regulari observantia, provinciae s. Ladislai regis in Sclavonia methodo 
scholastica propugnarunt : anno domini M.DCC.LXX. die [ prazno mjesto] mensis 
[prazno mjesto] / ven. p. Vincentius Vinazzer, et r.r. f.f. Bartholomaeus Novoszel, 
Laurentius Brunn, et Dalmatius Skurianecz, ejusdem provinciae alumni, et ss. theologiae 
auditores generales actuales ; sub praesidio p. Cherubini Dellamartina, ejusdem instituti, 
et studii lectoris generalis actualis. – [s. n.] : [s. n.], [1770?]. – [14] str. ; m8° [16 cm] 
Privezano uz RARA-HRV II-II 5 ; između gl. nasl. str. i predgovora glavnog djela. – 
Posveta: … Mathiae Mulih … - God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
6. LE QUIEN, Michel 
Tres dissertationes selectae ex iis, qvas p. Michael Le-Qvien ord. praed. editioni s. Joan. 
Damasceni praemisit … Christophoro … De Migazzi … metropoleos Viennensis archi-
episcopo episcopatvs Vaciensis administratori perpetvo canonico capitvlari cathedrali 
ecclesiarvm Tridentinae, Brixinensis, et Olomvcensis, priori ad ss. Aegidivm et 
Leonardvm sacrarvm caesarearvm majestatvm actvali consiliario intimo dicatae : 
[positiones ex vniversa theologia, qvas … decani, ceterorvmqqve d.d. doctorvm inclytae 
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facaltatis theologicae, in … vniversitate Vienensi, pro svprema theologiae lavrea 
conseqvenda, anno ae. v. 1763. die [prazno mjesto] mensis Aprilis pvblice propvgnandas 
svscepit … Josephvs Taispergar, Slavvs Poseganivs, aa. ll. et philosophiae magister 
sacro-sanctae theologiae baccalaureus formatus, et pro suprema laurea canditatus, in 
Collegio Croatico diocesis Zagrabiensis alumnus presbyter ; svb praesidio … Josephi 
Azzoni, ord. eremit. S. p. Augustini, ss. theologiae doctoris … ; ... Petri Mariae 
Gazzaniga, ord. praedicatorum ss. theologiae doctoris, …]. – Vindobonae : Typis Georgii 
Lvdovici Schvlzii, [1763?]. – [28], 291 str. : ilustr. ; 8° [20 cm] 
Str. [3-12]: Eminentissime … princeps / Josephus Taispergar. – Kartonske korice 
presvučene kožom. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu ; nagrižen od crva. – Bilješka na 
predlistu: ex libris Nicolai Turchich CZ anno 1763. – God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
7. LE QUIEN, Michel 
Duae dissertationes selectae ex iis, qvas p. Michael Le-Qvien ord. praed. editioni s. Joan. 
Damasceni praemisit … Francisco de Thauszy … episcopo Zagrabiensi, abbati B. V. M. 
de Topuszka, comitatus de Berzenze … regnorum Croatiae, Dalmatiae, et Slavoniae regio 
locum tenenti banali … dicatae : [positiones theologicae ex tractatibvs de Deo, eivsqve 
proprietatibvs, et legibvs, peccatis, peccatorvmqve poenis ad mentem ss. ecclesiae d.d. 
Augustini et Thomae Aquinatis qvas avthoritate et consensv … vniversitate 
Vindobonensi, proprima theologiae lavrea conseqvenda anno ae. v. 1764. die [prazno 
mjesto] mensis [prazno mjesto] pvblice propvgnandas svscepit … Franciscvs Millassyn, 
Croata Carolstadiensis sacrosanctae theologiae auditor et pro prima laurea candidatus, in 
Collegio Croatico diocesis Zagrabiensis, alumnus presbyter; svb praesidio … Petri 
Mariae Gazzaniga, ord. praedicatorum ss. theologiae doctoris, ejusdemque professoris 
publici et ordinarii ; … Avgvstini Gervasio ord. eremit. S. p. Augustini ss. theologiae 
doctoris ejusdemque professoris publici et ordinarii]. – Vindobonae : Typis G. L. 
Schvlzii64, [1764?]. – [24], 79 str. : ilustr. ; 8° [19 cm] 
Str. [5-16]:Excellentissimo … praesul / Franciscus Millassyn. – Kartonske korice 
presvučene kožom ; za uvez iskorišteni stari listovi nepoznatog tiskanog djela. – Hrbat i 
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korice nagriženi od crva. – Bilješka na predlistu: pro reverendissimo dno Blagio 
Dumbovicz. – God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
8. PRILESZKY, Janos 
Acta et scripta sancti Theophili patriarchae Antiocheni et m. Minutii Felicis / in sumam 
redacta et proloquiis atque annotationibus illustrata a Joanne Baptista Prileszky e Soc. 
Jesu ss. theologiae doctore. – Tyrnaviae : Typis Colegii academici Soc. Jesu, anno 
MDCCLXIV [1764]. – [4], 276 str. : ilustr. ; 8° [20 cm] 
P. 1: Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-II 8.-1. – Noviji uvez 
P. 2: Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-II 8.-2. – Kartonske korice presvučene 
kožom. – Hrbat nedostaje. – Bilješka na predlistu: liber Michelis Baranich 
 
8.-1 ASSERTIONES ex universa theologia, quas authoritate, et consensu ... universitate 
Graecensi pro suprema theologiae laurea consequenda anno aerae christianae 
MDCCLXIX die [prazno mjesto] mensis Maji pubice propugnandas suscepit admodum 
… Franciscus Michael de Orebich, Dalmata Bucarensis, aa. ll. et phil. magister, ss. theol. 
bacalaureus formatus, et pro suprema ejusdem laurea candidatus, canonicus Modrussiens. 
; sub praesidio admodum reverendi, p. Josephi Maister, e Societate Jesu, ss. theologiae 
doctoris, ejusdemque professoris publici, et ordinarii ; et admodum reverendi p. Josephi 
Dissent, e Societate Jesu, ss. theologiae doctoris, ejusdemque professoris publici, et 
ordinarii. – [s. l.] : [s. n.], [1769?]. – [8] str. ; 8° [20 cm] 
Privezano uz: RARA-HRV II-II 8 P. 1. – Posveta: … Pio de Manzador … - God. izd. 
preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
8.-2 ASSERTIONES theologicae quas in caesareo-regia Societatis Jesu academia 
Zagrabiensi anno domini MDCCLXXII mensis Augusti die [prazno mjesto] publice 
propugnandas suscepit … Joannes Vuxan, Croata Szveticzensis, theologus absolutus 
diocesis Zagrabiensis presbyter ; praesidentibus r.p. Martino Szabolovich e Soc. Jesu, ss. 
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theologiae doctore, ejusdemque professore publico et ordinario ; et r.p. Joanne Bapt. 
Simunich e Soc. Jesu, ss. theologiae doctore, ejusdemque professore publico et ordinario. 
– [S. l.] : [s. n.], [1772?]. – [8] str. ; 8° [20 cm] 
Privezano uz: RARA-HRV II-II 8 P. 2. – Posveta: … Francisco Antonio Popovich … - 
God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
9. KAČIĆ MIOŠIĆ, Andrija 
Descriptio soluta et rythmica regum, banorum, caeterorumque heroum Slavinorum, seu 
Illyricorum, ab a.r.p. Andrea Cacics, in vernacula lingua Illyrica proposita, recenter 
perbrevi compilatione in latinum traducta honoribus … Joannis Baptistae Stephenics de 
Jerebics65, electi episcopi Temnensis, abbatis B. M. V. de Illda, venerabilis capituli 
cathedralis, ecclesiae Jaurinensis praepositi majoris, et canonici: inclytae sedis Bacsensis 
supremi, ac perpetui comitis; nec non sacrae caesareae regio-apostolicae majestatis 
excelli consilii regii locumentenentialis Ungarici consiliarii, dicata. A p. Emerico a Buda, 
lectore jubilato et actuali diffinitore provinciae s. Joannis a Capistrano, ord. s. p. Francisci 
de observ.  Praefixa notita imperatorum, nec non pontificum, sanctorum, beatorum, atque 
eximiorum Dei servorum, gentis praelibatae. – Budae : Typis Leopoldi Francisci 
Landerer, 1764. – [10], 190 str. : ilustr. ; 8° [20 cm] 
Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-II 9.-1. – Prijevod djela: Razgovor ugodni naroda 
slovinskoga / Andrija Kačić Miošić. - Str. [3-6]: Illustrissime … domine / p. Emericus a 
Buda. – Str. [9]: Approbatio hujus descriptionis, in lingua Illyrica propositae / Joannes 
Hieronymus Zuccato, secretarius. – Str. [10]: Facultas … ministri provincialis / fr. 
Maximilianus Leisner, minister provincialis. – Str. [10]: Approbatio censoris ordinarii / p. 
Emericus Vajkovics e S. J. rev. libr. - Kartonske korice presvučene kožom. – Bilješka na 
omotu: Ladislavis … mp. – Na prednjoj korici pečat: Knjižnica Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti 
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9.-1 ASSERTIONES de Deo Uno juxta mentem doctoris subtilis ex praelectionibus patris 
Hyacinthi Campion, praefati ordinis et provinciae SStae. theologiae lectoris generalis et 
actualis definitoris anno salutis 1764. [prazno mjesto] mense julio / publice propugnarent 
in ecclesia s. Francisci Serpahici Budae in Aquatica pp. Samuel Istokovich, Philippus 
Zlicsar, et fr. Philippus Matkovich, ord. min. reg. obs. prov. d. Capistrani SStae. 
theologiae studentes generales. – [S. l.] : [s. n.], [1764?]. – [4] str. ; 8° [20 cm] 
Privezano uz: RARA-HRV II-II 9. – Bilješka na gl. nasl. str.: Ignatij Szanichich de … 
mppp 
 
10. TRENCK, Franz von der 
Memorie del barone di Trenck : comandante de panduri, scritte da lui medesimo / e date 
in luce dall' abbate Pietro Chiari. – In Helmstadt : Presso Gio: Radick, 1764. – [6], 232 
str. : ilustr. ; 8° [20 cm] 
Kartonske korice. – Bilješka na gl. nasl. str.: Stephani Klemen. – Nepotpun primjerak: 
izrezan predlist sa bakrorezom baruna Trenka 
 
11. OFFICIA propria sanctorum patronorum regni Hungariae et diocesanae ecclesiae 
Zagrabiensis. – Zagrabiae : Typis Francisci Xav. Zerauscheg, MDCCLXIV [1764]. – 
4 sv. ; m8° [16 cm] 
Sva 4 sv. zajedno sa još 4 djela (RARA-HRV II-II 11.-1 do RARA-HRV II-II 11.-4) 
uvezana zajedno u jedan knjigoveški sv. - Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat 
oštećen pri vrhu ; nagrižen od crva. – Matematičke bilješke na koricama i zalistu 
Pars hiemalis : 29 str. 
Gl. nasl. str. se odvaja od ostatka listova 
 Pars vernalis : 26, [19] str. 
Sadrži i: Die XIV. Martii festum sanctorum Cyrilli et Methodii episcoporum ; Die XVI. 
Martii in festo s. Camilli de Lellis confessori ; Die XXIV. Aprili sin festo sancti Fidelis a 
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Sigmaringa protomartyris ; Die XXX. Maji in festo inventionis manus dextrae sancti 
Stephani regis Hungariae 
 Pars aestivalis : 46 str. 
 Pars autumnalis : 29, [32] str. 
Sadrži i: Die XI. Februarii in festo bb. septem fundatorum ordinis servorum B. M. V. ; 
Die XIII. Februarii in festo s. Catharinae de Ricciis virginis ordinis praedicatorum ; Die 
XIV. Martii festum sanctorum Cyrilli et Methodii episcoporum ; Die XVI. Martii in festo 
s. Camilli de Lellis confessoris ; Die XXIV. Aprilis in festo sancti Fidelis a Sigmaringa 
protomartyris ; Die XXX. Maji in festo inventionis manus dextrae sancti Stephani regis 
Hungariae ; Die XVI Junii in festo s. Joan. Fr. Regis, confessoris Societatis Jesu 
 
11.-1 OFFICIUM sanctissimi cordis D. N. Jesu Christi. – Tyrnaviae : Typis Coll. acad. 
Societ. Jesu, 1771. - [16], 16, 22 str. ; m8° [16 cm] 
Privezano uz: RARA-HRV II-II 11. – Sadrži i: Officium sacratissime spineae coronae D. 
N. Jesu Christi ; Officium pretiosissimi sanguinis D. N. Jesu Christi 
 
11.-2 DOMINICA VII. post pentecosten in festo B. Cunegundis Virginis, reginae 
Poloniae. – Tyrnaviae : Typis Col. acad. Soc. Jesu, 1770. – [4] str. ; 8° [16 cm] 
Privezano uz: RARA-HRV II-II 11 
 
11.-3 DIE VII. Julii in festo s. Pulcheriae Virginis imperatricis. – Tyrnaviae : Typis 
academicis S. J. a., 1755. – 8, [10] str. ; m8° [16 cm] 
Privezano uz: RARA-HRV II-II 11. – Sadrži i: Die XX. Julii in festo s. Hieronymi 





11.-4 DIE XXVI. Augusti in festo s. Josephi Calasantii a Matre Dei confessoris & 
fundatoris ordinis clericorum regularium pauperum matris Dei scholarum piarum 
officium. – Tyrnaviae : Typis Coleggii academici Societ. Jesu, 1769. – [12] str. ; m8°[16 
cm] 
Privezano uz: RARA-HRV II-II 11. – Sadrži i: Die XX. Octobris in festo s. Joannis Cantii 
presbyteri secularis, et confessoris 
 
12. PRECES singulis diebus quadragesimae et jejunii ad fingulas horas canonicas : juxta 
ritum chori almae Cathedralis Ecclesiae Zagrabiensis dicendae : sumptibus ejusdem 
ecclesiae, impressae ad usum chori Ecclesiae Zagrabiensis. – Zagrabiae : Typis 
Francisci Xav. Cerauscheg, anno 1764. – [2], 28 str. ; 16° [15 cm] 
Drvene korice presvučene kožom ; stražnja korica puknuta po sredini i zaljepljena 
trakom. – Tiskano crno i crveno 
 
13. BERKE, Petar 
Kinch oszebuini szlavnoga orszaga Horvatczkoga to jeszt: Chudnovita pripechenya, y 
oszebuine milosche, kotere pri chudnovitom kipu Marie Bisztrichke visse vre let sze 
szkasuju, z-kratkum od kipa ovoga historium, y hasznovitem navukom, pobosnem 
putnikom Marianszkem  na veksse nyihovo razveszelenye, po nevrednom negda meszta 
ovoga kapellanu Petru Berke na pervo posztavlene. – Vu Zagrebu : stampano pri 
Ferenczu Xav. Zerauschegu, 1765. – tabla, [10], 230 str. : ilustr. ; m8° [16 cm] 
Str. [3]: Censura / Blasius Dumbovich can. Zagrb. ; imprimatur Georgius Rees, custos 
vicarius generalis mp. – Kartonske korice presvučene kožom. - Bilješka na predlistu: Ioh 
Tkalčić. – Tabla ispred gl. nasl. str. sadrži bakrorez Marije Bistričke 
 
14. ASSERTIONES theologicae ex schola subtilium f. Joannis Dunsii franciscani, ac 
doctoris Mariani de re sacramentaria nominatim vero: De sacra ministrorum Ecclesiae 
inauguratione, seu de sacramento ordinationis. De extrema item unctione seu de 
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sacramento exeuntium, nec non de iis, quae in scholis magis controversa sunt, quoad 
magnum sacramentum matrimonii. Quas in Ecclesia Zagrabiensi, et studio generali 
fratrum minorum de regulari observantia, provinciae s. Ladislai regis, publicis 
conatibus propugna vere rr. ff. Fulgentius Lauber, Probus Thomassich, Samuel 
Horvath, Anastasius Kissfaludy, et Makarius Szinkovich. Praeside p. f. Cherubino 
Pehm, ejusdem instituti, et studii lectore generale actuale. Anno reparatae salutis 
M.DCC.LXV. die 28. Augusti. – Zagrabiae : Typis Francisci Xav. Zerauscheg, 
[1765?]. – [16] str. ; m8° [16 cm] 
Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-II 17.-1. – Kartonske korice presvučene kožom. – 
God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
14.-1 PEHM, Kerubin 
Manuale theologiae dogmaticae seu catechismus biblicus exhibiens instructiones, ac 
scripturisticas responsiones ad interogationem; ubi est scriptum? Quod nempe doctrina 
catholicae Ecclesiae conformis sit scriptura, ac evangelio et vice versa quod doctrina 
novatorum sit et scriptura et evangelio difformis : cum dogmaticis adnotationibus, ac 
reflexionibus ad breviter revincendos haereticos, ac duplici finali admonitione, qua 
methodo cum moderni sin fide quaesitoribus catholicis utiliter procedendum sit, pro usu 
harum partium sic concinnatum / per p.f. Cherubinum Pehm ordinis minorum regularis 
observantiae, provinciae s. Ladislai regis praedicatorem, et lectorem generalem actualem. 
– Zagrabiae : Typis Francisci Xav. Cerauscheg, MDCCLXV [1765]. – [8], 80, [8] str ; 
m8° [16 cm] 
Privezano uz: RARA-HRV II-II 14 
 
15. CONSTITUTIONES synodales diocesis Zagrabiensis pro usu cleri ejusdem diocesis 
impressae. – Zagrabiae : Litteris Francisci Xaverii Zerauscheg per Antonium Jandera 
factorem, 1766. – [8], 61 str : ilustr. ; 8° [21 cm] 
P. 1: Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu ; nagrižen od 
crva. – Posveta: … Franciscus Thauszy … - Bilješke na prednjoj korici: hic liber Michael 
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Tkalchich … 21 dezembra 1821 ; pro parochia s. Petri in vico Labinorum. – Bilješka na 
str. [5]: Michael Tkalchich – Bilješka na zalistu: Michael Tkalchich … 1823 
P. 2: Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu ; nagrižen od 
crva. – Donji desni kut zalista i stražnje korice nagrižen i uništen. - Posveta: … 
Franciscus Thauszy … 
P. 3: Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu ; nagrižen od 
crva. – Pečat na gl. nasl. str.: L. Ivančan kan. Zagreb. – Odrezani predlistovi. - Posveta: 
… Franciscus Thauszy … 
 
16. BOGOLYUBNOST molitvena, na posctenye prisvete Troice jedinoga Boga, Blaxene 
Divice Marie, i svetih, s-razlicsitimih naucih, i istomacsenyem svetih obicsajah 
cerkvenih / sloxena, i prikazana svetomu Aloisii Druxbe Isusove ispovidniku, od 
Antuna Kanislicha, Druxbe iste misnika. – U Ternavi : [s. n.], godiscte 1766. – XV, 
[15], 580 str. ; m8° [17 cm] 
Str. III-IX: Angyeoski mladichju, sveti Aloisio! / Antun Kanislich. – Kartonske korice 
presvučene kožom. – Hrbat lagano oštećen pri dnu. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. - 
Bilješka na predlistu: iz narodne duhovne mladeži Semeništa zagrebačkog knjižnice 
 
17. LETUNIĆ, Vlaho 
Put sveti od kriscja olli Put bolesni nascega Spassiteglia od kuchje Pilatove do gorre od 
Kalvaria / u slovisnki jezik sloscen po otczu f. Vlahu Lettunichiu is Dubrovnika 
malobracchjaninu reda s. Franceska. – U Jakinu : po Petru Pala Ferri, M.DCC.LXVIII. 
[1768]. – 53 str. : ilustr. ; 8° [20 cm] 
Str. 3-4: Prisvetlomu, i pricestitomu gosparu g. Lukscy Dominiku Pala Gozze od 
vladalazaa grada Dubrovnika / f. Vlaho Lettunich. – Str. 5: Facultas ordinis: f. Joseph 
Felix a Mondulpho minister provincialis. – Kartonske korice ; oštećene ; odvajaju se od 




18. ZERCZALO Marianszko kipa Jerusalemszkoga vu Krapine pod Bratovschinum sz. 
Skapulara podignyenoga. – Vu Zagrebu : pri Andrasu Besse purgaru klobucharu, per 
Anton Jandera factorem, 1768. – [8], 118 str. : ilustr. ; 16° [15 cm] 
Str. [3]: Approbatio censoris / Nicolaus Turchich, ca. Zagr. et arch. Varasd. m.p. – 
Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu ; odvaja se koža. – 
Bilješka na predlistu. – Bilješka na str. [2].- Bilješke na zalistu: … Martin ; … 
 
RARA-HRV II-III 
1. BONA, Giovanni 
De praeparatione ad mortem, opusculum posthumum Joannis Bona s.r.e. cardin. presb. 
ordinis cistercensis : omnibus salutis aeternae studiosis perquam utile. – Zagrabiae : Typis 
Antonii Jandera, 1770. – [20], 164 str ; m8° [16 cm] 
P. 1: Str. [3-20]: Venerabili clero utriusque ordinis! / Stephanus episcopus Belgradiensis 
m. praep. Can. Zagrab. – Kartonske korice presvučene kožom ; ukrašene pozlaćenim 
minijaturama. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. - Bilješka na predlistu: hic libely 
Jonahy st. patri Petro Varasdinensi capucino … anno 1770 die 28 Julij Zagrabiae 
P. 2: Str. [3-20]: Venerabili clero utriusque ordinis! / Stephanus episcopus Belgradiensis 
m. praep. Can. Zagrab. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat ukrašen 
pozlaćenim minijaturama. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. – Bilješka na predlistu: 
poklonio g. Ivan Kovačević 1838 
P. 3: Str. [3-20]: Venerabili clero utriusque ordinis! / Stephanus episcopus Belgradiensis 
m. praep. Can. Zagrab. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat ukrašen 
pozlaćenim minijaturama. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno ; oštećena od vatre ; 
poderana po sredini. – Str. 164. sljepljena s zalistom 
P. 4: Str. [3-20]: Venerabili clero utriusque ordinis! / Stephanus episcopus Belgradiensis 
m. praep. Can. Zagrab. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat ukrašen 




P. 5: Str. [3-20]: Venerabili clero utriusque ordinis! / Stephanus episcopus Belgradiensis 
m. praep. Can. Zagrab. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat ukrašen 
pozlaćenim minijaturama. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. – Bilješke na predlistu: 
rukom precrtana bilješka ; liber Josephi Clemens … apsoluti et futuri poetae anno dni 
1808. – Bilješka na gl. nasl. str.: ex bibliotheca Josephi Clemens mppp 
 
2. CAMPADELLI, Giovanni Battista 
Sermones morales super totius anni dominicas Joannis Baptistae Campadelli in diocesi 
Paduana parochi, ac animarum curatoris Zelantissimi, et theologiae doctoris capacitati 
plebis adaptati, jam per. A.r.d. Balthasarem Mattakovich, collegiatae Ecclesiae 
Chasmiensis s. Spiritus canonicum, et alterius Beatissimae V. M. visitantis in venerabili 
capitulo Zagrabiensi fundatae parochum ex italico in vernaculum vulgare croaticum 
traducti, et in duas partes distincti. – Zagrabiae : Typis Antonii Jandera, 1770. - 2 sv. ; 8° 
[21 cm] 
P. 1:  Pars prima : Ab adventu Domini, ad Dominicam Pentecostes inclusive. – [12], 
631, [7] str. 
Hrpteni nasl.: Campadelli conciones pars I. - Sadrži i: Brevis explanatio indumentorum 
ss. sacrificii missae, et rituum ejusdem. - Str. [3-11]: Ut primum fatis functo Francisco 
Thauszy! / Balthasar Mattakovich. – Str. [11-12]: Approbatio operis / Joannes Skergatich 
C. Z. archidiaconus Kemlek, oficii diocesani consistorialis ; Franciscus Popovich sede 
episcopali vacante vicarius generalis capitularis. – Kartonske korice presvučene kožom. – 
Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. – Pečat s ekslibirom na gl. nasl. str.: Rudolf Vimer 
 Pars altera : A Dominica Pentecostes ad adventu Domini. – [12], 517, [11] str. 
Hrpteni nasl.: Campadelli Conc Pars II. – Sadrži i: Prilosek za podignuti betesnika vu 
vszakojachkeh szkussavanyih. – Str. [3-12]: Tu one, an nostro… / Balthasar Mattakovich. 
– Kartonske korice presvučene kožom. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. – Bilješke na 
prednjim koricama: prekrivena naljepnicom sa starom signaturom ; Jos. Wimmerl.– Pečat 
s ekslibrisom na gl. nasl. str.: Rudolf Vimer 
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P. 2:  Pars prima : Ab adventu Domini, ad Dominicam Pentecostes inclusive. – [12], 
631, [7] str. 
Sadrži i: Brevis explanatio indumentorum ss. sacrificii missae, & rituum ejusdem. - Str. 
[3-11]: Ut primum fatis functo Francisco Thauszy! / Balthasar Mattakovich. – Str. [11-
12]: Approbatio operis / Joannes Skergatich C. Z. archidiaconus Kemlek, oficii diocesani 
consistorialis. m. pro. ; Franciscus Popovich sede episcopali vacante vicarius generalis 
capitularis. m. pro. – Kartonske korice presvučene kožom ; nedostaje velik dio kože s 
prednje korice. – Hrbat oštećen pri vrhu ; nagrižen od crva. – Bilješke na prednjoj korici: 
Linz[?] ; … Zubak[?]. - Nepotpun primjerak: nedostaje gl. nasl. str. ; podaci preuzeti sa 
potpunog primjerka signature RARA-HRV II-III 2 P. 1 
 Pars altera : A Dominica Pentecostes ad adventu Domini. – [12], 517, [11] str. 
Hrpteni nasl.: Campadelli Conciones Dominic. P. II. – Sadrži i: Prilosek za podignuti 
betesnika vu vszakojachkeh szkussavanyih. – Str. [3-12]: Tu one, an nostro… / Balthasar 
Mattakovich. – Kartonske korice presvučene kožom ; nedostaje gornji desni kut prednje 
korice. – Hrbat oštećen pri vrhu i nagrižen od crva. - Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno 
 
3. NORIS, Enrico 
Henrici Norisii Veronensis augustiniani s.r.e. cardinalis Historica dissertatio de uno ex 
trinitate passo. – Viennae : Typis Kaliwodianis66, [s. a.]. – [2], 233 str. ; m8° [17 cm] 
Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-III 3.-1. – Hrpteni nasl.: Norisii De trinit. - 
Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen ; počinje se odvajati od prednje 
korice. – Pojedini listo sljepljeni. -  Bilješka na predlistu: I. Novoszellecz 1817 
 
3.-1 PROPOSITIONES ex tractatibus de virtutibus theologicis fide , spe, et caritate, ac de 
sacramentis in specie, quas auctoritate et … universitatis rectoris … universitate 
Viennensi anno ae. c. MDCCLXXI mense junio, die XXVIII / publice propugnandas 
suscepit … Franciscus Gallyuff, in Collegio Croatico diocesis Zagrabiensis alumnus, pro 
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prima theologiae laurea candidatus ; praesidentibus a.r.p. Petro Maria Gazzaniga, ord. 
praed. et a.r.p. Josepho Bertieri ord. erem. s. August. ss. theol. doctoribus, ejusdemque 
professoribus publicis, et ordinariis. – [S. l.] : [s. n.], [1771?]. – [18] str. ; m8° [17 cm] 
Privezano uz: RARA-HRV II-III 3. – God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
4. ASSERTIONES dogmaticae, polemicae, criticae, historicae, selectae, ex universa 
theologia juxta principia f. Joannis Duns Scoti franciscani doctoris subtilis quas 
Varasdi in Ecclesia fratrum minorum strictioris observantiae regularis provinciae s. 
Ladislai regis publice propugnandas suscepit v. p. Virgilius Widmann, ejusdem 
provinciae alumnus, ac ss. theologiae studens absolutus, assistente p. f. Leonardo 
Potochnyak ejusdem instituti, et provinciae lectore ordinario : anno reparatae salutis 
M.DCC.LXXI. die [prazno mjesto] mense [prazno mjesto]. – Zagrabiae : Typis 
Antonii Jandera, [1771?]. – [36] str. ; 8° [21 cm] 
Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-III 4.1. – Kartonske korice. – Hrbat nagrižen od 
crva. – Posveta: … Francisci de Nadasd … - Naljepnica s ekslibrisom na prednjoj korici: 
ex bibliotheca Ignatii Glliuff, professoris. – God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
4.-1 BINER, Joseph 
Tractatus theologico – juridicus de Summa Trinitate, fide catholica, et hierarchia 
ecclesiastica : accedit index rerum omnium, in his tractatibus contentarum / auctore p. 
Josepho Biner, s.j. ss. theologiae et ss. canonum doctore et olim professore publico. – 
Augustae Vindel ; Friburgi Brisg. : Sumptibus Fratrum Wagner, 1765. – [8], 220, [10] str. 
; 8° [21 cm] 
Privezano uz: RARA-HRV II-III 4. – Kazalo 
 
5. PRAESCRIPTIONES, et statuta Provinciae sancti Ladislai regis ordinis minorum 
regularis observantiae. Demandata in capitulo provinciali Varasdini ad s. Joannem 
Baptistam anno 1768. celebrato die 20. Augusti, ac subsequis ab a.r.p. Bonavita 
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Dietrii praefatae provinciae cum plenitudine potestatis commissario visitatore 
generali, subscribente utroque definitario tam novo, quam emmerito ac per unitum 
integrum Provinciae actuale corpus in confessibus definitorialibus, et principali 
conventu sancti p. n. Francisci Zagrabiae authentice composita, nec non deputatione 
facta Romae in curia personaliter repraesentata, perlecta bis, et examinata, ac tandem 
authoritate reverendissimi patris Paschalis a Varisio totius ordinis minorum ministri 
generalis approbata, et in observationem praecepta. Zagrabiae : Typis Antonii 
Jandera, 1771. – [20], 233, [4] str. : ilustr. ; 8° [21 cm] 
Sadrži i popis poglavara u provinciji sv. Ladislava od 1768-1770. - Str. [14]: Copia 
obedientalium … ministri generalis / fr. Paschalis a Varisio minister generalis. – Str. [15-
16]: Copia obedientalium provinciae, et plenipotentiae commisionis / f. Amandus Vutsak 
; f. Dominicus Jagussich ; f. Gorgonius Kamenyak ; f. Cherubinus Pehm ; f. Silvester 
Thar ; f. Bernardinus ; f. Quirinus Horvath juratus prov. secretarius. – Str. [17]: 
Approbatio / f. Joseph Maria de Vedano, lector jubilatus, et excommissarius generalis. – 
Str. [18]: Approbatio / frater Paschalis a Varisio. – Kartonske korice presvučene kožom ; 
Stražnja korica se odvaja od listova. – Nedostaje hrbat 
 
6. MARIA DE JESUS, de Agreda 
Xivot Majke Boxje, kraljice, i gospoje nasse prisvete Divice Marie popraviteljice gria Eve 
i povratiteljice milosti : od ove gospoje ocsitovan i objavljen sluxbenici svojoj Marii od 
Agride, duvni manastira neozkvernjenoga zachecha sserafinskoga reda svetoga oca 
Francesska / najprie u jezik sspanjski od iste pisan, pak u talianski, i latinski prinessen; i 
najposli u Illiricski u kratko skuplien i sabran po ocu fra Antunu Bachichu, jurve 
difinituru, custodu, i provincialu derxave s. Ivana Capistrana, reda s. Francesska manje 
brache ; posli smerti istoga, na veselje Katolicsanske cerkve, xivih uffanje, i ljubavi 
uxganje prama Divici Marii sstiocah na svitlost dan,  i nje bogoljubnim sinovom i 
kcheram prikazan [sluga u Isukerstu fra Ivan Velikanovich]. – U Pecsuu : utiessten slovi 
Ivana Engela, 1773. – [12], 404 str. ; 8° [22 cm] 
Izv. stv. nasl.: Mystica ciudad de Dios. – Str. [6]: Opomena / fra Ivan Velikanovich. – Str. 
[7]: Censura theologorum ordinis / f. Joseph Pavissevich lector generalis ; fr. Emericus 
Pavich. – Str. [8]: Facultas / fr. Paschalis a Varisio minister generalis. – Str. [9]: Censura 
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doctoris extra ordinem / Franciscus Xaverius Pejacsevich e S. J. ss. theologiae in 
Universitate Viennensi doctor, et in Gracensi cancellarius emeritus, actualis Collegii 
Posegani rector. – Kartonske korice presvučene kožom ; oštećene na rubovima. – Prva i 
posljednja tri lista znatno oštećena na rubovima. – Oštećena naljepnica s ekslibrisom na 
prednjoj korici: Ex libris monsignore Milan Crnek 
 
7. RIEGGER, Paul Joseph 
Pavli Iosephii a Riegger … Speciminis corporis ivrisprvdentiae ecclesiasticae inclyti reg. 
Hvng. Et partivm eidem adnexarvm, in qvinqve libr. secvnd. ord. decretalivm Gregorii 
IX. p. digesti, et coordinati.  – Vindobonae : Typis Joan. Thomae nob. de Trattnern. , 
1768-1773. – 2 sv. 
P. 1:  Pars 2. : Libros III. IV. et V. continens praemissa dissertatione De magia. – 
[16], 104. 816, [24] str. ; 8° [21 cm] 
Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-III 7.-1 P. 1. – Hrpteni nasl.: Riegger Speciminis 
corpori jvris prvdentiae ecclesiasticae. -  Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat 
nagrižen od crva 
P. 2:  Pars 2. : Libros III. IV. et V. continens praemissa dissertatione De magia. – 
[16], 104. 816, [24] str. ; 8° [21 cm] 
Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-III 7.-1. P. 2– Hrpteni nasl.: Riegger Speciminis 
corpori jvris prvdentiae ecclesiasticae. -  Kartonske korice presvučene kožom ; koža i 
korice se razdvaju i odvajaju od listova sveska 
 
7.-1 POSITIONES ex vniversa ivrisprvdentia ecclesiastica propvgnarent … Iosephvs 
Gallyvff, Croata Zagoriensis, ss. theologiae baccalaureus formatus, et pro suprema laurea 
candidatus adprobatus, Colegii Croatici alumnus et … Vincent. Kallafatich, Dalmata 
Bribirens. ss. theologiae baccalaureus formatus, et pro suprema laurea candidatus 
adprobatus, Colegii Croatici alumnus presbyter. In avla academica maiori anno 1773 die 
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[prazno mjesto] Septembris : dvm svb … vniversitate Vindobonensi. – [S. l.] : [s. n.], 
[1773?]. - [27] str. ; 8° [21 cm] 
P. 1: Privezano uz: RARA-HRV II-III 7 P. 1. – Str. [4-11]: Avgvstissima imperatrix! / 
Iosephvs Gallyvff ; et Vincentivs Kallafatich, Colegii Croatici alumni. – God. izd. 
preuzeta iz gl. stv. nasl. 
P. 2: Privezano uz: RARA-HRV II-III 7 P. 2. – Str. [4-11]: Avgvstissima imperatrix! / 
Iosephvs Gallyvff ; et Vincentivs Kallafatich, Colegii Croatici alumni 
 
8. BLANIK, Gandulph 
Thesaurus franciscanus : nova et vetera, virorum ac mulierum tribus de ordinibus s. p. 
Francisci Serpahici : a sanctitate vitae, probitate morum, zelo fidei, doctrinaque 
illustrium, sculpta aere ectypa proferens: per singulos anni dies unius, aut plurium vitae 
compendium fideliter referens: atque ad aemulandum pia vestigia salutari laconice 
adnexo discursu motivum conferens, ex ordinis auctoribus excerptus, ac in lucem editus 
opera et studio / p.f. Gandulphi Blanik ord. minorum s. Francisci reform. Provinciae 
Bohemiae s. Wenceslai d. et m. praedicatoris. – Znoymae : Typis Antonii Joannis Preys, 
[s. a.]. – 3 sv. 
 Pars 3. : [552] str. : ilustr. ; m8° [18 cm] 
Hrpteni nasl.: P. F. Blanik Thesaurus Franciscanus Pars III. – Kazalo: Indeks materiarum 
in hac tertia parte contentarum. – Korice nedostaju. – Bakrorezi svetaca i blaženika. – 
Bilješka na gl. nasl. str.: conventus Varasdiensis, pp. Franciscanis. - Vjerojatno nedostaje 
nekoliko posljednih stranica zbog kustode „Die“ na poslj. str.. -  
 
9. GAZZANIGA, Petrus Maria 
F. Petri Gazzaniga ord. praed. in Vindobonensi universitate publici professoris 
Praelectiones theologicae : nunc tertio ab auctore emendatae, et auctae in usum suorum 
auditorum. – Vindobonae : Typis Joannis Thomae nob. de Trattnern, 1770-1775. – 4 sv. 
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 Tom 4. : De virtutibus theologicis fide, spe, et caritate. – 1775. -  [16], 772, [3] str. ; 
8° [21 cm] 
Hrpteni nasl: P. Gazzaniga De virtut. Theol. Tom. IV. - Kartonske korice presvučene 
kožom. – Hrbat oštećen pri dnu ; nagrižen od crva. – Posveta: … Josepho Galliuff … 
 
10. BABAI, Franjo 
Ungariae palatini, propalatini, et locumtenentes regii bello, paceque clarissimi, 
compendio metrico deducti / a Francisco Babai, presbytero seculari archi-diocesis 
Strigoniensis. – [Tyrnaviae] : Typis Tyrnaviensibus, M.DCC.LXXV. [1775]. – 126 str. ; 
8° [21 cm] 
Hrpteni nasl.: Baba Unga Pala. - Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-III 10.-1. – 
Kartonske korice presvučene kožom. – Izrezan predlist 
 
10.-1 ASSERTIONES ex universa theologia dogmatica quas in Ecclesia Quinque-
ecclesiensi pp. Franciscanorum observ. Prov. s. Ladislai r. anno M.DCC.LXXVII die 7. 
Augusti publice propugnarunt vv. Pp. Ambrosius Czvetnich et Joan. Nepomucenus Nagy 
ord. min. nominatae provinciae alumni, ac ss. theologiae auditores generales absoluti,  
praeside p. f. Eugenio Klimpacher ejusdem instituti, et provinciae lectore generali actuali. 
– Quinque-ecclesiis : Typis Joannis Josephi Engel, [1777?]. – [14] str. ; 8° [21 cm] 
Privezano uz: RARA-HRV II-III 10. – God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
11. LALANGUE, Joannis Baptistae 
Joannis Bapt. Lalangue, Belgae Luxerburgensis, medicinae doctoris, artis obstetriciae 
magistri, suae excellentiae banalis una, et inclyti comitatus Varasd. medici Medicina 
ruralis illiti Vrachtva ladanyszka, za potrebochu musev, y sziromakov Horvatczkoga 
orszaga y okolu nyega, blisnesseh meszt. – Vu Varasdinu : po Ivanu Thomasu plem. od 
Trattnern, letto 1776. – __sv. 
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 Prva sztran : [6], 373, [1] str. ; m8° [18 cm] 
Kartonske korice. – Hrbat se odvaja od listova do polovice visine. – Posveta: … 
Francisco … de Nadasd … 
 
RARA-HRV II-IV 
1. PAVIŠEVIĆ, Josip 
Saecula seraphica ex illustrioribus gestis, et factis proposita / a p. f. Joseph Pavissevich, 
ord. min. de observantia lectore generali. – Essechii : Joannes Martinus Diwaltus67, 1777. 
– [204] listova : nepag. ; m8° [18 cm] 
P. 1: Str. [4-7]: Illustrissimo … Josepho L. B. de Werneck / f. Joseph Pavissevich. – Str. 
[8]: Approbatio theologorum ordinis / f. Adrianus Lohr, s. theologiae lector ; f. Joannes 
Velikanovich, lector jubilatus, et ex-minister provincialis. – Str. [10]: Facultas a.r.p. 
ministri provincialis / f. Ladislaus Spaics, minister provincialis ; f. Josephus Jakosics, 
secretarius provinciae. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. - Kartonske korice 
presvučene kožom 
P. 2: Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-IV 1.-1. - Str. [4-7]: Illustrissimo … 
Josepho L. B. de Werneck / f. Joseph Pavissevich. – Str. [8]: Approbatio theologorum 
ordinis / f. Adrianus Lohr, s. theologiae lector ; f. Joannes Velikanovich, lector jubilatus, 
et ex-minister provincialis. – Str. [10]: Facultas a.r.p. ministri provincialis / f. Ladislaus 
Spaics, minister provincialis ; f. Josephus Jakosics, secretarius provinciae. – Gl. nasl. str. 
tiskana crno i crveno. - Kartonske korice. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu 
 
1.-1 ASSERTIONES ex vniversa theologia dogmatica qvas Bvdae in Ecclesia ad s.p. 
Francisci sacra stigmata anno MDCCLXXXI mense Ivlio die [prazno mjesto] / publice 
defendas susceperunt vv. Pp. Clemens Orovcsanin et Angelvs Weidenbach, ord. min. reg. 
obs. Provinciae s. Ioannis a Capistrano alvmni et ss. theologiae avditores ; svb praesidio, 
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p. Philippi Medarich, eivsdem ordinis et provinciae ss. theologiae lectoris. – Bvdae : 
Typis Reg. universitatis, anno vt supra [1781]. – [2], 40 str. ; 8° [19 cm] 
Privezano uz: RARA-HRV II-IV 1 P.1. - Posveta: Honoribvs … p. Iosephi Iakosich a 
Bvda… et p. Iosephi Pavissevich a Possega… 
 
2. ARBESSER, Alois 
Ivrisprvdentia natvralis cvm christiana collata in doctrina de civitate, ac maiestate / ab 
Aloysio Arbesser, ordinis sancti Pavli primi eremitae, provinctypis iae Avtriacae 
sacerdote, et in monasterio Neostadii s. s. can. professore. – Vindobonae : Typis Joann. 
Thom. nob. de Trattnern, MDCCLXXIX [1779]. – [16], 172, [11] str. ; 8° [19 cm] 
Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-IV 2.-1. – Hrpteni nasl.: Arbesser Juris prudent. - 
Str. [5-10]: Sacratissima maiestas! / Aloysivs Arbesser, ord. s. Pauli primi eremitae. – 
Posveta: … imperatrici Mariae Theresiae … - Kartonske korice presvučene kožom. - 
Bilješka na predlistu: liber … Paulachich emeriti professoris rhetorices Varasdini, et … 
Viniczensis 1802 
 
2.-1 ASSERTIONES theologico-dogmaticae quas sub gratiosissimis auspiciis / a.r.d. 
Nicolai Sugchich, eccl. S. Joan Ev. in Czerje fundatae par. Vigilantissimi, zelosissimi 
maecenatis munificientissimi ; propugnandas suscepit p. Casimir Paulachich, ord. 
monach. d. Pauli I. erem. in antiquissimi monast. Lepoglavensis studio anno 
MDCCLXXX mense Augusto theologus absolutus ; assistente p. Macario Maretich, 
ejusd. instituti aa. ll. et philosoph. doct. nec non ss. theol. prof. actuali ordinario. – 
Zagrabiae : Typis Josephi Caroli Kotsche68, 1780. – [16] str. ; 8° [19 cm] 
Privezano uz: RARA-HRV II-IV 2 
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3. GLAVINA, Venancij 
Catholica et christiana doctrina de vera et reali praesentia corporis et sanguinis Christi 
domini in sancta eucharistia, a diocesana synodo almae Zagrabiensis ecclesiae die 8va 
Martii 1574. contra Calvini asseclam Michaelem Buchich publicata, anno dein 1771 a 
patre Venantio Glavina monacho paulino notis et corollaris illustrata : nunc vero 
occasione publici tentaminis theologici uod sub … Josephi Gradischay, abbatis insulati s. 
Nicolai de Erchi, nec non Ecclesiae s. Jacobi apostoli in Oppido Perlak … Subivit p. 
David Meznar, ordinis s. Pauli primi eremitae monachus et theologus absolutus. 
Assistente p. Theophilo Genar, ejusdem ordinis ss. theol. doctore : in antiquissimo dicti 
ordinis monasterio s. Helenae supra Chaktornyam an. 1779. die [prazno mjesto] mense. 
Semptembris auditoribus oblata. – Zagrabiae : Typis Josephi Caroli Kotsche, [1779?]. – 
[8], 62, [5] str. ; 8° [22 cm] 
Kazalo: Index notabiliorum. – Kartonske korice presvučene kožom ; na koricama utisnut 
zlatni grb pavlinskog reda. – Hrbat ukrašen zlatnim viticama. – God. izd. preuzeta iz gl. 
stv. nasl. 
 
4. BEDEKOVIĆ KOMORSKI, Kazimir 
Casimiri Bedekovics aa. ll. philos. et ss. theol. doctoris Sermones ad suos in theologia 
auditores. – Viennae : Typis Joan. Thom. nob. de Trattnern, 1779. – 367 str. ; m8° [17 
cm] 
Hrpteni nasl.: Bedekovics Sermones. - Kartonske korice presvučene kožom ; prednja 
korica oštećena pri vrhu. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu ; ukrašen pozlaćenim prugicama 
 
5. PAPANEK, Juraj 
Georgii Papanek parochi Olasziensis presbyteri diocesis Quinque-ecclesiensis De regno, 
regibusque Slavorum atque cum prisci ivilis, et ecclesiastici, tum hujus aevistatu gentis 
Slavae. – Quinque-ecclesiis : Typis Joannis Josephi Engel, MDCCLXXX [1780]. – [26], 
355, [4] str., [1] presavijena tabla; 4° [24 cm] 
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Naslov sa preliminarne str.: Historia gentis Slavae. – Str. [13-22]: Excellentissime … 
Philippo … de Batthyan … / Georgius Papanek. – Posveta: … Philippo e comitibus de 
Batthyan. – Bilješke na predlistu i zalistu: rukom pisani izvaci iz knjige. – Bilješka na 
preliminarnoj str.: Iv Tkalčić. – God. izd. i u obliku kronograma na str. [22]: VIVat 
faVstVs LIberaLIs CoMes phILIppVs De batthyan 
 
6. KANIŽLIĆ, Antun 
Kamen pravi smutnye velike illiti Pocsetak, i uzrok istiniti rastavlyenya Cerkve istocsne 
od zapadne / po mlogo posctovanomu gospodinu Antunu Kanislichu nyihove excellencie 
prisvitloga gospod. biskupa zagrebacskoga svete stolice u Poxegi naregyene visce od 
dvadeset godinah consistorialu; nigdascnye pako Druxbe Isusove misniku, jurve 
pokoinomu, za xivota obilato ispisan. – U Osiku : kod Ivana Martina Divalta69, 1780. – 
[20], 907, [1] str. ; 8° [22 cm] 
P.1 : Hrpteni nasl.: Rastavlyenya. - Kartonske korice presvučene kožom ; na prednjoj 
korici naljepnica uvezitelja: gebunden bei Jakob Prettner bürgerl. Buchbinder, Galanterie- 
und Futeralarbeiter in der langen Gasse Nro. 226 in Agram. – Naljepnica na gl. nasl. str.: 
Iz narodne duh. mladeži sem. zagr. r. k. knjižnice g. 1838. poklonjeno iz knjižnice 
biskupske 
P. 2: Hrpteni nasl.: Antuna Kanislicsa Pocsetak smutnye istocsne i Zapodne Cerkoe. – 
Kartonske korice presvučene kožom 
 
7. KANIŽLIĆ, Antun 
Sveta Roxalia panormitanska divica / nakichena, i izpivana po Antunu Kanislichu 
Poxexaninu. – U Becsu : pritiskana s' od Ghelena70 slovih, 1780. – 125, [1] str. ; 8° [20 
cm] 
Kartonske korice presvučene kožom. – Stihovi 
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8. DIARIUM adolescentis studiosi, sive Methodus actione quotidianas bene, et fructuose 
obeundi, sodalibus sub titulo B. V. M. in coelos assumptae in regio Zagrabiensi archi-
gymnasio congregatis in xenium oblata anno salutis M.DCC.LXXX. – Zagrabiae : 
Typis Jonn.[!] Thom. nob. de Trattnern, [1780?]. – 239, [7] str. ; 16° [14 cm] 
Kazalo: Index precum. – Kartonske korice presvučene kožom. – Bilješka na prednjoj 
korici: ex libris Joannis Shimatich cleri diocz. Zagrab. 1814 philosophiae … – Bilješke na 
zalistu: … Gabriel … ; liber Joannis Shimatich theologiae … 1875. – Bilješka na 
stražnjoj korici: Dia … Shimatich … 1876. – God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
9. HISTORIA, iliti Pripovedanya Szvetoga Piszma Ztaroga, y Novoga zakona za 
potrebnozt narodnih skol Horvatzkoga orszaga. – Vu Budimu : pritizkana z-kralevzke 
Mudrozkupchine szlovami, M.DCC.LXXXI. [1781]. – 118 str. ; 8° [19 cm] 
Str. [3-4]: Privilegium / Maria Theresia ; c. Franciscus Esterhazy ; Adamus Csatho. – 
Kartonske korice presvučene kožom ; gotovo odvojene od listova ; koža otpala na nekim 
mjestima. – Hrbat nedostaje. – Bilješke na predlistu: … 1789. ; … - Bilješke na zalistu: 
… ; dobri zkup zlochestemi moraju terpeti ; zlochesti moraju terpeti 1840. 
 
10. POSITIONES theologicae de variis officiis Christi domini servatoris nostri, et gratia 
ejusdem … Josephi Gallyuff divina providentia episcopi Zagrabiensis, abbatis B. V. 
M. de Topuszka, comitatus Berzencze supremi, ac perpetui comitis, … [quas in 
Ecclesia Zagrabiensi et studio generali imae classis ff. Minorum de reg. observantia 
provinciae s. Ladislai regis, anno MDCCLXXXII mense [prazno mjesto] die [prazno 
mjesto] / publice defendendas susceperunt v. p. Benvenutus Orlich ; rr. ff. Stephanus 
Komaromi ; Zacharias Gatsi ; Ferdinandus Kautnik ss. theologiae studentes generales 
actuales ; ex praelectionibus p. Bernardini Gallyuff ejusdem instituti et provinciae 
lectoris generalis actualis. – [Zagrabiae?] : Typis Josephi Kotsche, [1782?]. – [18] str. 
; 16° [13 cm] 
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Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-IV 10.-1. – Drvene korice presvučene papirom. – 
God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
12.-1 SZENTIVANYI, Martin 
Analysis seu Resolutio duodecim praeciporum erroneorum dogmatum in fide, 
modernorum acatholicorum / authore rev. patre Martino Szent-ivany e Societate Jesu, ex 
opusculis polemicis ejusdem authoris ; opusculum polemicum nonum impensis … 
Francisci Labsanski de Labs, praepositi de Aiska, e.m.s. canonici. – Tyrnaviae : Typis 
academicis, per Joannem Andream Hörmann, anno MDCCIII [1703]. – [8], 152 str. ; 16° 
[13 cm] 
Privezano uz: RARA-HRV II-IV 10. – Str. [3-8]: Dedicatio / Martinus Szent-ivany e 
Societate Jesu 
 
11. MULIH, Ivan 
Prodestva kratka i gotova za vsze protuletne dobe nedelje od perve korizmene do 
trojachke iz Szvetoga Piszma, i szvetih otczev izvadjena, poleg szadassnjega govoriti 
nachina razdelena, i szlosena po Ivanu Mulih, szlavne zagrebechke biskupie massniku i 
za szada missionaru apost. – Vu Zagrebu, szlovmi Ivana Thomassa pl. od Trattnerov71, 
1782. – XII, 288, [3] str. ; m8° [17 cm] 
P. 1: Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-IV 11.-1. - Kartonske korice ; koža otpala 
osim na kutevima ; korice se odvajaju od listova. – Hrbat nedostaje 
P. 2: Kartonske korice presvučene kožom. – Naljepnica s ekslibrisom na prednjoj korici: 
ex libris monsignore Milan Crnek 
P. 3: Kartonske korice presvučene kožom. – Precrtane bilješke na prednjoj korici i zalistu 
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11.-1 MULIH, Ivan 
Prodestva kratka i gotova za vsze letne dobe nedelje od perve po Trojakih, iliti od Preszv. 
Troisztva, do angelszke, koja ovo leto bila je dvanaeszta iz szvetoga piszma i szvetih 
otczev izdavjena, poleg szadassnjega govoriti nachina razdelena, i szlosena po Ivanu 
Mulih, szlavne zagrebechke biskupie massniku i za szada missionaru apost. – Vu Zagrebu 
: szlovmi Ivana Thomassa pl. od Trattnerov, 1784. – [8], 329 str. ; m8° [17 cm] 
Privezano uz: RARA-HRV II-IV 11 P. 1 
 
12. ASSERTIONES ex theologia dogmatica quas publicae eruditorum disquisitioni 
submittit … Josephus Salecz72 semin. vener. cap. Zagrab. alumnus, theologus 
absolutus in palatio academico reg. academiae Zagrab., anno domini MDCCLXXXIII 
die [prazno mjesto] mensis Augusti. – Zagrabiae : Typis Joan. Th. nob. de Trattnern, 
1783. – 26 str. ; 8° [19 cm] 
Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-IV 12.-1. - Kartonske korice. – Hrbat nagrižen od 
crva. -  Posveta: … Josepho Gallyuff. – Na prazno mjesto iza „die“ rukom upisana brojka 
7 
 
12.-1 VERON, Francois 
Regula fidei catholicae sive Secretio eorum, quae sunt de fide catholica, ab iis quae non 
sunt de fide / authore Francisco Veronio ss. theologiae doctore, ecclesiaste regio, et 
scriptore a clero gallicano in controversiis deputato. – Editio nova in Hungaria. – Budae : 
apud Floridum Diepold et Soc. Bibliopolas [Typis Regia Universitatis], 1783. – [8], 118, 
[1] str. ; 8° [19 cm] 
Privezano uz: RARA-HRV II-IV 12 
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13. BELLARMIN, Robert Franjo Romul, sveti73 
Nauk hristjanski kratak sloscen po naredjenju Svetoga Oza pape Klementa Osmoga od 
prisvjetl. Roberta Bellarmina svete rimske zarkve kardenala. – Ragusa : nella stamperia 
privilegata di Carlo Antonio Occhi, 1783. – 46 str. ; m8° [15 cm] 
Izv. stv. nasl.: Doctrina Christiana. - Kartonske korice ; meki uvez. – Bilješka na gl. nasl. 
str.: Ivana Tkalčića 
 
14. PRIPRAVA na ispovjes, i pricestjenje s'nacinom podobniem sa cjut bogogljubno s. 
missu, i raslike molitve is talianskoga u slovinski jesik prinesene po d. Boscju 
Salatich74, i posvechjene prisvjetloj gospoghi Maddi Luza Pozza vladizi dubrovackoj. 
– Ragusa : Nella stamperia priviligata di Carlo Antonio Occhi, 1783. – 272 str. : 
ilustr. ; m8° [16 cm] 
Kartonske korice ; meki uvez. – Hrbat oštećen na donjoj polovici. – Str. [5-8]: Prisvjetla 
gospo / d. Boscio Salatich 
 
15. TENTAMEN  ex institvtionibvs hermenevticae s.n.t. et historia ecclesiastica qvod in 
regia academia Zagrabiensi anno domini M.DCC.LXXXIII. mense Augusto die 
[prazno mjesto] pvblice svbivernt … Ioannes Briglevich, ven. cap. Zagrab. alvmn. II. 
anni theol. et Ioannes Lindner ven. cap. Zagrab. alvm. I. anni theol. : [ex 
praelectionibvs … Francisci Simanovich, ss. theol. doct. lingu. orient. et hermeneut. 
vtriusque testam. professoris publ. et ord. et … Michaelis Szvorenyi, ss. theol. doct. in 
reg. Vniu. Budensi facult. theol. collegiati, hist. eccl. et institut. theol. prof. publ. et 
ord.]. – Zagrabiae : Typis Ioan. Th. nob. de Trattnern, [1783?]. – [6], 23 str. ; 8° [20 
cm] 
Privezano uz ovo djelo: RARA-HRV II-IV 15.-1. – Str. [5]-[4]: Illvstrissime ac 
reverendissime domine! / Ioannes Briglevich ; Ioannes Lindner. – Posveta: … Francisco 
Popovich… - Kartonske korice presvučene kožom ; obojane u crveno ; nagrižene po 
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rubovima. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu. – God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. ; rukom 
napisana na dnu gl. nasl. str. 
 
15.-1 SZVORENYI, Mihaly 
Cavssa religionis contra helveticae, et avgvstanae confessionis cvltores defensa / per 
Mich. Iosephvm Szvorenyi, ss. theologiae doctorem, eivsdemqve regia vniversitate 
Bvdensi professorem extraordinarivm. – Bvdae : Typis Regiae Vniversitatis, 1781. – [22], 
183 str. ; 8° [20 cm] 
Privezano uz: RARA-HRV II-IV 15 
 
16. OFFICIA varia sanctorum quae diversis in locis vel de praecepto vel speciali indulto 
sedis apostolicae recitari debent ab iis qui ad horas canonicas tenentur ordine disposita 
juxta seriem mensium ex concessione summorum pontificum. – Zagrabiae : Typis 
Joan. Thom. nob. de Trattnern, M.DCC.LXXXV. [1785]. – 234, [6] str. ; 8° [19 cm] 
P. 1: Kartonske korice presvučene kožom. – Tiskano crno i crveno ; dvostupačno. – 
Bilješka na predlistu: J Birling 
P. 2: Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat ukrašen pozlaćenim minijaturama. - 
Tiskano crno i crveno ; dvostupačno. – Tiskana bilješka na gl. nasl. str.: ex libris Stephani 
Emerici Ledinzky 
 
17. DELLA BELLA, Ardelio 
Dizionario italiano-latino-illirico : a cui si premettono alcune brevi instruzioni 
gramaticali, necessarie per apprendere la lingua e l'ortografia illirica : opera del padre 
Ardelio Della Bella della Compagnia di Gesu : ricorretta nell' ortografia illirica ed 
italiana, e da moltissimi altri errori emendata; arricchita di termini propri delle scienze e 
delle arti; e di nuove frasi, di proverbi, di modi di dire; e noabilmente accresciuta de' 
nomi di regni, di citta, di provincie, di fiumi, di monti, di mari, ec. delle piante, dell' erbe, 
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de' fiori ec. degli animali, degli ucceli ec. nella prima edizione mancanti. – Prima 
edizione Ragusea. – Ragusa : Nella Stamperia privilegiata, 1785. – 2 sv. 
 Tomo secondo : 448 str. 
Hrpteni nasl.: Dizionario Ital.-Lat.-Illirico II. – Kartonske korice presvučene kožom ; 
uvez novijeg datuma. – Tiskano dvostupačno. – Bilješka na gl. nasl. str.: iz knjižnice 
Duhovne mladeži Seminišta Zagrebačkog 
 
18. LINHART, Anton Tomaž 
Versuch einer Geschiche von Krain und der übrigen südlichen Slaven Oesterreichs / von 
Anton Linhart f.f. Kreisschulenkomissaer in Laibach, und Mitgliede der oekonomischen 
Gesellschaft in Krain. – Laibach : mit Egerschen Schriften, 1788.-1791. – 2 sv. 
 Erster Band : Von den ersten Spuren einer Bevölkerung im Lande bis zur ersten 
Anpflanzung der krainischen Slaven : mit einer grossen Charte und zwei kleinern 
Kupfern. – 1788. – [18], 444, [2] str., [3] table : ilustr., zemljop. karte ; 8° [21 cm] 
Hrpteni nasl.: Linhart Geschich v. Krain. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat 
nagrižen od crva. – Posveta: … Franz Anton von Khevenhueller … - Bilješka na gl. nasl. 
str.: … – Bilješka na pozadini gl. nasl. str.: … 
 
RARA-HRV II-V 
1. RADICES latinae linguae cum derivativis et compositis suis in tribus idiomatibus 
latino-croatico-germanicis. – Denuo edita. – Zagrabiae : Impensis et Typis Joan. Th. 
nob. de Trattnern, [1788]. – 314, [3] str. ; m8° [17 cm] 
Kartonske korice ; meki uvez. – Tiskano dvostupačno. – Bilješka na prednjoj korici: 
Eduardus Fink gramatista. – God. izd. preuzeta sa zadnje str. sveska iz popisa knjiga koje 
se mogu nabaviti u Trattnerovoj knjižari: Nachsolgende Buecher fin din der Edel von 




2. BUKVAR' slavenskij pismeni veličajšago učitele b. Jeronima Stridonskago 
napečatan'. – V' Rime' : po Antonu Fulgonu, 1788. – 32 str. ; m8° [15 cm] 
Kartonske korice presvučene kožom ; noviji uvez. – Glagoljica. – Na gl. nasl. str. naslov 
sa glagoljice rukom transkribiran na latinicu 
 
3. IVANOŠIĆ, Antun 
Svemoguchi neba i zemlye Stvoritely, s-kiticom pervofa, drugoga, i trecsega poglavja 
Knyige poroda po razumu S. Pisma nakichen, i ispivan po Antunu Ivanoshichu, biskupie 
Zagrebachke misniku svitovnomu, godine 1788. – U Zagrebu : pritiskano kod Josipa 
Karola Kotche, [1788]. – [10], 3-123 str. ; 8° [21 cm] 
Kartonske korice. - Hrbat oštećen pri vrhu. – Posveta: … Ivanu Jozipovichu … - Bilješka 
na prednjoj korici: ova kniga hanczehu … - Bilješka na stražnjoj korici: Chernchich 
Franciscus. – God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
4. RELKOVIĆ, Matija Antun 
Nova slavonska, i nimacska grammatika = Neue slavonisch- und deutsche Grammatik in 
drey Theile getheilet : I. Theil hält in sich die slavonische Ortographie nebst kurzer 
Einleitung in die eutsche Rechtschreibung, II. Theil zeiget die Etimologie, oder 
Worttorschung, und den Gebrauch der Theilen der Rede, III. Theile lehret Syntaxim, oder 
Wortfugung erstlich insgemein, bern. Von jedem Theil der Rede ins besonde. : danach 
folget ein Vocabularium, oder Wörterbuch slavonisch, und deutsch, nebst einem Auszug 
der gemeinsten, und im Reden vorkommenden Gespräche / für die slavonische Jugend 
sowohl, als für die deutschen Liebhaber dieser Sprache verfasset durch Mathiam 
Antonium Relkovich, kaiserl. königl. bey dem löbl. slavonischen Broder Infanterie 
Regiment angestellten Oberlieutenant. - Dritte Auflage. – Wien : bei Joseph Edlen von 
Kurzbeck, 1789. – XX, 535 str. ; m8° [18 cm] 
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Drvene korice presvučene papirom. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu. – Nepotpun 
primjerak: nedostaju gl. nasl. str., str. i str. 527-535. – Podaci o izdanju preuzeti sa 
potpunog i digitaliziranog primjerka na Google Books 
 
5. KOLINOVIĆ, Gabrijel 
Gabrielis Kolinovics Senquicziensis Chronicon militaris ordinis equitum Templariorum e 
bullis papalibus, diplomatibus regiis, ceterisque instrumentis publicis, tum coaevis, aliisve 
probatissimis scriptoribus collectum : nunc primum ex autographo desumsit; notis 
illustravit; de patria, vita, fatis et scriptis autoris commentatus est; ejusque, et 
templariiicones aeri incisas praefixit; seriem magnorum magistrorum, bullam Clementis 
V. et puncta inquisitionis in templarios, ac denique seriem ordinum religiosorum et 
equestrium olim florentium, qui jam desierunt, appendicis loco adjecit junctimque / edidit 
Martinus Georgius Kovachich Senquicziensis aa. ll. et philosophiae doctor, ad excelsum 
consilium regium locumtenentiale Ungaricum ab indicibus rerum gestarum sacratoris 
tabularii. – Pestini : Litteris Trattnerianis, [1789?]. – 20, 40, [4], 301 str., [2] table s 
bakrorezima : ilustr. ; 8° [19 cm] 
Sadrži i: Commentatio de patria, vita, fatis et scriptis nobilis Gabrielis Kolinovics / 
Martin Juraj Kovačić. – Hrpteni nasl.: Kollinovch Templarior. - Marmorirani kartonski 
uvez. – Hrbat oštećen pri vrhu. – God. izd. preuzeta iz vanjskog kataloga Hazu : sign: 
40.347-R, a 
 
6. ČASOSLOV' rimskij slavenskim' ezykom', poveleniem' p.g.n. papy Pia Šestago 
izdan, na dva leto časte razdelen' = Breviarium Romanum Slavonico idiomate iussu 
ss. d.n. papae Pii Sexti editu min duas anni partes divisum. – Romae : Typis et 
impensis sac. congregationis de propaganda fide, 1791. – 2 sv 
Izv. stv. nasl.: Breviarium. – Priredio Matija Karaman i Matej Sović ; izdao Petar 
Gocinić-Galzigna. - Glagoljica. – Podaci o odgovornosti preuzeti sa vanjskog kataloga 
NSK : sign: RIIA-8°-5 č.1 
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 Čast letnae : ot' nedele Troice daže do nedele pervie Prišestvie = Pars aestiva : a 
dominica Trinitas usque ad dominicam primam Adventus. – 1160, CCLVI str. ; v8° [23 
cm] 
Kartonske korice presvučene kožom ; kao dio uveza iskorišteni listovi iz nepoznate 
knjige. – Hrbat se odvaja od listova ; oštećen na dijelovima. – Tiskano crno i crveno. - 
Predlist i zalist oštećeni. – Nepotpun primjerak: nedostaju str. 65-66 
 
7. ČINI svetyh' slovenskim ezykom glagolemyi pod' zapovediju izvodeniem' v' nekih' 
mesteh' = Officia sanctorum Slavonico idiomate recitanda de praecepto ex indulto 
apostolico in aliquibus locis / [2. dio prev. Antun Juranić]. – Romae : Typis, et 
impensis sac. congregationis de propaganda fide, 1791 [MDCCXCI]. – 270 str. ; 8° 
[22 cm] 
Izv. stv. nasl.: Breviarium. - Kartonske korice presvučene kožom ; noviji uvez. – Tiskano 
crno i crveno. – Glagoljica. – Podatak o odgovornosti preuzet iz vanjskog kataloga NSK : 
sign: RIIA-8°-4 
 
8. FERIĆ, Đuro 
Paraphrasis psalmorum poetica / auctore Georgio Ferrich Ragusino cui accedit altera in 
utriusque Testamenti cantica cum annotationibus. – Ragusae : Typis Andreae Trevisan, 
MDCCXCI [1791]. – XI, 288, IV, 35 str. ; v8° [24 cm] 
Sadrži i: Paraphrasis poetica in utrusque Testamenti cantica. – Kazalo: Index psalmorum 
alphabeticus. – Str. [III-VI]: Illustriss. … Maximiliano Verhovacz … / Georgius Ferrich 







9. KERESTURI, Josip 
Vindiciae cleri Zagrabiensis contra Reflexiones Hieronymi Szabadhegyi et Ladislai 
Fogassi ejusdem cleri reformatorum / [napisao Josip Keresturi]. – Philadelphiae : [s. n.], 
1793. – [2], 204, [16] str. ; 8° [21 cm] 
P. 1: Kazalo: Index rerum memorabilium. – Kartonske korice ; meki uvez. – Podatak o 
odgovornosti preuzet sa vanjskog kataloga HAZU : sign: 40.104-R 
P. 2: Kazalo: Index rerum memorabilium. – Kartonske korice ; meki uvez. – Oštećenja 
donjeg desnog kuta svih listova do str. 17. – Podaci za zapis preuzeti sa potpunog 
primjerka: RARA-HRV II-V 9 P. 1 
 
10. ALI IBN ABD ALLAH IBN ABI ZAR, al-Fasi 
Geschichte der Mauritanischen Könige / verfasst von dem arabischen Geschichtschreiber 
Ebul=Hassan Aly Ben Abdallah, Ben Ebi Zeraa, aus der Stadt Fess gebürtig ; aus dem 
arabischen übersetztm und mit Anmerkungen erläutert, von Franz von Dombay75, k.k. 
orientalischen Granzdollmetscher in Kroatien. – Agram : im Verlage der bischöflischen 
Buchhandlung76, 1794-1795. – 2 sv 
 Erstes Buch : [Dynastie der Edrissten]. – 1794. – [40], CXII, 277, [32] str. ; 8° [22 
cm] 
Str. [13-40]: Hoch= und Wohlgeborner Reichsgraf! / Franz v. Dombay. – Kazalo: 
Register. – Kartonske korice ; meki uvez. – Hrbat nedostaje. - Posveta: … Johann Philipp 
… - Velik broj listova još uvijek se drži zajedno ; arak nije do kraja razrezan 
 
11. TISSOT, Samuel Auguste Andre David 
Von der Onanie, oder Abhandlung über die Krankheiten, die von der Selbstbesleckung 
herrühren / von Herrn Tissot, der Heilunasgelahrheit Doctor und öffentlichen Lehrer zu 
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Lausanne, der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu London, der medicinisch = 
physischen Akademie in Basel und der ökonomischen Gesellschaft in Bern Mitglied. – 
Nach der fünften beträchtlich vermehrten Ausgabe. Aus dem Französischen uebersetzt. – 
Agram : gedruckt bey Joh. Thom. Edlen von Trattnern, 1794. – [16], 240 str. ; m8° [18 
cm] 
Kartonske korice ; meki uvez ; oštećena prednja korica. – Hrbat nedostaje. - Nepotpun 
primjerak: nedostaje str. 240 
 
12. POMEY, Francois Antoine 
Francisci Pomay Cornucopiae sive Magnum Dictionarium regium germanico-latinum et 
latino-germanicum auctum : eruditorum ac scholarum usibus accommodatum. – Augustae 
Vindelicorum : sumptibus Matthaei Rieger p.m. filiorum, MDCCLXXXXV [1795]. – 
709, [90] str. ; v8° [23 cm] 
Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat nagrižen od crva 
 
13. DOMBAY, Franjo 
Popular= Philosophie der Araber, Perser und Türken, theils gesammelt, theils aus 
orientalischen Manuskripten uebersetzt / von Franz von Dmbay, k.k. orientalischen 
Gränz=Dolmetscher zu Agram in Kroatien. – Agram : im Verlage der bischöfl. 
Buchhandlung, 1795. – 277 str. ; m8° [17 cm] 
Kartonske korice ; meki uvez. – Bilješka na prednjoj korici; djelom prekrivena 
naljepnicom sa signaturom: … Zajetz 
 
14. SCHILCHER, Joseph Polykarp 
Kratka na zpodobu kerschanzkoga navuka napravlyena prodectva na vsze nedelye, y 
szvetke czeloga letta, kerschanskomu-ladanzkomu puku na pervo poztavlyena po Jos. 
Polykarpu Schilcher, plebanussu vu Laszingi vu dolnyi Austrii; szado pako iz nemskoga 
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na horvatzki jezik prenessena po I. H.77 szlavne biskupie Zagrebechke messniku. – Vu 
Zagrebu : pritizkano vu Czesz. kraly. szlobodnoj Novoszelzkoj szlovotizki, 1796-1803. – 
4 sv. 
 Ztran 1 : [8], 254 str. ; m8° [16 cm] 
Hrpteni nasl.: Schilche Prodecht I. - Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat ukrašen 
pozlaćenim ukrasima. – Bilješke na latinskom po koricama, predlistu i zalistu 
 
15. RELKOVIĆ, Josip Stjepan 
Kuchnik shto svakoga miseca priko godine u polju, u berdu, u bashcsi, oko marve i 
xivadi, oko kuche, i u kuchi csiniti, i kako zdravje razloxno uzderxavati ima, iz 
dugovicsnog vixbanja starih kuchnikah povadih, i u slavonskom glasu izdade Josip Stipan 
Relkovich od Ehrendorf slavne diakovacske biskupie shtaabski parok u Vinkovcih. – U 
Osiku : slovih Ivana Martina Divalt78, 1796. – [16], 445 str. ; m8° [17 cm] 
Str. [4-8]: Njiova ekscellencia … baron de Vins … / Jos. Stip. Relkovich od Ehrendorf. - 
Hrpteni nasl.: Relkovič Kučnik. - Kartonske korice presvučene kožom. – Bilješke na 
predlistu: iz narodne duhovne mladeži semeništa Zagrebskoga knjižnice ; svezano 
troškom g. Eduarda Finka bogoslovca 3 godine 1841. 
 
16. DEFOE, Daniel 
Mlaissi Robinzon: iliti Jedna kruto povolyna y hasznovita pripovezt za detczu / od J. H. 
Kampe ; iz nemskoga na horvatzki jezik prenessena po Antonu Vranichu szlavne biskupie 
Zagrebechke massniku. – Vu Zagrebu : Pritizkano vu Czesz. kraly. szlobodnoj 
Novoszelzkoj szlovotizki, 1796. – 2 sv. – (Horvatzki detcze priatel ; 1) 
 Pervi del : [8], 277 str. ; m8° [17 cm] 
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Str. [3-8]: Predgovor / A. V. [Antun Vranić]. – Hrpteni nasl.: Robinzo. - Kartonske korice 
presvučene kožom 
 
17. HOLLAND, Johann Georg 
Raztolnachenye evangeliumov nedelyneh : jedna kniga chtenya za varaskoga, y 
ladanzkoga chloveka, kak takaj za potrebochu duhovneh paztirov na ladanyu / Janusha 
Juraja Holland plebanusha vu Baru pri Ingolstadu ; iz nemskoga na horvatzki jezik 
prenesheno po Josefu Erneztu Matthievits79 szvetkom meshniku, y perveshne kralyevzke 
skole zagrebechke navuka kerschanzkoga, y historie Sz. Pisma navuchitelu. – Vu Zagrebu 
: pritizkano vu Czesz. kraly. szlobodnoj Novoszelzkoj80 szlovotizki, 1796-1799. – 4 sv. – 
(Horvatzka prodeko-knisnicza ; 4) 
P. 1:  Ztran 1/razd. 1 : 240, [3] str. ; m8° [17 cm] 
Str. [5-12]: Predgovor / I. E. M. [Josip Ernest Matijević]. – Kartonske korice presvučene 
kožom. – Bilješka na omotu: ex libri Andri … - Bilješka na prednjoj korici prekrivena 
naljepnicom sa signaturom. – Bilješka na predlistu: … 1872 … 
P. 2: Ztran 1/razd. 1 : 240, [3] str. ; m8° [16 cm] 
Str. [5-12]: Predgovor / I. E. M. [Josip Ernest Matijević]. – Kartonske korice presvučene 
kožom. – Hrbat oštećen ; nedostaju dijelovi pri vrhu i dnu 
 
18. MATIJEVIĆ, Josip Ernest 
Raztolnachenya zverhu velikoga katekismusha vu czeszarzko – kralyevzkih dersavah za 
navuchanye odluchenoga, navlazitito za podvuchati ladanzko lyudztvo z-pridanemi na 
krepoztno dersanye kerschanzko zpadajuchemi navuki zkup szlosena y na horvatzki jezik 
preneshena / po Josefu Erneztu Matthievits kralyevzke perveshne skole zagrebechke 
navuka kerschanzkoga, y historie Szvetoga Piszma navuchitelu. – Vu Zagrebu : 
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pritizkano vu Czesz. kraly. szlobodnoj Novoszelzkoj szlovotizki, 1796-1802. – __sv. ; 
m8° [16 cm]. – (Horvatzka prodeko-knisnicza ; 3) 
P. 1: 1 : Ztran 1 : od vere ; Ztran 2 : od ufanya. – 1796. - [8], 122, [2] str. ; 122, [2] 
str. – (3 del) 
Ztran 1 i ztran 2 uvezeni zajedno u 1 knjigoveški sv. – Hrpteni nasl.: Raztolnacheny 
zverhu katekismusha 1. – Bilješka na gl. nasl. str. Ztran 1: … 
 2 : Ztran 1/razdelenye 2 : od vere ; Ztran 3 : od lyubavi ; Ztran 3/razdelenye 2 : od 
lyubavi. – 1796-1797. - [2], 122, [2] str. ; [2], 180 str. ; 158, [2] str. – (3 del ; 4 del ; 4 
razdelenye) 
Razdelenye 2 nije naznačeno na naslovnici ztran 2. – Hrpteni nasl.: Raztolnachenya 
zverhu velikoga katekismusha 2. – Bilješka na gl. nasl. str. Ztran 1: … 
 3 : Ztran 4 : od szveteh shakramentov ; Ztran 5 : od kerschanzke dusnozti. – 1801-
1802. - [10], 244 str. ; [4], 211, [1] str. 
Censura ordinarii / Maximilian Verhovacz episcopus Zagr. m.p. - Hrpteni nasl.: 
Raztolnachenya zverhu velikoga katekismusha 3. – Bilješka na gl. nasl. str. Ztran 4: … 
 
RARA-HRV II-VI 
P. 2: 1 : Ztran 1 : od vere ; Ztran 2 : od ufanya. – 1796. - [8], 166, 122, [2] str. ; 122, 
[2] str. 
Hrpteni nasl.: Raztolnach katekismush I-II. – Marmorirane kartonske korice presvučene 
kožom. – Hrbat oštećen pri vrhu. – Razdelenya 1 i 2 od Ztrane 1 uvezene zajedno bez 
posebne gl. nasl. str. za razdelenye 2 
 2 : Ztran 3 : od lyubavi. – 1797. – 180, 158, [2] str. 
Hrpteni nasl.: Raztolna katekismu III. – Marmorirane kartonske korice presvučene 
kožom. – Razdelenya 1 i 2 uvezene zajedno bez posebne gl. nasl. str. za razdelenye 2 
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 3 : Ztran 4 : od szveteh shakramentov ; Ztran 5 : od kerschanzke dusnozti. – 1801-
1802. – [10], 244 str. ; [4], 211, [1] str. 
Censura ordinarii / Maximilian Verhovacz episcopus Zagr. m.p. - Hrpteni nasl.: 
Raztolnache katekismusha IV-V. – Marmorirane kartonske korice presvučene kožom. – 
Nepotpun primjerak: nedostaje gl. nasl. str. Ztrane 4 i str. [1-4]. 
 
1. RITUALE Romano-Zagrabiense, seu Formula agendorum in administratione 
sacramentorum et caeteris ecclesiae publicis functionibus rite obeundis observanda, ac 
in usum Zagrabiensis diacesis accomodata, et utilibus additamentis aucta / authoritate 
et opera … Maximiliani Verhovacz miseratione divina episcopi Zagrabiensis, B. M. 
V. de Thopuszka abbatis I comitatus de Berzencze supremi, ac perpeui comitis, s. c. et 
a. r. m. actualis intimi status consiliarii etc. etc. editum. – Zagrabiae : Typis 
Consiliarii regii Antonii Novoszel, 1796. – XX, [4], 336, [7] str. ; v8° [25 cm] 
P. 1: Str. [III]-XX: Maximilianus Verhovacz … / Mathias Megyery secretarius m.p. - 
Hrpteni nasl.: Rituale. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat ukrašen 
pozlaćenim minijaturama ; oštećen pri vrhu. – Tiskano crno i crveno 
P. 2: Str. [III]-XX: Maximilianus Verhovacz … / Mathias Megyery secretarius m.p. - 
Hrpteni nasl.: Rituale Romano Zagrabiense. – Kartonske korice presvučene kožom. – 
Hrbat ukrašen minijaturama ; oštećen na rubovima. – Tiskano crno i crveno. – Utisnut 
knjigovežni znak na predlistu: E. Mučnjak knjigoveža u Zagrebu. - Bilješka na gl. nasl. 
str.: Bissof … – Bilješka na pozadini gl. nasl. str.: Joannis Ev. Pavlešić … Belgr. et 
Semerd. prop. majest. m. c. z. 
P. 3: Str. [III]-XX: Maximilianus Verhovacz … / Mathias Megyery secretarius m.p. – 
Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat se odvaja od listova; listovi ispadaju iz 
uveza. - Tiskano crno i crveno. – Nečitljive bilješke na predlistu. – Pečati na gl. nasl. str: 
vlasništvo kleričke ceremonijarnice Zagreb Kaptol 29 ; Seminarium archiepiscopale 
Zagrebiense 
P. 4: Str. [III]-XX: Maximilianus Verhovacz … / Mathias Megyery secretarius m.p. – 
Kartonske korice presvučene kožom ; nedostaje stražnja korica ; prednja korica se odvaja 
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od listova. – Hrbat nedostaje ; visina 24 cm. – Tiskano crno i crveno. – Bilješka i pečati 
na predlistu: renovatum 1879, pro usu comuni caeremoniariorum et theol IV anni 1879 ; 
vlasništvo kleričke ceremonijarnice Zagreb Kaptol 29 ; Seminarium archiepiscopale 
Zagrebiense. – Bilješka na gl. nasl. str.: hrbat crna koža … - Nečitljiva bilješka na zalistu 
sa godinom: 1834 
P. 5: Str. [III]-XX: Maximilianus Verhovacz … / Mathias Megyery secretarius m.p. – 
Kartonske korice presvučene kožom ; utisnut križ. – Kožni hrbat ; visina 23 cm. - Tiskano 
crno i crveno. – Knjigovežni znak na prednjoj korici: Bogomil Šoban knjigoveža Zagreb 
Nikolićeva 
P. 6: Str. [III]-XX: Maximilianus Verhovacz … / Mathias Megyery secretarius m.p. – 
Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu. – Tiskano crno i 
crveno. – Bilješke na gl. nasl. str.: A. Mravinecz ; … 
P. 7: Str. [III]-XX: Maximilianus Verhovacz … / Mathias Megyery secretarius m.p. – 
Hrpteni nasl.: Rituale. - Kartonske korice presvučene kožom ; noviji uvez 
P. 8: Str. [III]-XX: Maximilianus Verhovacz … / Mathias Megyery secretarius m.p. – 
Kartonske korice presvučene kožom ; oštećene na rubovima. – Hrbat oštećen pri vrhu i 
dnu ; nagrižen od crva. – Tiskano crno i crveno. – Bilješka na prednjoj korici: de 
benedictione … - Bilješka na predlistu: pro eclesia … 
P. 9: Str. [III]-XX: Maximilianus Verhovacz … / Mathias Megyery secretarius m.p. – 
Nedostaju korice i hrbat ; visina 24 cm. – Tiskano crno i crveno. – Bilješka na predlistu: 
duplikat. – Bilješka na gl. nasl. str.: …. catalogo bibliothecae diocesani seminarii 
Zagrabiensis anno 1800. – Otrgnut dio zalista 
P. 10: Str. [III]-XX: Maximilianus Verhovacz … / Mathias Megyery secretarius m.p. – 
Hrpteni nasl.: Rituale Romano. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat ukrašen 
pozlaćenim minijaturama ; visina 24 cm. – Tiskano crno i crveno. – Bilješka na predlistu: 
ex libris Stephani Bolfan presbyteri 1877. – Bilješka na gl. nasl. str.: … - Nepotpun 





2. ŠIPUŠ, Josip 
Temely xitne tergovine polag narave y dogacsajev razborito po Joseff Sipus Horvatsanu 
karlovacskome. – Vu Zagrebu : pritizkano vu Czes. kralyevsz. szlob. biskupsz. stamparii, 
1796. – [20], 116 str. ; m8° [17 cm] 
Kartonske korice. – Posveta: … Maximilianu Verhovczu … 
 
3. PISANELLI, Baldassare 
Tractatus de natura ciborum, et potus d. Balthasaris Pisanelli medici Bononiensis : in quo 
non solum omnes virtutes, et vitia illorum minute deteguntur, verum deffectus eorum 
copiose proponuntur : distinctus in pulcherrimam partitionem, repletus doctrinis 
celebratissimorum medicorum, et philosophorum, cum multis eruditis ac proficuis 
historiis naturalibus / ex italico idiomatae in latinum genuine versus per a.r.d. Michaelem 
Kalamar81, parochum in oppido Nedelicz in insula Murakoz comitatui Zaladiensi 
ingremiato. – Zagrabiae : Typis Novoszelianis, 1796. – XXXII, 328, [10] str. ; m8° [17 
cm] 
Str. [III]-VII: Chara patria / Michael Kalamar. – Elenchus materiarum. - Marmorirane 
kartonske korice 
 
4. KATANČIĆ, Matija Petar 
De Istro eisqve adcolis commentatio in qva avtochthones Illyrii ex genere Thracio 
advenae item apvd Illyrios a primis rervmpvblicarvm temporibvs ad nostram vsve 
aetatem praesertim qvod originem lingvam et literatvram eorvmdem spectat dedvcvntvr / 
avctore Math. Petro Katancsich Pannonio ... – Bvdae : Typis regiae Vniversitatis 
Pestinensis, MDCCXCVIII [1798]. – [8], 325, [2] str. ; 8° [23 cm] 
Marmorirane kartonske korice. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu. – Posveta: … Iosepho 
Antonio …. - Napola izbrisana bilješka na prednjoj korici: Josephus 
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5. BELNAY, György Alajos 
Historia literarum bonarumque artium in Hungaria : e probatissimis scriptoribus synoptice 
deducta. – [s. l.] : Prostat Viennae : apud d. Aloysium Doll ; Prostat Posonii : apud d. 
Andream Schwaiger ; Prostat Cassoviae : apud cl. d. prof. Ignatium Lang ; Prostat Pestini 
: apud d.d. Weingand et Kilian, –[s. a.]. – [24], 128 str. ; 8° [20 cm] 
Str. [5-18]: Excellentissime … Josepho … Erdödy de Monyorokerek … / Georgius 
Belnay. – Str. [19-22]: Praefatio / Georgius Belnay. - Hrpteni nasl.: Belnay Historia 
literarum. – Kartonske korice presvučene kožom. – Posveta: … Josepho e comitibus 
Erdödy de Monyorokerek … - Bilješka na gl. nasl. str.: a Belnay 
 
6. FARLATI, Daniele 
Series episcoporum Zagrabiensium desumpta ex eruditissimo opere Danielis Farlati dicto 
: Illyricum Sacrum. – Zagrabiae : Typis Novoszelianis, 1797. – 98 str. ; m8° [18 cm] 
Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen pri dnu 
 
7. LOHNER, Tobias 
Tabulae directivae divini officii, juxta ritum s.r. Ecclesiae recitandi; item ss. missae 
sacrificii, quibus adjunctum memoriale de munere sacerdotis boni / omnia ex instructione 
practica r.p. Tobiae Lohner, Societ. Jesu. – Budae : Typis regiae Universitatis, 1799. – 
[74] str. : nepag., ilustr. ; m8° [17 cm] 
Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen na rubovima. – Bilješka na gl. nasl. 







1. RATKAJ, Juraj 
Memoria regvm, et banorum, regnorvm Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae, inchoata ab 
origine sua, et vsq[usque]; ad praesentem Annum M.DC.LII / dedvcta avctore Gergio 
Rattkay, de Nagy Thabor, lectore et canonico Zagrabiense. – Viennae Avstriae : ex 
officina typographica Matthaei Cosmerouij82, anno 1652. – [20], 277, [36] str., [2] table s 
bakrorezom : ilustr. ; 4° [29 cm] 
Izv. oblik. autorovog imena: Juraj Ratkaj. - Sadrži i: Oratio de S. Ladislao ; Oratio in 
synodo Zagrabiensi habita 26. Augusti 1642.-  Hrpteni nasl.: Regvm et banorv: Georgio 
Rattkai. - Str. [14]: Chronostichon / Petrvs Baxai, vice-comes comitatus Varasdiensis. – 
Str. [15]: Epigramma / Lvdovicvs Bedekovich, archidiaconus Goricensis, et canonicus 
cathedralis Ecclesiae Zagrabiensis. – Str. [16]: Aliud eiusdem / Christophorvs Kalmandi, 
cathedralis ecclesiae Zagrabiensis canonicus. – Str. [1]: Approbatio vniversitatis 
Viennensis / fr. Nicolavs Donellavs, ordinis eremitarum s. Augustini, ss. theologiae 
doctor, eiusdemque in vniversitate Viennensi professor publicus, et p.t. facult. theologicae 
decanus ; Michael Wirsing, p.t. rector universitatis. – Kazalo: Index rervm 
memorabilium. - Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu ; 
nagrižen od crva. – Bilješka na gl. nasl. str.: Colegij Zagrab: Soc. Jesu. Catal: inscripty lit. 
G. ano 1719. – Autori bakroreza: C. Subarich83 ; E. Wideman84 
 
2. FRAGMEN panis corvi proto-eremetici reliqviae annalium eremi-coenobiticorvm 
ordinis fratrum eremitarum Sancti Pauli primi eremitae : ubi imprimis vitae ss. 
antiquorum eremitarum, qui claras Aegypti Nitrias, et Thebaidas, anachoretis fertiles, 
in Hungariam usq[usque]; perpetuis progressibus transtulerunt, ex antiquis 
manuscriptis, Ecclesiasticisq; testimonijs collectae recensentur : tum vero quibus idem 
ordo in coenobiticum conversus, Romanorum vel maxime pontificum gratijs, 
imperatorum, regum, principumq; privilegijs, in varijs orbis partibus, ad haec usq; 
tempora viguerit: opus compendiario scriptum et sub tempus sacrae oecumenicae 
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congregationis tratrum S. Pauli primi eremitae in lucem editum. – Viennae Austriae : 
ex officina typographica Matthaei Cosmerovij, anno nati Emanuelis M.DC.LXIII 
[1663]. – [12], 366, [24] str. ; 4° [29 cm] 
P. 1: Str. [3-6]: Avgvstissimo … Leopoldo Primo… / f. Martinus Borkovich85 generalis 
indignus, et ff. ord. S. Pauli primi eremitae. – Str. [7-12]: Lectori religioso salvtem / fr. 
Andreas Egerer86, ordinis S. Pauli primi eremitae presbyter indignus. – Str. [16]: Facultas 
… generalis / fr. Martinus Borkouich. – Str. [16]: Facultas rectoris … / Petrus Vauthier, 
ss. theologiae d. canonicus Vienensis p.t. universitatis ibidem rector. – Kazalo: Index 
rerum in hoc libro memorabilium. – Kartonske korice presvučene tiskanom pergamenom 
i kožom. – Hrbat oštećen pri dnu i vrhu ; nagrižen od crva. – Bilješka na gl. nasl. str.: 
Michrelis Jambrehovich Parochi Bednensis, Canonici Eccli Zagrabiensi installati die 4. 
Febr 1671. –Bilješke na marginama teksta 
P. 2: Str. [3-6]: Avgvstissimo … Leopoldo Primo… / f. Martinus Borkovich generalis 
indignus, & ff. ord. S. Pauli primi eremitae. – Str. [7-12]: Lectori religioso salvtem / fr. 
Andreas Egerer, ordinis S. Pauli primi eremitae presbyter indignus. – Str. [16]: Facultas 
… generalis / fr. Martinus Borkouich. – Str. [16]: Facultas rectoris … / Petrus Vauthier, 
ss. theologiae d. canonicus Vienensis p.t. universitatis ibidem rector. – Kartonske korice 
presvučene kožom. – Hrbat oštećen ; jedva se drži za ostatak uveza. – Bilješka na gl. nasl. 
str.: residentiae … 1879. 
 
3. VALVASOR, Johann Weichard 
Die Ehre des Hertzogthums Crain : das ist Wahre, gründliche, und recht eigendliche 
Belegen- und Beschaffenheit dieses, in manchen alten und neuen Geschicht Büchern zwar 
rühmlich berührten, doch bisbero nie annoch recht beschriebenen Römisch-Keyserlichen 
herzlichen Erblandes; anjesso, Vermittelst einer voffkommenen und ausführlichen 
Erzehlung aller setner Landschafften, Böden, Felder, Wälder, Berge, fliessenden und 
stehenden Wassern, unterirdischer Beer-Seen, bevorab dess Welt-berühmten Cirknizer 
Wunder-Sees, auch verwunderlicher Srotten, und viel andrer ungemeiner Na-Stücken, 
Thiere, Vögel, Fische, etc. überdas auch der Gebiete, Herzschafften, Schlösser, Städte, 
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Märkten, Grentz-Häuser und Festungen, und deren so wol vormaligen, als heutigen 
Besitzer, oder Dorsteher, Gebietet, Rinwohner, Sprachen, Sitten, Trachten, Gewerben, 
Landthierungen, Religion, Heiligen, Patriarchen, Bischöffen, Orden, Pfarren, Kirchen, 
Klöster &c. Regiments-Würden, Aemtet, Gerichten, Ständen, und Familien; wie auch der 
Lands-Fürften, Jahr-Geschichte, alter und neuer Denck- würdigkeiten : durch selbst-
eigene, gantz genaue, Erkundigung, Untersuchung, Erfahrung und Historisch-
Topographische Beschreibung, in Funfzehen, wiewol in vier Haupt-Theile 
nterschiedenen, Büchern, wie auch häussigen Abrissen und zierlichen Kupffer-Figuren / 
ausgebreitet von Johann Weichard Valvasor, Freyhern, einer hochlöblichen Landschafft 
in Crain Hauptmann in Untern Viertheil, und der Königlich-Englischen Societät in 
England Mitgliede ; aber in reines Teutsch gebracht, auch, auf Begehren, mit manchen 
beyfügigen Erklärungen / Anmerck- und Erzehlungen, erweitert durch Erasmum 
Francisci, dess Hochgrätl. Hauses Hohenloh und Gleichen Raht. – Laybach : zu finden 
bey Wolfgang Moritz Endter, Buchhändler in Nürnberg, MDCLXXXIX [1689]. – 4 sv. : 
ilustr., bakrorezi 
P. 1:  Zweyter Theil : Fünftes [-Achtes] Buch. – 836, [2] str. ; 4° [32 cm] 
Marmorirane kartonske korice. – Kožni hrbat. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. - 
Bilješka na predlistu: Iv Tkalčića. – Bilješke na zalistu. – Oštećen donji desni kut gl. nasl. 
str. i str. [3-16] 
 Vierdter Theil : Zwölftes [-Funffzehendes] Buch. – 134, [2], 610, [65] str. ; 4° [32 
cm] 
Kazalo: Register. - Marmorirane kartonske korice ; kasniji uvez. - Restaurirano. - Bilješka 
na predlistu: die Ehre des Herzogthums Krain von Johann Weichard Freihern von 
Valvasor, Laibach – Nurnberg 1689, IV. Band (Buch XII.-XV.). – Nepotpun primjerak: 
nedostaje gl. nasl. str., str. 1-4, str. 5-14 zaštićene papirem i slabo čitljive 
P. 2:  Vierdter Theil : Zwölftes [-Funffzehendes] Buch. - 134, [2], 610, [65] str. ; 4° 
[32 cm] 
Hrpteni nasl.: Walvasor Ehre T. IV. - Kartonske korice presvučene kožom i tkaninom. – 
Hrbat oštećen na rubovima. – Pečai s ekslibrisom na predlistu: Iz knjižnice Iv. Tkalčića ; 
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Knjižnica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. – Nepotpun primjerak: 
nedostaje gl. nasl. str., str. 1-36, 39-62. – Oštećena str. 37-38. 
 
4. GRISOGONO, Lovro 
Mundus Marianus / auctore r. p. Laurentio Chrysogono, Dalmata Spalatensi, Societatis  
Jesu theologo, et in Graecensi universitate in moralibus professore. – 1646-1712. - 3 sv. 
 3 : Maria speculum mundi sublunaris : opus omnibus verbi Dei praedicatoribus, 
sacrae asceseos patribus, s.s. patrum compendiosam bibliothecam ac Marianarum 
virtutum, gratiarum atque privilegiorum anacephalaeosin desiderantibus, universis 
denique Christi fidelibus utilissimum et saluberrimum : cum indicibus copiosissimis, uno 
rerum, altero peculiari Mariano. – Augustae Vindelicorum, impensis Philippi Jacobi 
Veith, bibliopole Graecensis et fratrum, anno MDCCXII [1712]. – [36], 998, [80] str. ; 4° 
[33 cm] 
Str. [14]: Facultas provincialis / Gabriel Hevenesi. – Kazalo: Index. – Drvene korice 
presvučene kožom ; kopče otpale. – Hrbat oštećen na rubovima i pri vrhu i dnu. - Posveta: 
… Carolo VI. … - Bilješka na gl. nasl. str.: Colegij … Anno 1731 
 
5. PICHLER, Joseph 
Augusta quinque Carolorum historia … Carolo VI. …. Adamo Patachich, de Zajezda87, 
Croata Carolostadiensi Colegii Croatici alumno, aa. ll. et philosophiae magistro, dum sub 
… positiones ex universa philosopha in … Universitate Viennensi / [Josepho Pichler, e 
Soc. Jesu ]; publice defenderet ex praelectionibus r.p. Francisci Dolfin88, e Soc. Jesu, aa. 
ll. et phil. doctoris, ejusdemque professoris emeriti, ac p.t. senioris, et consistorialis. Anno 
M.DCC.XXXV. mense Septembri [prazno mjesto] die. – Viennae Austriae : Typis 
Mariae Theresiae Voigtin viduae, 1735. – [16], 416 str., [14] tabli : ilustr. ; 4° [33 cm] 
Str. [5-9]: Augustissime imperator domine clementissime / Adamus Patachich. – Str. [11]: 
Authoris ad lectorem / Josepho Pichler. – Tiskano dvostupačno. - Kartonske korice 
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presvučene kožom ; oštećene na rubovima ; prednja korica se samo koncem drži za 
listove. – Hrbat nedostaje u najvećem dijelu ; oštećen. – Bilješka na gl. nasl. str.: … – Gl. 
nasl. str. se odvaja od ostatka listova. – Podaci o autoru iz „Authoris ad lectorem“ 
 
6. BENGER, Nikola 
Annalium eremi-coenobiticorum ordinis fratrum eremitarum S. Pauli primi eremitae 
volumen secundum, duo sin libros partitum : quibus ab anno Christi 1663. usque ad 
annum  1727. ejusdem proto-eremitici ord. progressus; coenobiorum variae fortis eventus; 
electiones, et gubernia patrum generalium; vitae, et gesta memorabilia fratrum; 
pontificum, regumque gratiae; favores benefactorum, cum intermixtis nonnullis 
temporum incidentiis referuntur : opus ex actis generalibus, provinciarum historiis, ac 
variis coenobiorum monumentis fideli calamo conscriptum / per r.p.f. Nicolaum Benger, 
praelibati ordinis definitorem generalem, ss. theologiae doctorem. – Posonii : Typis 
Haeredum Royerianorum89, anno domini MDCCXLIII [1743]. – [20], 602, [29] str. : 
portret Emerika Esterhazya ; 4° [34 cm] 
Sadrži i: Catalogus patrum generalium, et primorum provincialium, ordinis Sancti Pauli 
primi eremitae. - Str. [4-15]: Celsissime ac reverendissime princeps … / fr. Andreas 
Musar, prior generalis, et totus ordo S. Pauli primi eremitae. – Str. [16-18]: Scriptor 
lectori … / fr. Nicolaus Benger, ordinis Sancti Pauli primi eremitae sacerdos. – Str. [19]: 
Facultas … generalis / fr. Andreas Musar. – Str. [20]: Approbationes theologorum / fr. 
Franciscus Rosa, ordinis S. Pauli primi eremitae definitor generalis, provinciae 
Hungaricae pater, ss. theologiae doctor ; fr. Franciscus Bossli, ejusdem s. ordinis 
provinciae Austriacae pater, ss. theologiae doctor. – Kazalo: Index rerum praecipuarum. - 
Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen pri vrhu ; ukrašen pozlaćenim 
minijaturama. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. – Posveta: … Emerico e comitibus 
Esterhazy de Galantha … - Bilješke na gl. nasl. str.: Iv Tkalčić ; hic liber est inscriptus 
bibliothcae Lepoglavensi ab a.r.p. prali Emerico Szmolko ano dni 1770. – Bilješka na 
zalistu: … 
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7. DU CANGE, Charles du Fresne 
Caroli dv Fresne Illyricvm vetvs et novum, sive Historia regnorvm Dalmatiae, Croatiae, 
Slavoniae, Bosniae, Serviae, atqve Bvlgariae, locvpletissimis accessionibvs avcta, atgve a 
primis temporibvs, vsqve ad nostram continvata aetatem : [qvam illvstrissimvs dominvs 
comes, Iosephvs Keglevich de Bvzin, aa. ll. et philosophiae avditor emeritvs, dvm e 
praelectionibvs r.p. Alexii a s. Maria Magdalena, e clericis regvlaribvs scholarvm piarvm 
geometriae et philosophiae professoris, positiones vniversae philosophiae, Pesthini 
propvgnaret; dedicavit, sacravit]. – Posonii : Typis Haeredvm Royerianorvm, anno 
MDCCXLVI [1746]. – [24], 242 str. , [1] tabla s grbovima : ilustr. ; 4° [33 cm] 
Sadrži i: Selectae positiones ex universa scholastico-experimentali philosophia. - Str. [5-
12]: Imperantes avgvstissimi! / c. Josephvs Keglevich de Bvzin. - Tiskano dvostupačno. – 
Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat u manjoj mjeri nagrižen od crva. – Posveta: 
… Franciscoi, romanorvm imperatori ; … Mariae Theresiae … - Bilješka na predlistu: 
Poklonio narodnomu duhovne mladeži družtvu g. Ivan Miković bogosl. god. 3 1837. – 
Bilješka na gl. nasl. str.: ex libris Iosephi Bernacsky 1762 
 
RARA-HRV XIII-II 
1. FARLATI, Daniele 
Illyrici sacri / auctore Daniele Farlato presbytero Societatis Jesu. – Venetiis : apud 
Sebastianum Coleti90, 1751-1819. – 8 sv. 
P. 1: Tomus primus : Ecclesia Salonitana : ab ejus exordio usque ad saeculum 
quartum aerae Christianae. – MDCCLI [1751]. – LII, 789 str., [10] tabli : ilustr., zemljop. 
karte ; 2° [37 cm] 
Hrpteni nasl.: Illyrici sacri Tom:I. - Str. XIII-XLIII: Praefatio ad Pacificum Bizzam91, 
archepioscopum Spalatensem ac primatem Dalmatiae, et Chrobatiae. – Kazalo: Index. – 
Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen pri vrhu. - Gl. nasl. str. tiskana crno 
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i crveno ; dvostupačno. - Bilješka na predlistu: poklonjeno iz knjižnice biskupske 
narodnoj mladeži duhovne 1838 
 Tomus secundus : Ecclesia Salonitana : a quarto saeculo aerae Christianae usque ad 
excidium Salonae : acessere vita Diocletiani imperatoris, Acta Sanctorum ex ejus genere, 
et Marmora Salonitana. – MDCCLIII [1753]. – XII, 636., XLVIII str., [5] tabli : ilustr. ; 
2° [37 str.] 
Hrpteni nasl.: Illyrici sacri Tom:II. – Str. XII: Noi refformatori / Girolamo Zuccato seg ; 
Alvise Legrenzi seg ; Joseph Maria Bianchi S. J. – Kazalo: Index. – Tiskano dvostupačno. 
– Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen pri dnu ; nagrižen od crva.- 
Bilješka na predlistu: poklonjeno iz knjižnice biškupske narodnoj mladeži duhovne 1838 
 Tomus quartus : Ecclesiae Suffraganeae : Metropolis Spalatensis. – MDCCLXIX 
[1769]. – XI, [1], 528 str. ; 2° [37 str.] 
Hrpteni nasl.: Farlato Illyrici sacri Tom:IV. - Str III-V: Joanni Lucae Garagnino92 
archiepiscopo Spalatensi ac primati Dalmatiae et Chrobatiae. - Str. 310-329: Vita S. 
Joannis [Ursini] ep. Traguriensis / auctore anonymo. - Str. 416-418: Synodus dioecesana 
Traguriensis quam convocavit Mutius Calinus archiepiscopus Jadrensis, locumtenens ... 
episcopi Traguriensis. - Str. 440: Vita Stephani Cupilli in Episcopatu Traguriensi / 
auctore Nicolao Petricello. - Str. 477-483: Synodus dioecesana Sibenicensis a. 1564. 
coacta. - Str. 484-495: Synodi dioecesanae sub Vincentio Arrigonio, episcopo Sibenicensi 
... [1602-1626]. – Kazalo: Index. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat ukrašen 
pozlaćenim minijaturama. – Tiskano dvostupačno. – Pečat s ekslibrisom na gl. nasl. str.: 
iz knjižnice Iv. Tkalčića 
 Tomus quintus : Ecclesia Jadertina : cum Suffraganeis et Ecclesia Zagrabiensis. – 
MDCCLXXV [1775]. – XV, [1], 672 str. [5] tabli : ilustr. ; 2° [37 cm] 
Hrpteni nasl.: Farlati Illyrici sacri Tom:V. - Str. [III]-VI: Joanni Carsanae93 archiepiscopo 
Jaderensi. – Str. VII-XI: Praefatio ad lectorem de vita Danielis Farlati S. J. – Str. [1]: Noi 
riformatori / Davidde Marchesini segr ; Andrea Grattarol. - Str. 145-154: Continent plura 
opera et monumenta latinitatis Croatarum Constitutiones synodales dioecesis Jadrenasis 
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anno 1598. – Kazalo: Index. – Kartonske korice presvučene kožom ; prednja korica 
gotovo odvojena od listova. – Hrbat oštećen ; ukrašen pozlaćenim minijaturama. – 
Tiskano dvostupačno 
P. 2: Tomus secundus : Ecclesia Salonitana : a quarto saeculo aerae Christianae 
usque ad excidium Salonae : acessere vita Diocletiani imperatoris, Acta Sanctorum ex 
ejus genere, et Marmora Salonitana. – MDCCLIII [1753]. – XII, 636., XLVIII str., [5] 
tabli : ilustr. ; 2° [37 str.] 
Hrpteni nasl.: Farlato Illyrici sacri Tom:II. – Str. XII: Noi refformatori / Girolamo 
Zuccato seg ; Alvise Legrenzi seg ; Joseph Maria Bianchi S. J. – Index. – Tiskano 
dvostupačno. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu. – 
Pečat s ekslibrisom na gl. nasl. str.: e bibliotheca Metr. Ecclessiae Zagrabiensiae 
 
2. BEDEKOVIĆ KOMORSKI, Josip 
Natale solum magni ecclesiae doctoris sancti Hieronymi in ruderibus Stridonis 
occultatum, probatorum nihilominus historicorum, et geographicorum opinionibus, ac 
brevis Illyricanae chronologiae adjumento erutum, atque cum vita ejusdem purpurati 
Dalmatae / per a.r.p. Josephum Bedekovich, ordinis fratrum eremitarum s. Pauli primi 
eremitae definitorem generalem patesactum, anno reparatae salutis, MDCCLII. – 
Neostadii Austriae : ex typographeo Mülleriano94, [1752]. – [24], 310, [18], 230, [16] str. 
; 4° [32 cm] 
P. 1: Sadržajno dva sveska u jednom knjigoveškom. - Str. [4.-15]: Dedicatio / fr. 
Josephus Bedekovich. – Str. [20]: Censurae theologorum / fr. Chrysostomus Kris ; fr. 
Bartholomaeus Samuel. – Str. [21]: Facultas / fr. Matthaeus Ittingar. – Str. [21]: Censura 
et approbatio / Josephus Gundl e S. J. ; imprimatur Josephus Ant. de Hack, ss. theol. 
doctor., p.t. universitatis rector m.p. – Kazalo: Index. - Kartonske korice presvučene 
kožom ; jako nagrižene od crva. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno ; dvostupačno. - 
Hrbat veoma oštećen. – Posveta: … Carolo de Batthyan … - Bilješka na gl. nasl. str.: ex 
libris … Matthias Jurgarr [?]. – Nepotpun primjerak: nedostaju table sa bakrorezima. – 
God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
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P. 2: Hrpteni nasl.: R:P:Bedek: Natale Solvm Sancti Hieronym. - Sadržajno dva sveska u 
jednom knjigoveškom. - Str. [4.-15]: Dedicatio / fr. Josephus Bedekovich. – Str. [20]: 
Censurae theologorum / fr. Chrysostomus Kris ; fr. Bartholomaeus Samuel. – Str. [21]: 
Facultas / fr. Matthaeus Ittingar. – Str. [21]: Censura et approbatio / Josephus Gundl e S. 
J. ; imprimatur Josephus Ant. de Hack, ss. theol. doctor., p.t. universitatis rector m.p. – 
Kazalo: Index. - Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu. – 
Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno ; dvostupačno. – Posveta: … Carolo de Batthyan. - 
Bilješka na prednjoj korici: liber Josephi Caroli Dracovich sacrae … Zagrabiae die 8 
Febr. anno 1753. – Bilješka na gl. nasl. str.: Ivana Tkalčića. - God. izd. preuzeta iz gl. stv. 
nasl. 
P. 3: Sadržajno dva sveska u jednom knjigoveškom. - Str. [4.-15]: Dedicatio / fr. 
Josephus Bedekovich. – Str. [20]: Censurae theologorum / fr. Chrysostomus Kris ; fr. 
Bartholomaeus Samuel. – Str. [21]: Facultas / fr. Matthaeus Ittingar. – Str. [21]: Censura 
et approbatio / Josephus Gundl e S. J. ; imprimatur Josephus Ant. de Hack, ss. theol. 
doctor., p.t. universitatis rector m.p. – Kazalo: Index. - Kartonske korice presvučene 
kožom. – Hrbat oštećen pri dnu. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno ; dvostupačno. – 
Posveta: … Carolo de Batthyan. – Bilješka na predlistu: narodnoj knižnici Družtva 
Mladeži duhovne Zagrebačke s bratimskom ljubavju poklanja Step. Mlinarić 1837. - God. 
izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
3. CITHARA octochorda, seu Cantus sacri latino-croatici, quo sin octo partes pro 
diversis anni temporibus distributos, ac chorali methodo adornatos, pia sua 
munificentia in lucem prodire jussit alma, et vetustissima cathedralis ecclesia 
Zagrabiensis. – Zagrabiae : Typis Antonii Reiner, anno 1757. – [6], 358, [6] str. : note 
; 4° [32 cm] 
P. 1: Kazalo: Index. – Kartonske korice presvučene kožom 





4. LUČIĆ, Ivan 
Ioannis Lvcii De regno Dalmatiae et Croatiae historiarvm libri sex, quos Mariae 
Theresiae avgvstae honoribvs hvmillime consecravit Franciscvs Stephanvs L. B. 
Patachich de Zaiezda, aa. ll. et philosophiae magister, nec non absolvtvs pandectarvm 
avditor academicvs, dvm idem svb avgvstissimis avspiciis, in dvcali sabavdicanobilivm 
academia, dispvtationem pvblicam ex ivre civili vniverso svbiret : anno reparatae salvtis 
MDCCLVIII mense Octobri. – Vindobonae : Typis Ioannis Thomae Trattner, [1758]. – 
[12], 276, [4] str., [1] tabla ; 2° [36 cm] 
Uz djelo privezano i RARA-HRV XIII-II 4.-1. - Kartonske korice presvučene kožom ; 
prednja korica se jedva drži za hrbat. – Hrbat oštećen. – Tiskano dvostupačno. –Bilješka 
na predlistu: poklonio narodnomu mladeži duhovne semeništa Zagrebskog družtvu g. 
Ivan Miković bogoslovac god. 3 1837. 
 
4.-1 ASSERTIONES ex vniverso ivre civili, qvas peracto ivris eivsdem stvdio … 
Franciscvs Stephanvs L. B. Patachich de Zaiezda, a.a. l. l. et philosophiae magister, nec 
non absolvtvs pandectarvm avditor academicvs, in dvcali sabavdica nobilivm academia 
pvblicae disqvisitioni proposvit; praeside … Ioanne Antonio Reck, i. v. d. ac pandectarvm 
p. t. professore academico anno salvtis MDCCLVIII mense Octobri, die [prazno mjesto] 
horis Pomeridianis. – [S. l.] : [s. n.], [1758?]. – [10] str. ; 2° [36 cm] 
Privezano uz RARA-HRV XIII-II 4. - Posveta: … Mariae Theresiae …. – God. izd. 
preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
RARA-HRV XIV-II 
1. PAVIĆ, Emerik 
Ramus viridantis olivae, in arcam militantis Ecclesiae relatus, sue Paraphrastica, et 
topographica descriptio provinciae nuper Bosnae Argentinae, jam vero s. Joannis a 
Capistrano nuncupatae, ordinis minorum regularis observantiae, in ditione suae sacrae 
Caesareae, et regio-apostolicae majestatis, per Ungariam, Slavoniam, Syrmium, et 
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Banatum diffusae, clientalis obsequii ergo … Josepho Maria de Vedano, almae 
Mediolanensis observantium provinciae lectori jubilato, et ex-ministro provinciali; jam 
diffinitori generali, nec non actuali totius Cismontanae familiae comissario generali, 
superiori colendissimo, oblata / a p. emerico Pavich a Buda, lect. jub. ex-definit. et actuali 
praenuncupatae provinciae chronologo. – Budae : Typis Leopoldi Francisci Landerer95, 
anno M.DCC.LXVI. [1766]. – XVI, 391 str. : zemljop. crteži ; 4° [33 cm] 
Str. [III-V]: Dedicatio / f. Emericus Pavich a Buda. – Str. VI-VII: Monumentum 
promotionis operis praesentis / fr. Josephus Blagoë minister provincialis m.p. ; fr. Blasius 
Thadianovich vice-secretarius provinciae m.p. – Str. VII-VIII: Approbationes 
theologorum / fr. Thaddeus Bosnjakovich Thekel ss. theol. lector generalis m.p. ; fr. 
Joannes Velikanovich a Brodio ss. theol. lector generalis ; fr. Aloysius Nemethi a Sabaria 
ss. theol. lector generalis, et diffinit. provin. m.p. – Str. VIII-IX: Permissio / fr. 
Hieronymus Lipovcsich vicarius provincialis ; fr. Josephus Pavissevich secretarius 
provinciae. – Str. IX: Facultas ordinis / fr. Joseph Maria de Vedano comissarius generalis 
; fr. Jacobus Antonius Tusculanus secretarius generalis. – Str. X: Approbatio / 
Maximilianus Jacob ord. s. Benedicti B. M. V. vulgo ad scotos Viennae, et Telky in 
Hungaria professius, et dictae abbatiae Telkyensis plenipotentiarius administrator m. pr. – 
Str. XI: Approbationes / fr. Bartholomeus Kovacs, ord. praed. sac. theol. lector. m.m. p. ; 
fr. Gregorius Bobics sac. ord. praed. p. t. prior Vaciensis ; p. emericus Vajkovics, S. J. p. 
t. revisor librorum, anno domini 1766. die 26. Januarii. - Kartonske korice presvučene 
kožom ; plava boja ; noviji uvez. – Hrbat i korice se odvajaju od listova. – Bilješke na gl. 
nasl. str.: Ivana Tkalčića ; d. Kokić 1933. ; … 
 
2. CORDARA, Giulio Cesare 
Colegii Germanici et Hungarici historia libris IV. comprehensa. Auctore Julio Cordara 
Societatis Jesu : accedit catalogus virorum illustrium qui ex hoc collegio prodierunt. – 
Romae : Typis Joannis Generosi Salomoni96, MDCCLXX [1770]. – XVI, 232 str. : ilustr. 
; 4° [28 cm] 
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Hrpteni nasl.: Cordar Histor. Colleg. German et Hvng. - Str. [III]-X: Christophoro 
Migazzio … - Str. XV: Laurentius Ricci. – Str. XVI: Imprimatur / d. Jordanus patr. 
Antioch. vicesg. -  Str. XVI: Approbatio / f. Dominicus Maria Justiniani ord. praedicator 
s. theol. mag., et Casanatem bibliothecarius. – Str. XVI: Imprimatur / fr. Thomas 
Augustinus Ricchinius ordinis praedicator sac. pal. apost. mag. - Catalogus virorum 
illustrium. – Kazalo: Index rerum. – Kartonske korice presvučene kožom. - Bilješka na 
predlistu: approbatos libros semper lege. – Bilješke na gl. nasl. str.: Iv Tkalčić ; generosi 
domini Ignatii Sztankovachki rektoris humanista anno 1798. - Bilješka na str. 189: 
reverendi domini Ignatii Sztankovich philosophi in … anno Domini nostri Jesu Christi 
1799. – Rukom pisana pjesma na zalistu: Cantio de Salvatore. – Bilješka na stražnjim 
koricama: … - Bilješke na marginama teksta 
 
3. KRČELIĆ, Baltazar Adam 
Historiarum cathedralis ecclesiae Zagrabiensis / studio, labore, ac … Balthasaris Adami 
Kercselich de Corbavia apostolicae-regiae majestatis clementia abbatis insulati ss. 
apostolorum Petri et Pauli de Kacs: et in Regnis dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae 
tabulae judiciariae cojudicis, et assessoris, nec non ejusdem cathedralis ecclesiae 
Zagrabiensis humilis canonici. – Zagrabiae : Typis primo Raineianis, dein 
Zerauschegianis, ac demum Antonii Jandera97 Typographi, [1770]. – sv. ; 4° [31 cm] 
P. 1:  Tomus 1. Partis 1.: Praemissis praeliminaribus, continens seriem episcoporum 
ab anno MXCI ad annum MDCIII et tam episcoporum, quam et alias notitias. – [8], 340 
str. 
Hrpteni nasl.: Kerchelich Historiaru Ecclesiae Zagrabien. - Kartonske korice ; noviji 
uvez. – Hrbat oštećen na rubovima. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno. – Precrtana 
bilješka na zalistu. – Bilješke na marginama teksta 
P. 2:  Tomus 1. Partis 1.: Praemissis praeliminaribus, continens seriem episcoporum 
ab anno MXCI ad annum MDCIII et tam episcoporum, quam et alias notitias. – [18], 340 
str. 
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Uz djelo privezano i RARA-HRV XIV-II 3.-1. - Kartonske korice presvučene kožom ; 
prednja korica jako oštećena na donjem desnom rubu ; nedostaje polovica stražnje korice. 
– Hrbat oštećen pri dnu ; nagrižen od crva. – Oštećen donji desni rub str. 323-340. –Gl. 
nasl. str. tiskana crno i crveno. - Bilješka na gl. nasl. str.: ex libris Francisci … alumni … 
anno 1772 
P. 3: Tomus 1. Partis 1.: Praemissis praeliminaribus, continens seriem episcoporum 
ab anno MXCI ad annum MDCIII et tam episcoporum, quam et alias notitias. – [8], 340 
str. 
Kartonske korice ; prednja korica se odvaja od listova. – Hrbat nedostaje. – Gl. nasl. str. 
tiskana crno i crveno 
P. 4: Tomus 1. Partis 1.: Praemissis praeliminaribus, continens seriem episcoporum 
ab anno MXCI ad annum MDCIII et tam episcoporum, quam et alias notitias. – [8], 340 
str. 
Hrpteni nasl.: R. D. Kercselich Histor Ecclesia Tom I. - Kartonske korice presvučene 
kožom ; nedostaje donji desni kut korica. – Bilješke na predlistu: liber rd. dom. Mathias 
Ver… ; iz knjižnice duhovne mladeži n. k. Zagrebske. – Bilješka na gl. nasl. str.: Mathia 
… - Bilješke na zalistu: Ivo Vlašićek bogoslov 1898./99. ; Ljudevit Šestak bogoslov 
1926./27.. – Nedostaje dio gl. nasl. str. 
P. 5:  Tomus 1. Partis 1.: Praemissis praeliminaribus, continens seriem episcoporum 
ab anno MXCI ad annum MDCIII et tam episcoporum, quam et alias notitias. – [18], 340 
str. 
Uz ovo djelo privezano i RARA-HRV XIV-II 3.-1. - Kartonske korice presvučene kožom 
; korice jako oštećene na donjem desnom rubu ; koža otpala na dijelovima. – Hrbat 
oštećen pri vrhu ; nagrižen od crva. – Oštećena gl. nasl. str. i str. [3-5]. – Gl. nasl. str. 
tiskana crno i crveno 
 
3.-1 ASSERTIONES ex universa philosophia quas in alma, caesarea regiaque Soc. Jesu 
academia Zagrabiensi anno salutis M.DCC.LXIX. mense Aug. die XXVIII. publice 
propugnandas exposuit … Josephus Petrovich Poseganus, philosophiae in secundum 
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annum auditor, ex praelectionibus r.p. Francisci Xaverii Wolkovich, e Societate Jesu ss. 
theologiae baccalaurei formati, et philosophiae professoris publici ordinarii. – [S. l.] : [s. 
n], [1769?]. – [16] str. ; 4° [31 cm] 
Privezano uz RARA-HRV XIV-II 3 P. 2 i P. 5. - Posveta: … Christophoro Erdödy, de 
Monyorokörek … - God. izd. preuzeta iz gl. stv. nasl. 
 
4. KNEŽEVIĆ, Petar 
Pisctole i Evangelja priko svegga godiscta : na novi nacin istomacena po razlogu misala 
Dvora rimskoga : od svih pomagnkanjah, kolikoje bilo, ocistjena: i sasvimih, koja dosad 
nebiahu, s velikom pomgnon u slovinski jezik istomachena, i virno prenesenna : s 
priloxkom razliki blagoslova: nacina karsctenja male dicze iz rituala rimskoga: i 
kalendara pape Grgura XIII. s brojniczom blagdana pomicni, i s razbrajanjem dana u 
kojimse cini mina miseca / [u predgovoru: f. Petar Knexevich iz Knina]. – U Mletczih : 
po Ivanu Novellu, MDCCLXXIII [1773]. – XIX, 272 str., [1] tabla s bakrorezom : ilustr. ; 
4° [31 cm] 
Str. III-IV: Castni, i poscteni sctioce / f. Petar Knexevich iz Knina reda s. Francescka. – 
Str. V: Noi riformatori: Andrea Querini ; Alvise Vallareso ; Francesco Morosini ; 
registrato in libro .. Davidde Marchesini ; registrato nel magistrato … Andrea Grattarol. - 
Bandulićev lekcionar uređen za Dalmaciju ; na štokavskom. – Preradba djela: Pištola i 
Evanđelja / Ivan Bandulavić. – Kartonske korice presvučene kožom ; prednja korica i 
hrbat se odvajaju od listova. – Hrbat oštećen pri vrhu. – Gl. nasl. str. tiskana crno i crveno 
; dvostupačno. - Podatak o odgovornosti preuzet iz predgovora. – Bilješka na gl. nasl. str.: 
Knežević 
 
5. PRAY, Gyorgy 
Specimen hierarchiae Hvngaricae : completens seriem chronologicam archiepiscoporvm 
et episcoporvm Hvngariae cvm rvdi diocesivm delineatione adiectis, si qvae svnt 
pecvliares, praerogativis, vt plvrimvm ex diplomatibvs congestvm / a Georgio Pray, 
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presbytero secvlari. – Posonii ; Cassoviae : sumptibus Joannis Michaelis Landerer98, 
1776-1779. – 2 sv. 
 Pars 2 : De archiepiscopatv Colocensi, et eivs suffraganeis. – 1779. – [10], 465 str. ; 
4° [27 cm] 
Sadrži i: Chorographia Patriarchatvs Ipekiensis / avthore abbate Michaele Maria 
Milliscich99 caesareo-regio, et magni ducis Hetruriae apud Ragusinos consule. – Str. [2-
10]: Excellentissimo, … Adamo … Patachich de Zajezda … / Georgium Pray. – 
Bibliografske bilješke uz tekst. – Kartonske korice ; meki uvez. – Hrbat oštećen pri vrhu i 
dnu 
 
6. BLAŠKOVIĆ, Andrija 
Andreae Blaskovich de Blaskovcz presybteri Dissertationvm. – Zagrabiae : Typis Ioannis 
Thomae nobil. de Trattnern, MDCCLXXXI-MDCCLXXXII [1781-1782]. – 3 sv. ; 4° [34 
cm] 
 Pars 1 : Occasione recens ervti marmoris ab Andavtoniensi Panoniae Saviae 
Repvblica imperatori Traiano Decio olim dedicati concinnata anno aerae christianae 
MDCCLXXVI. – MDCCLXXXI [1781]. – [32], 96, [4], 72, [4], 52 str. 
Sadrži: Dissertatio I. Itineraria et decora Pannoniae Saviae conplexa ; Dissertatio II. De 
titvlis imperatorvm, et forma Reipvblicae Andavtoniae ; Dissertatio III. Imperii Decii 
Avgvsti chronologiae: inscriptionis Sztenevecensis aetaset cavsa discvtivntvr. – Str. [15-
20]: Excellentissime … archi-episcope / Andreas Blaskovich. – Kazala. - Kartonske 
korice ; meki uvez. – Hrbat oštećen. – Posveta: … Adamo e l. b. Patachich de Zaiezda … 
 Pars 2 : Occasione alterivs reperti marmoris Herenniae Etrvscillae Avgvstae ab eadem 
Andavtoniensi repvblica dicati concinnata anno aerae christianae MDCCLXXVIII. – 
MDCCLXXXI [1781]. – [4], 15, [3], 20, [4], 20 str. [1] tabla 
Sadrži: Dissertatio IV. In Schitarievensis marmoris inscriptionem ;  Dissertatio V. De 
vrbe altera et finibvs reipvblicae Andavtoniae: atqve vrbivm, et rervmpvblicarvm 
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 Landerer, Jan Michael 
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 Milisić, Miho Marija 
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Pannoniae Saviae origine ; Dissertatio VI. De vrbe tertia reipvblicae Andavtoniensis: et 
variis decoribvs Pannoniae Saviae. – Kazala. – Kartonske korice ; meki uvez. – Hrbat 
oštećen 
 Pars 3 : Ivs Andavtoniensivm, et res Pannoniae Saviae amplivs inlvstrantvr anno aerae 
christianae MDCCLXXIX. – MDCCLXXXII [1782]. - [24], 30 str. 
Sadrži: Dissertatio VII. De ivre et forma regiminis vrbis ac popvli sev Andavtoniensis, 
sive hvic consimilivm. – Str. [5-10]: Excelentissime regnorvm Dalmatiae, Croatiae, 
Sclavoniae bane! / Andreas Blaskovich. - Kartonske korice ; meki uvez. – Hrbat oštećen. 
– Posveta: … Francisco e comitibvs Esterhazy de Galantha ... 
 
7. PILLER, Mathias 
Iter per Poseganam Sclavoniae provinciam mensibus Junio, et Julio anno MDCCLXXXII 
/ susceptum a Mathia Piller historiae naturalis et Lodovico Mitterpacher oeconomicae 
rusticae, in regia univeristate Budensi professoribus presbyteris. – Budae : Typis Regiae 
Universitatis, MDCCLXXXIII [1783]. – 147 str., [16] tabli većinom u boji : ilustr. ; 4° 
[27 cm] 
Hrpteni nasl.: Mitterpa Poseganae Sclavoniae. -  Kartonske korice presvučene kožom. – 
Hrbat ukrašen pozlaćenim minijaturama. – Posveta: … Antonio Jankovich de Daruvar … 
 
8. BLAŠKOVIĆ, Andrija 
Andreae Blaskovich de Blaskovcz Historia universalis Illyrici : ab vltima gentis et 
nominis memoria. – Zagrabiae : Typis episcopalibus, M.DCC.XCIV. [1794]. – 4 sv. : 
ilustr. ; 4° [33 cm] 
Hrpteni nasl.: Blaskovich Historia Illirici 1, 2, 3, 4. - 4 sveska zajedno uvezena u 1 
knjigoveški sv. – Marmorirane kartonske korice. – Hrbat oštećen pri vrhu i dnu. – 
Bibliografske bilješke uz tekst 
 Tomus 1 : [24], 96, [4], 72, [4], 52 str. 
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Sadrži: Dissertatio I. Itineraria et decora Pannoniae Saviae conplexa ; Dissertatio II. De 
titvlis imperatorvm, et forma reipvblicae Andavtoniae ; Dissertatio III. Imperii Decii 
Avgvsti chronologia: inscriptionis Sztenevecensis aetaset cavsa discvtivntvr. – Str. [12-
16]: Excellentissie … archi-episcope / Andreas Blaskovich. – Kazala. – Posveta: … 
Adamo e l. b. Patachich de Zaiezda … 
 Tomus 2 : [6], 15, [1], 20, [4], 20, [6], 30 str. 
Sadrži: Dissertatio IV. In Schitarievensis marmoris inscriptionem ;  Dissertatio V. De 
vrbe altera et finibvs reipvblicae Andavtoniae: atqve vrbivm, et rervmpvblicarvm 
Pannoniae Saviae origine ; Dissertatio VI. De vrbe tertia reipvblicae Andavtoniensis: et 
variis decoribvs Pannoniae Saviae ; Dissertatio VII. De ivre et forma regiminis vrbis ac 
popvli sev Andavtoniensis, sive hvic consimilivm. – Kazala 
 Tomus 3 : [30], 140 str. 
Sadrži: Dissertatio VIII. Vetustas, eminentia, discrimen, et fines, Pannoniae Saviae : 
praesidvm Pannoniae series, et excellentia, ab exordio svo ad Licinii et Constantini avgg. 
imperivm : cum svbplemento historiae, et monumentis, Pannoniae. – Str. [9-14]: 
Excelentissime regnorvm Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae bane! / Andreas Blaskovich . – 
Str. [25-30]: Excellentissime … episcope! / Andreas Blaskovich. – Kazalo. - Posveta: … 
Francisco … Esterhazy de Galantha ; … Maximiliano Verhovacz … 
 Tomus 4 : [6], 70 str. 
Sadrži: Liber I. De origine nominis, et gentis Illyricae. – Kazalo 
 
9. BLAŠKOVIĆ, Fabijan 
Edicta, sanctiones, decreta, epistolae pastorales, adhortationes, et homiliae quaedam, etc. 
… Fabiani Blascovich Magarensis in Dalmata episcopi, quas ad cleri et populi 
Macarensis utilitatem in unum collegit, typisque vulgavit Johannes Joseph Paulovichius 
Lucichius100 j.u.d. patricius, canonicus, et pro-vicarius generalis Macarensis, academicus 
Etruscus Cortonensis, Veliternus Volscorum, Spalatensis, et Jadrensis Dalmatiaurum, 
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censor Unanimium et Constantium Taurinensium, regiaque Napolitana arcadia sebethides 
socius etc. – Venetiis : ex typographi Coletiana101, MDCCLXXXXVII [1797]. – [4], 324 
str. ; 4° [27 cm] 
Hrpteni nasl.: Blascovich Edicta. - Kartonske korice presvučene kožom. – Naljepnica s 
ekslibrisom na prednjoj korici: ex bibliotheca Adami Aloysii Barichevich 1797 
 
10. QUADRIPARTITUM opus juris consvetudinarii regni Hungariae. – Zagrabiae : Typis 
caesareo regiae privilegatae Typographiae Novoszelianae, 1798. – [10], XVI, [8], 
488, [30], [2] table ; 4° [27 cm] 
P. 1: Str. [9-10]: Opus, ante… / Antonii Novoszel. - Index titulorum. – Index rerum. – 
Kartonske korice ; nedostaje prednja korica ; meki uvez. – Hrbat oštećen. – Oštećen 
gornji desni kut gl. nasl. str. i str. [1-10], I-XVI, [1-8], 1-2. – Posveta: imperatori caesari 
Francisco II. – Nepotpun primjerak: nedostaje [1] tabla 
P. 2: Hrpteni nasl.: Quadripartitum juris R. H. - Str. [9-10]: Opus, ante… / Antonii 
Novoszel. – Kazala: Index titulorum ; Index rerum. – Marmorirane kartonske korice 
presvučene kožom. - Posveta: imperatori caesari Francisco II 
 
11. GRBČIĆ, Petar Matija 
Pokornik uppuchjen za dobro, i spasonosno ispoviditise : uppravno na laginyu onih 
poglavito, koi u selih pastiruju stadu Isukarstovu / dilce duhovno p. g. Petra Matia 
Garbcichja plovana kralyeva, canonica, i decana modruskoga, u sakkupnici driveniskoj 
stanuchjega. – U Rike : slovima Rosina Karletzky udovicza, 1800. – [14], 88, [2] str. : 
ilustr., vinjete ; v8° [23 cm] 
Str. [3-6]: Joanni Baptistae Jesich 102… / Petrus Mathias Garbcich. – Bibliografske 
bilješke uz tekst. – Kartonske korice presvučene kožom. – Hrbat oštećen ; nagrižen od 
crva 
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12. RUINART, Thierry 
Dilla svetih mucsenikah / s-trudom i pomnjom o.p. Teodorika Ruinarta reda s. Benedika 
misnika skuppita, razabrana i na svitlost dana ; a po Ivanu Marevichu stolne pecsuiske 
cerkve kanoniku svete bogoslovice naucsitelju, xupniku nimetskomu i okolisha istoga 
imena vice-arki-diakonu za korist duhovnu svega illiricskoga aroda iz latinskoga jezika 
na illiricski prineshena i u tri dila razdilita. – U Osiku, slovih Ivana Martina Divalt, 1800. 
– 3 sv. 
Prijevod djela: Acta primorum martyrum sincera et selecta 
 2: Dio drugi. – [10], 404, [4] str. ; m8° [18 cm] 
Str. [3-10]: Priuzvishenomu … Mati Franceshku Kertizi … / Ivan Marevich. – Kartonske 
korice. – Bilješka na predlistu: Izmedju knjigah Dragutina … - Bilješka na zalistu: … 
 3: Dio trechi. – [12], 364, [6] str. ; 8° [19 cm] 
Hrpteni nasl.: Dilla ss. mucsenika : dio III. - Str. [3-12]: Gospodinu Luki Vojnichu … / 
Ivan Marevich. – Kartonske korice presvučene kožom ; crvena boja. – Hrbat ukrašem 
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